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白 に官
(30ウ)
おまりてよ守1
わ λ 給上りり
しくひ人外2奉
まちぬもにり
すはれ限主たお
後てとりれわ
に L 往守あ有し
は観生与るてま
観世のう命包見す
EZ後2な-TE
み露;告?空自主
'J ~=τr32 なけ
?与宝生すくれ
玩あたら !EL上
かとれ df 人
た手
有なと五も
りんき百な
てじ上年く
楳九よ人のう
形主く 熊余ょっ
上こ ~f もも
E そへ過Zれ
全来参ては
し1 り詣生主て
」た有 iλ
、そり Ltぁ
怪むに t り
:空か権/~ G 
JZ し現昆かz此の T其
り所御?後
未に告白た
霊!1に-
{L，'; 
(31オ)
ま権かれ過主今此る
す現なとせま仏も
事のとのしてにの
を御そ御な袋ふも
我i;つれつりにかな
よけよけは来きく
くにり生与やら縁士う
知てL， -;1，くさあ
る此て令此るるも
と地大十仏ゆもれ
い守願t丘をへのま
LλL士守Zになし
と霊:yzりむれま
も仏.，おた奉?なはすr'Jあャさよ(ましそ其
れわ E詰 J くも方
のし 比一3 是品 は
所 口"迄ミ
(31ウ)
???????????????????? っ
『????????』?????
れいかさじ奉
てとら t きつ
祈出ふす給那れ
りべたひ智と
給きと拝主のの
ふにへみ滝E御
にあ五奉つ事
寒tら体{iるほと
天Zすはまにお
のと粉←て飛8ぼ
こ三にはいへ
ろ日成此りた
な三つ滝霊り
れ夜ょてを仏と
は滝死l い出足す
にすっ さ
うるベ ま
たと
も
(32オ)
?っ????????????????? ??????? ???
?
??っ????
?? ??????
(32ウ)
し手にあ左さけれたじ
てをよら程官よみきあ
ひ合つ有にと給にま
とせてかあ党日ひ命り
って命見たら天Zておに
の天Zも歩やす帝hわわは
宥弘童5jt さし釈与れるげ
こを与てて J/ 所し
座さ拝ti は祈h;京 l をき
をみ t;帝tる:二には行
S Elf:11計
霊よかのヲあ f た釈;ゅ
仏り i れ I り
と習はりて E3
7 上 助手イノ
ふ人
?????????????????
(33オ)
七かたを
日わと梓主
七りへみ
夜祈L;i社;奉
岩;;りまる
の山;.! ~迄を
上す死しは
にベ「此
てしる所
いととた
のそもち
りれ生=さ
忠告よかる
ふりわへ
前Zまりか
後 d た死しら
にす
と
か 1， ¥日
ゃれな
ききり
出/し
る¥か
所とる
あくに
りら七
さき H
てにに
はたま
とちん
其ます
所ちる
に光す夜
EH}附し
をハJ
近2さ
きし
」二と flI 
民土の
等あ
をく
泊、る
たを
らま
ひち
岩て
をあ
のた
けり
土Zの
を
堀号
(33ウ)
末えの佳い給かのけ
jfせ観音まふ斗ゑる
の世にた事ゃんに
御 fi: て渡Eあきふ七
本史おまららおだ尺
尊Zかしぬ 9 わごは
なみまさましんか
り奉せき事まのり
小るはににし如5下
イムミ事人I 出~ u 少憩いよ
なの作?さのし輪iり
れ有にせもも観有
はかあ給とけ世か
9 たらふにか音た
へやす所仏土れ光2や
の誠主 iE与の f士号損Zり
に立l観し丈
分
(34オ)
?????????????????
生午御か
が話三
十に丈
公小の
崩か仏大
甘:を仏
J」おの
はさ観
ソめ世
泰音
りを
し造
所立
州主
り
御
普A 詠
陀だ歌
洛:
や
キ」
し
う
つ
i良
熊
野
0) 
普ふ
柁t
t品f
と
は那
世刊智
界ftの
の御
出山
にに
観ひ
1: ， 
音〈
の滝主
浄f詰;
(34ウ)
のら士
左く有
座δ やて
観は其
音歌名
まのを
しよふ
まぴだ
せから
ばけく
雨なせ
のりん
ふ西と
だ万い
ら t~じふ
く楽?ふ
だ
????っ??
??????????????????
(35オ)
妙へた智経主や打二精ぜ精}
智ぬきほの文1つよ十のん ' 
力れ )'L~ 岬のんかす八御とは
りと夫ぶ山吾ぞうる部ぷ山しへ
や普ふのに ti乙不ふ波:t W<:~ にてぬ
っ陀だ耳士ひり思しののてまき
か浴?に ミ岸子議ぎ甚上ほ峯右しの
う山Zはく T うーの々(さにま街i
不ふに只士滝玄つ観微みつはす:山
思しうと津づ波立音妙すたこ肋あ
議さつうせは司妙すのちかなり
と波2/ と三智b 音Eまねりて
さに¥は熊 )J:?あしのす観
と本と那野とりま御こき!日
り!日lは智のいてす殿ム通主音
のじかの那ふり此観るれ
ヰマく'J 街l音水ん
障さ 11 
(35ウ)
くに
るは
いよ
のく
な聞
くわ
声ミけ
にら
もる
み斗
な事
わな
かり
ち鳥5
有類R
lL ち
1: 
四
?????????????????
きと
わう
けヘb
三のわ那なして
七ほれ智ち不う
日ら給の思と
滝5のひ滝主議い
に貝如5にのふ
うを怠<，て事人
たさ宝lf花L多では
れし珠，~ 111~ しょ
寸川上と院 く
動2る水ごへ 烏
尊i文土精与竜1 の
を覚?レヲ神上 こ
お上与あ ゑ
か人以けら を
みは八っ き
(36オ)
?????????
(36ウ)
同す壱号f紀
本2尺す州
寺I 弐る名な
とサな草三と宝守弐
有閑り郡i号す亀合醤
る山本並?す五紀
には尊 IJZ:る年伊
紀と卜 tulなの国=ヤ 一回4り建え三
弄ぶ面山主 的井
寺う観エ勺 護)寺
岡1と t一世十う i茸f観
い人青寸 伐に世
ふ寺ぢ御 τ 両
は号すたしは此金iけ
所
???????????????????
か
ぶ
り
て
観
育
つの
の前
井へ
湾与毛
浄12
ノ'K(、v
千7t0) 
祥E松
水 2 主
養tE
と老3燈
い水の
ふと松
開f:てと
山工三い
道5つふ
光f有
k り
人是
はに
摂よ
i中つ
のて
凶紀
天三
干一 井
寺
?????????」?????
??????????????
(37オ)
?? っ ?家日今
夜居いの
をと紀
あて五
かも井
しな寺
給きの
ふ 11 所
に巾に
夜ゆて
はへ日
ん大く
の木れ
このけ
ろもれ
数すとば
-r')!:に
疋2
????????
?
???????
(37ウ)
義のらあ
に足fにや
お音日し
も人にき
ひ声見事
給はゆに
ふそるお
にはもも
其ちのひ
中かもて
にくな見
大聞しゃ
声ミへしり
にけか給
てるれふ
お不ふとに
や思しもさ
馬E
答2ぢ
れと
もよ
まふ
たま
声ミた
はう
かし
りろ
にの
て方
かよ
たり
ちお
はし、
???????????????????
事じ
ゅ今
へ夜
足は
た行
L 中
ずさ
たる
の斗
みか
にと
おあ
もる
ふに
潟老
は人
足fの
を
損2
(38オ)
は御しじ
芦"戸らた
J町削iへる
のは宜2か
た中数tゆ
めへ御へ
にき中今
成な上夜
るれたも
まはの得
し四み参
{ロIJ[~ 五入ら
卒~ []るぬ
ともとな
てこいり
来tとふ此
らはな段
りるお
にほか
てど
とれ
れよ
もと
足Tい
をふ
そさ
んや
すう
るに
ぜお
んも
方へ
なと
しも
よ足
ろた
L ， 
くず
l馬
は
五
?????????????????
のお頼自
事とみ
かし申
なてと
宵t馳2い
にゆふ
見き然
しぬら
に上は
こ人と
のはて
あさま
たてた
り/大?
に¥勢t
ふの
軒1し足モ
き
??????????????????
(38ウ)
そ雲Lと見
のたおへ
辺なもさ
をヲlひり
たし給し
つらふに
ね/に何
見 1 ほに
忠告ととて
へ明なも
はわく夜
した東明
げるもて
りにし見
たさらる
るらみベ
森方ば横fし
のと
?????????? ?
馬有
をる
書2神
たな
るる
絵ゑへ
馬まし
前更と
足fそ
のは
所ち
板iJか
わく
れよ
てり
て
見
れ
は
(39オ)
主主ゑふ
馬ょら
皇(
成と
るは
へな
し h
さか
ら λ
はり
わて
れあ
りり
やさ
うて
じは
の
前f今ごによし
夜ゃ宵点まりて
のはた人上な
とい 1 家かを
とかににし
く L か出主置
馬有へてて
のらりた心
足fん絵t.<見
おと馬まはる
とまのつへ
おちそしし
ひ給んてと
たふしばそ
斗につんれ
しまくか
くたろた
L ひ
て
???????????
?
??????
?? ?????????
(39ウ)
?? ???
???????????ゅ????????? ??????? ??? ???? ????? ????
(10オ)
馬主上の k してあ
な人白?んていら
く見髪男と準Zわは
て給たイl:tζたくし
はひるす主御見
ない老守るう「言Eせ
んか人上とど葉はら
義さあこ γ のれ
成まらろ U かよ
るそわな型たミと
べのれり 41Uらあ
し老号たと同!んずれ
い鉢Rりて t とは
かに道5/1話lもお
成て光守|切れ是き
るは 斗;首182
?????????????????
(40ウ)
??
翁Eは
成司大
ほ勢
との
神足
にお
てと
候し
わた
れや
(村l
はに
背みて
疫t有向、向、
病tM
かの
成神
るな
神り
そと
おい
かふ
し然
らら
はは
祇さお
図主か
午し
頭ら
天と
王い
成ふ
るは
し、
???????????
」/、
?〈???
??ゃ????????????????ー ? ????
(41オ)
?? ? っ??
み 1品至しにに
て護こ;1'¥は取
ふし外とつ
した諸りき
肘まほつけ
るへさくる
其はつ事な
うた念あり
ちと仏た然
にへのわれ
ホE きすと
l7:b f;t-gや弥も
品、中う柁念
号、疫?し観仏
も病ヰや世の
うを昔行
疫z勢t者
( 41ウ)
見1箱病
ののを
もうや
のちむ
にに気
は肘つ
厄?てか
病手照ひ
ぅ日心な
11さをし
労3な又
もさす た
まとと
三もひ
て邪与鉄
の
?????????????っ?
神やも
なまと
りすよ
たにり
とはぎ
へあお
はらん
AJJす午
AZ慈i 頭
に悲ひ天
その皇
のふ人
役かを
(主な
のん
(12オ)
上慈あて人
人悲り見を
へのてせこ
品t方世しし
二.，~，ベをめら
両ん納雪にへ
h なめと院
主り給があ
引とふめ L
Z のこそき
1 うとれも
i へく/の
:王道5こ¥は
芋光ミれのと
#み il3:i';ら
己 な道ミへ
「????????』??????
??????
?
?????????
?
?????
有と未みほ
j'j い米日り
にふ成品く
成 k 仏tる
る人いし
文tA、たみ
を*しあ
と成候れ
な仏やこ
へはうれ
申 f') 御を
ベのねた
き望号かす
やみひけ
とや中ま
た 也た
(42ウ)
??????????
?
????
?? ???????????〉? ??????
?????????????????
(43オ)
昼にをながりわきて
夜彼自建ふりくかちを翁
三翁ぎりと此た観所は
度米iうて所く背の見
の M し人に忠之のも
?奇i:ニけ々てひ像ミのす
LKるあ済己りをに成
み十につ度とやっ語tに
を公道ましうくりけ
のぷ光り給やり大り
が吹上観ふく給木上
主日私書量想定自企
ラど夜Jの木たのりおへ L 夢2堂5尊め者すも
又あなむ
は
な
是主か観
をわ世
はし青
草』くの
舟主おけ
にもん
のわぞ
せ L く
たほと
まこ成
へらり
南Eのた
ノ以内り
へに d七
ゆ我2事
く像1う
へあた
り
七
??????????????????
(13ウ)
まし
へと
は有
いる
虫、に
によ
もり
ちほ
さら
くの
作う
りち
たを
る見
本?た
像f
有あ
と普かつり
〈陀せくし
に洛もりか
走(l~ 1山 な是ば
りのきに取
ゆかにの出
くた主せし
りへつてお
や真ま羽は海ft、し
う の上与ゑ
疫?も矢
神Eんの!宝王こ
のじこ iL( と
たにと f乞;〔:く
めとく;立f i母吉
ふに?舟
ゼ専ぽを
?????????????????
(11オ)
?? ???????? っ?? ?っ?
御
古文言詠
郷E歌
を
は
る
， 
に
紀
井
寺
??????????????
(44ウ)
成まにみお此
りよ居いなも御
たひた人記へ詠
るをれ間日と歌
ま生キと仏ともは
て什うも性与たと
はじ J になL 、の
生主よ IL'サ子あふ
か F車{ーらる
わり縁」ねす通此 んあり と此りかり死+.ひ 故ふの
に去か J郷i歌力、 寸に d Il-¥ (: の
J のわ「ポれ y いこ
り、と風ふ;Es、
幾L と はろ
と
????????????
?
???
な礼古士
り L 郷2
たてを
と紀ま
へーよ
は井ひ
子寺出
供 j主きし
の参に
大Rり今
神力 1こや
丑5iりう
なと/
とい 1
に』、と
風ふこ西
と λ 国
さろ順
そ
(45オ)
???????????????????
(45ウ)
浄な都はか近t袋ら
土りは夢2りくます
にう柏H 見のとてあ
成れ楽?てみい紀り
仏しを居いやふ三か
しやさるこは井た
む都しかにこ寺や
めもてこてのに観
うちはとや都来音
のかなくはにれの
酒5くのなりては御
の成みり夢2は花か
ゑりや此あのあのけ
いてと御t浮2ら都手に
を九と詠口世ょす，+よ
品日い歌かな此 U つ
ふのれ都 て
は
??????????????
?
(16オ)
車li本児八，'，の神主所
来\~ }也ち出j-;神との
なは万土ない御
ん阿ぁ 当りふ詠。〉ど弥Jルう市伊に歌
気陀(:註勢ふな
に如ょっ人太fたり
よ来円三神1っ
つ観;主み宮1あ
青臼舎をり
品権勢tifは権i
を 三百し京泊し 者与
と I也七塩;めの
き翠2持奉iザて架 \~-j-:; C. 
未み師L f: り 実与
来t i; 者主
???
???????????「???
ノL
神上ま け i宵訳家A か
あたれ度と内(1ゆ
る実えはな安土へ
ひ者与慈" L 全Zt申iL
はの悲ひ給を/
う神のふい¥
らとう縁去のと
みいへなり成
にふ神2きそら
よは共衆与れせ
っ厄マィムそ生年よ ら
て病?と"は 7 りれptのも除雪fEE
安ん神2な日成り
や、道5りみ 〔融は
平初そをたど 21
(46ウ)
あ者i，ま
りのす
此神も
紀との
三いは
井ふ神
寺てに
の此い
縁f神わ
起実にひ
のはし
神主身な
もにど
あくご
ざるれ
としら
きみを
は
実主
平手宇多た御 有ョ女
日かあ対(1験日の
のり面土のい
両 {母忠告雪知ちふ
J申Iのて識主や
毎日尾ぉ仏土にふ
日の法せはに
影す妙すの仏土お
向す忠ゑ奥守神土も
あ上義ぎとふ
り人をもも
てに開姿Zの
御は給/~も
物品住よ;$-. ;~ 右がよ半ける
たし数ttuへ
り fk
と
(47オ)
?????っ???????????
事もに
な何ね
れ程か
は f，=uひ
位i心上て
にい有両
主り神
月てを
死しも tfl: 
すたみ
A くた
£まく
品わお
12ム凡日も
ps;人fひ
用うのけ
れ
ど
ゆ鹿iな
へ台り
薄子行と
衣迄少同
をもし神
かもの
けくた
しる更
Eふ干
くら U
Y す't
fとれ
H ねニ
ベか完
5t主
た
『???????』?????
?????????????????
(47ウ)
神に叶l~ て御栂主に御
々は鉦日念2刈{1のてp 姿1
ミの"仏土面土尾ぉ落?を
対抑制わはの有に馬"行
面のしひつあ L ;'， 
有明まやてりてに
る神りうわ京命日記
なまなしに空:おb 韮
れみりをくい)わり
はへま取ち上るし
iii;! 
病平かん仰は大与ぞ'!鳥2
のうや{目ミら さ 明うう i竜士
何12 都4iれ神上
(48~' ) 
??????????????????????????? ??????????????
????
九
?????????????????
??????????
???
(Jオ)
??????????
???
附番
り 品己
渋上州目
) 1在那な録
君臨賀?
左 J 郡ij
太か
夫さ
箸tし
筒7村
之粉こ
事)111;
→一三、丁
観
世
音
(2オ)
?
?????
???
紀
千州
手那
観賀
帝都
御か
長!?さEし村
ノi¥ 1苛と
す川12
+-元ず
観
世
背
(2ウ)
ともふ開t人t
すのは Ilrf皇す
あを猟3はれ四
ると師J大" 1-
とりげ伴も九
きこじ孔す代
例[1れ占子し光L
のか勺召号とヲヰな Et
おり(り公
り代し 1 ヤ五る山 」 克
になずの
弓2し伝子Lt芝
きや 1日子し註 T
ヘ阿;て召す立t
持ちしいけよ布う
だ， ' 
せうて
めさ l幻
てきに
猿E ゅ
の疋Eく
た手に
くにし、
ひいか
なら成
りする
とこ事
も h -'i' 
ーはら
疋いん
とか其
りに日
とは
あた
まし
りと
もお
奥Yも
ふひ
かう
くか
目(
しと
か山
日に
も入
はり
や二
西里<，
??????ゅ??
?
?っ??????
?? ? ??????
(3オ)
??
?
???? ?
下に
をよ
わり
けう
てそ
水く
のら
流Eく
るな
与る
をに
飛自っ
こけ
へて
な木
との
す
Iこる
てう
道2ち
のに
あ折
やし
めも
も廿
見三
へ夜
わの
かや
すみ
夜ゃの
中号こ
にろ
うは
け月
ても
里iい
まて
て給
おふ
りな
ぬれ
へは
L 月
との
木こい
かつ
げる
にを
よ待
(3ウ)
何り
と月
なの
く山
其Zし
あ lま
たを
りま
さち
って
とい
光2ね
りむ
のり
さ屈
した
る
????????????????
たは
まあ
手Lfら
子しず
召すか
から
まか
へさ
にほ
米と
るな
合かる
点Z丸
のき
ゅ火
かの
数1 ぬ
度t ひ
有か
りり
とも
いの
へ此
ど年
も刀
つ山
ゐ中
にに
かふ
やし
うた
なる
る事
事
??????????
( 4オ)
にわ
矢やさ
を成
はら
けん
てと
つお
かも
ひひ
きて
りあ
( b 
とふ
ひゆ
きみ
し
。
のほ
真fり
中2愛
とぞ
おと
lまね
しら
きひ
とて
こ jL~
ろき
へ火
切の
てた
はま
な
(4ウ)
けかくお罪Zな因に拝Rしまっ矢あちす
し身るもとんゑ伏1事せりをら火あ
ゅの事きがしんし御しあ御わのや
へうはつの今かてゆから子れ玉ま
にへ汝2みうよま礼るさもにさふた
是をふミしなちりし拝しはつもせたす
ま守2;はりにし/し下知たた給つは
てり 42よか物て¥卒さらひせひにつ
肝Iiくヤねくの殺えけるるすな給干しわし
それ(の干命日生午んにぺしゃひ子かと
21tTlz f i首里主語ぃゐ左京詰 E
もん{舌しなる を音てかに拝it射い世る
りのロ主ん L てい大tりてみか音た
遣Zみ仰うし事まらか地ち奉ま奉けのち
わをとに空更し成にりし し像1ま
かよつ に給るz uひ
じ
( 5オ)
未来hしす
来水号此所
を 1，n守俵Tな
たう列t'り
すかすし
けむるか
得瀬せなる
ささらに
Tせらはな
んに地じん
か有ごし
為去るくも
にへに程
くか落Eな
わらてく
んす未与死
かそ す
いの へ
??????????????
( 5ウ)
み家けしださ生すのす
らとかきせを有る
ひならけたふかそ
悪?るばれひったと
報号へ汝はた/き仰
をしこ観ま¥にむら
まつの世へと 1民主れ
ぬね所青ととを九け
かにに微みてまなれ
る Jdeい妙号弓りかは
へ名ほのも中 L fl 
しをり御矢ゃへ此子
しとをともしの召
んなむゑお罪己ちは
(へすにり業t殺1仏
てひてくを 勅
の 出き 2 
????????????????????? ??
(6オ)
有す給
かふ
た孔
や子
か召
たは
しな
けみ
なた
しを
と流
御し
跡雪あ
をら
ふ
ら郷?今し
すへ 2 はお
事か親草か
なへもみ
れらなも
は f くと
そ話妻tょ
の己子しり
までもわ
ふ大なか
にるけ身
出品にれの
寄" <ばうE f 古こへ
虫、
れ成
只tり
観其
世所
音に
をい
ねほ
んり
しを
居む
けす
るひ
にあ
け
く
( 6ウ)
つり観
しち|止
んか音
しきの
たさ街i
るとた
を人す
閉そとけ
伝Zもに
へ孔今や
て子しあ
殊召守ら
勝かん
なほあ
るた
?????????????????
けは事
る猟4に
ゆ凸ーおへj:lliJも
い lドひ
キヱ甲
(り(
~I. 立、
信ki史食よ心(去~n~ 仙i
をてどつ
ま安土主
し楽?r
おに lご
た号ぜ
り H
〈???
????????????????
(7オ)
の十
も四
の五
!占才
るは
か治、
こり
よ成
ひる
童t
fわてf-<
い来
ほり
りて
にた
とび
らめ
るて
ミ明
通さ
りせ
寸、ト給
自じわ
山ぅれ
此か
うし
へと
なし、
くふ
殊Eに
更E比
??????????
もは
-~:i た
しに
かね
らる
ずは
はか
とり
めの
申事
ぺな
しり
とそ
有れ
るに
にて
り童
居子
るは
fL'，'よ
子しろ
沼ゼ V
はひ
が2
安ぁり
置:の
すは
EE 
z E 
( 7ウ)
し顔方つな
かを山とけ
たつのめれ
易fくはおは
を/なは只
な¥しれに
らとをはし
ひなな共iに
しか F にむ
かめ章5いか
今手て子しろひ
そ官官去はりて
なはあにね
たするあん
がぎしたぶ
にのりつ
剖中
本な林
尊りを
にい見
ほ L る
し隙t所
くさに
おれ心
もょに
へとね
とし、油、
もへひ
大日は事
望す千2有
ゆ子午る
へ観人
に青
何を
とに
か鉢t
( 8オ)
あな
れと
と案士
もし
そ居い
ちる
に事
聞iに
せて
てい
もか
らに
ちも
の望2
明まみ
にぬ
か事
わな
りり
し勿t
望望論2
子山f
E 空け
しり
と*'
L、な
P れ
ずはゐ日1Iコ
事
も孔今な TJと
つ子しらら
て討すひん
亥IJ~ はおに
みよほは
たきへい
まにたと
わよれ安
るろばし
ベこ刻?我i;
しび、h j ほ
木然;より
はら京も
指tばの
へ柴kピ事
をしも
おあ
きれ
は
( 8ウ)
?????????????????
童主そよとにり
子t のりいは里E
によさへ出てへ
わししは来さお
た心入食;さり
す得ヘれは、せニ
童fてん ιま給七
子し夫言わ fEふ 日
はよる lLEへを
ありベ笠ーしま
ん庵士し γ 其詰っ
し室とと (Y l町へ
つをいドのし
のあふヵ L食!其
うけ孔フり事t 日
ちてチしー
召ffは A;&p 
(日オ)
音Z1l~' たまさに
にチしちどてい
て召1てよ毎1り
し、がはり日て
かふやさ/く
にし明し¥ろ
孔す肘 H 出一入
子t るはしもに
召守其三置?りて
兼おう七三つい
てへ日日与を
望号のと四のさ
みノIj い日飯Eし
のにふとはか
通広て晩日日ひかた
大tに数字りめ
を
( 9ウ)
と山りり
ものと千i
さ}fEtあ手品
ら本とり観
にへ孔す jIJ
答五走日千し音
へり召1今主
な行2大こ
くてきそ
N猷童号に出で
本土子じお米さ
と/とさ
見¥ろせ
れとき給
はよ其3ひ
pとひ偉そた
け
れ
給かせ
ふたう
千やし
手内の
観にこ
音はら
生j;そず
るうお
かかし
ごうひ
と円土ら
き満えき
街!とあ
有青山り
様i来有
にさり
せ
して
てお
末三わ
出社し
のま
済tす
度とま
なと
さと
しに
め此
給所
ふの
観御
世本
首尊
也と
まさ
とて
よ童
り子
さは
し見
入へ
しす
茶ふ
わし
んぎ
に成
盛ちか
たな
る毎
飯t[J 
r~'\ ( 
(10オ)
の是も
御童与取
変Z子しり
化けとた
に見る
てへ跡
おさな
わせく
せた只
しま憾
なひに
りして
凡2はな
夫ふ観ら
の世へ
tf あ
り
???????????????
(10ウ)
のる御へりた
御へ告(1きたゐ
作?しにもてな
いと尊Zのまや
か御像1とつ観
成告i;のおり世
るあ出とな音
かり来ろばに
らしさき御て
んがせM!;#供くお
堂ミ亙写給れ養iわ
の真1ふ誠?のし
御の時じ Ht 仕ま
4d観せにかす
ぞ 1 っとたそ
んおも ζ もと
とんあキ有知
の
??????????』
???????
? ? ? ? ?
堂時2詣(1ざ Ji止
のはしらし
いいけん奉
わまるJlt る
れたにや成
は粉こ是うら
河)1;粉こす ん
内と JIt:をに
のい寺E近1誰長
国ふの兆三か
渋k号す木1近iは
ハ|Zも尊Z郷ミた
相ドミななにつ
H J しり隠そと
止さこっみ
it てのた奉
公 4' へら
大参i
(11オ)
の し太と
F高い親草に郎い
者午の左とふ
を案士太い人一
ましUll ふ百
ね大T 七て ~J
きか才父そ
さたの母の
ま成ととこ
(らしもろ
す大tに有
医い部?病1大tり
療fょ」をう切立し
に lこ芭りう z
れけ lだ子くきてし( て左
?
?
?
?
?
? ????????????????
なやと
げ死i い
きすへ
いると
わをも
んまさ
方つら
なはに
しか其
左りし
太にる
印1 てし
を二も
先2人な
立をのく
おい
やま
のは
lま
(11ウ)
下はれなつみな
さったるきかば
れれる童iてあわ
ょに衣ぃ千じ歎作られ
とは服?ききん/
いづをた居か 1
ふれ着主なるなは
家ヵしてき折Uしな
内日も門tとふやに
ののにもしとと
もなたを十跡f成
のりっせ三やる
そ報号てな四まへ
の謝主申に寸くき
だをけおばらな
ん成るひかにに
し よりとの
ご り楽E
?????????????????
?????????????っ?
(12オ)
はらわ候み
きはたぞな
か"itくや/
ねるしと¥
は事ま子しな
ももし細tけ'
と有なをく
(へゐたや
きをつう
なか覚Zねす
りまへきを
あし L ，見
まな事さて
りいあや何
にのりう事
御事薬tなに
歎日な h ーらて
きれ他ば
有の
る気
にの
家かど
内Rく
のさ
もに
のそ
どん
もす
合かれ
点ムは
のか
ゆく
かは
ぬ申
事な
り
と
????????っ????????
(]2ウ)
?? ?
ねな
きれ
入ば
れ何
はに
童5も
子しせ
はよ
こた
もの
をみ
お見
ろる
しへ
てし
病92
人日小
??????????????????? ょ っ??
(]3オ)
巻がこ/
もら11，¥
の薬決1気
をにしっ
取ててか
出は死しひ
し叶2す有
千2ふるる
手品ま H辰吉な
陀たし :ご〈ほ
経らとなん
尼にふタぶ
?524 
りろおす
よ Ji べ
りばし
に油、
病??
人記 γ
の l
頭:山
よ瓦
りへ
むん
ねと
のな
あへ
たて
り其
をた
むび
け毎2
もよは彼2
をし病ま
もと人き
湯ゆかは物
さたすを
ヘわやさ
通主き / し
らへ 1 っ
さひとけ
りら寝h て
しき入な
に病るて
め人やお
をはうろ
ひ H すし
ら日なけ
き余主りれ
り最も
目は
T 
(]3ウ)
らいて
へふあ
もそら
ちれ心
ゆとよ
け家かや
は内日何
泊、もに
くおて
へども
つろあ
にきれ
すいた
、そべ
みぎて
克自こ見
F>ftiした
し
と
か蛍5合かにも
な子し点Z見見
是Aをゆへな
只tうかけを
人やぬれし
にま事はい
てひと阿iた
はや忠立しつ
有斗ひ註ん下
ま I L 'u 
じ¥も γ ょ
と奇さのかき
が皆2年す
とるで~ -9 は
そ事もず
5、始if
め
(]4オ)
????????????????????かし、
たへ
しと
まも
たい
外や
局主(
事じさ
もや
なう
L fこ
びと
や λ
うま
人る
は事
も
成
り
?????????????っ???
(]4ウ)
御太け
待2夫れ
下夫きは
さ婦ふ御
11，はし、
と童ミと
台t子L ま
にに申
金iすな
銀fかり
をりと
っつい
みきて
出しゅ
しはく
らを
く左
四
にそ
まな
いた
りの
た御
し住号
こ所主
れも
はう
まけ
づ給
当5り
座さ向l
のれ
御い
礼
じり
せまた
てじめ
気なと
のいあ
とし j，
くたは
にるさ
存Zにや
L あう
てらの
まずも
しふの
なと L
ゐ j面主ほ
しりし
ん合tき
と
て
夫ぜ
はし
余也
りそ
にれ
冥号を
力v も
なら
しし、
何E何
卒iか
御は
誌Aせ
「ん
さと
るあ
べれ
しは
(15オ)
てと
もい
あへ
れは
もさ
らほ
ひど
帰に
る申
ベさ
しる
とふ
て事
台tな
所fれ
ドろは
~ M 
り出
あて
れは
にし
有り
るも
箸ぜと
筒?を
を見
トて
さよ
れろ
よし
とき
いも
への
はあ
し、し、
やや
(あれ
是は
をき
もた
らな
ふき
ベも
しの
とな
てり
取目と
てい
Wl(' へ
ゆと
くも
?????????????????
(]5ウ)
御賀かき
名郡i，か
件か'J t! 
A;子さ
によi れ
と LJしよい qJLと
)1 ふ二2 い
に ;さらへ
か !ょこ ば
さよ国
ね γ は
て D き
逢ぁ 2 し
ふ討う
事ソ那
ふうしも
ししはあ
きな送?ら
足fひらん
の蔭存んさ
はもとら
やかすは
きたる/
童ミちに¥
子l も門官と
か J.l口tい
なへをひ
とず出て
ふさる出
してとて
ん/は行
に¥や少
見
????????』
?
??????
しお
ても
丈与ひ
士Jせ
に kH今し
守ち
L ~ 
か -it
は生
相:品
川フ次
J¥ hゾヤ
ネLr
F長
る気ド
ベ
し
(16オ)
??????????????????
ゆ胡l
くか
ささ
きし
(11 
にて
左さ粉
様f川
の寺
寺Eと
は尋
あぬ
られ
すど
とも
し、
ふ
???????
な山せ
かのすs
れ際と
いをて
つ通そ
るり j，
用Iしよ
あにり
り谷猶
Jli水ま
此のた
山流主た
のれつ
上にね
に白ゆ
人水く
W.Eのに
(]6ウ)
暮五あ
にら
なん
りと
ひわ
とけ
っゅ
のく
柴bに
のた
いん
号(
有と
り日
も
は
や
案士こ
内(Tの
F 庵
れへ
とた
もの
苛み
せと
つよ
明ひ
きは
てと
らま
かる
とベ
見し
と
て
なれ
どは
本日ま
尊1た
見阿
へ弥
た陀
り如
い来
つ観
れ世
に音
も lま
せさ
ょっ
妥t
(I7オ)
てあいに
留るふりと
主ナ所用きま
のへ意いる
う干Ltのへ
ちチし弁し
に召1当と
人はをて
あ県Eい六
りょた七
とりし人
れ帰±ての
何Eりひ上
者主是品し下
なをめ内
れ見きに
は
????????????????????
主;
?????????????????
い是
たあ
すら
左ず
太わ
夫れ
中(
もは
の河
な内
るの
か国
当5渋与
国fJIf; 
車問
1tl 
尉い
???????っ??????????? ?
(17ウ)
く貴金太か 一日ま
るの夫く夜ゃい
しもはのをり
かの五通愛f見
らに幾りに請
ぬし内の明車中
ほてに仕しさせ
とおて会合んは
のそか ζせと明
百らく討てた
姓くれ古うる
な大なにち寺
れ名き γ へゅ
はと大詰¥はヘ
イLfい百杭ぞいに
子しふ姓担13り
召1共の乙L よ
富今 ひ
???????????????
(18オ)
さ燈iおまに成
てしもくてほ
御火ぴわ不S 候と
尋主をれ臼しひう
んね燈iん由すけけ
17 しに成る給
ヒ候はるかり
7 わーに所やお
託ん夜ゃな御ょ
いと御れ見ひ
」てかとう LJ火しもけ左
いを申くの A
かとへる通主夫
叶もししりど
宮しさずせの
i {ザ
????????????????
かた
さつ
しね
村申
にべ
てき
粉こと
J 1;存
寺Zす
とる
申所
所な
をり
た那
つ賀
ね郡
申
???????
(18ウ)
を申は
い寺と
たはれ
し是長へ
てな御
そし出
のとあ
後2いり
ゆひし
るま道
(つに
/て
御¥候
は街lが
なか粉?
しん JIJ;
をき寺i
んと
ぞ孔今へにう
ん子しつ燈~ 1 
を召fと明す給
拝1かめをり
みうせあ申
奉与ししけへ
るろにまし
にの左いと
不ふ方太らて
思しに夫せ観
義さ肘ぃ夫す御世
ゃな婦A 名号音
くをのかの
わりもう御
ん本Eのをま
世 もとへ
な
(19オ)
?????????????????? ょ??
? ?????????????
?? ? ???
?
???????
?? ?? ?
?????????????????
??
?
??????????????
?? ?????
(19ウ)
もまも
のへた
かのせ
た等給
りづへ
さふる
てなは
はりし
過とづ
に有与
しりは
方しま
の次L さ
童をだし
子しいく
とを手
???????????
~ ノ、
(20オ)
あ間三けが
らへるた
ずた孔すや
十り子しと
四Jlt召すふ
五観は L
J 世成し
ば i背るづ
かぼほみ
りさど有
成っそか
るはれた九
童5人上に涙芸
子t 作ぎて をん
とに子流主
成細し
て〉
まて
事こ
のの
観本
世ぞ
音ん
ほを
さつ
つく
なり
り t古
当5ふ
春日す
のな
頃えわ
ち
(20ウ)
にほお尊Z子し街lか悩ミんらしふま寝ねい
はとものに出此はとた合かしつ入つ
まのひ街lてあ本そそ TJi: 点Zきるりも
し御お変戸おり尊なんるのなにたの
ま木の化けはまはたじ本日ゆり此りご
す尊/なした作1の其主尊Zか此品箸Yしと
や何¥りまそら所まなぬ山Zつにく
らと感t とせなせの入れ事中~~ ;，..朝よ
んて涙tいした給は御ばなにをおひ
とわをよもへふし干やりたもきに
有つ流t/ す御時筒にうとれたいか
れかし¥な出もにかす思来せでん
は成け有わ有童5てけとへるお L き
何{よるるかちり子しあ置Eそどもはおん
を庵;i左た此しにりしあもの L かを
中り太くほもてしがらあもまみい
夫ん童ミ なすたた
は てし
是
(21オ)
『????????』?????
さしまも
してかか
あもせ L
ら恥lfする
はかし、 Lli
御しか中
it-!lか成の
話わら堂5事
ドぬかな
さ観られ
れ世んは
よ音の万日
とな銅l 事I
いり本心
へ御尊に
はこに
何 L
ろ
(21ウ)
つれしつ帰土音か
れしてそりへさ
も粉寺じくき御て
有 )11;りtにん礼置
か寺じはよぎ冥すそ
たとすひん加かれ
自号今な集売をのこ
しわめも為おそ
に西ち大ちとは
も国観伽かは直E望
と三i!i;藍土こにむ
り十音をひ河所
わ三のは大t内な
き所仰;翠i工ぐのり
正午い ι I[:s番2凶観
真l リ匠tに jl;
さ
??????っ????????
(2オ)
り則t三
L- _~ ば
寺し正fん
号号真E粉
なの川
り観寺
な世な
ら斉り
びの本
に御尊
伽作T干
ら寺じ手
ん号す観
とも音
成御は
L. 1;つ円け
あ
???????????
御，、，、
3ζ.~ ilj¥ 
母"歌
の
め
く
み
も
ふ
か
き
粉
)1 
レー
τず
此
父?
母"
とほ
有と
るけ
はの
父ち
はか
釈午ひ
迦かた
如の
来も
ほ"し
とき
はか
な
七
?????????????????
(22ウ)
す両f;~nJあ
あ親草 ~t~，
ほほ陀>
うど如
かに来
片主{由たを
輪ゎ人tさ
なのし
れおて
はもよ
猶ひみ
さくた
られる
ふる父
び物主母
んにな
にあり
ら
衆与如入j;当号とお
生主来れのこも
もフはずわやふ
会さけ二ひら親年
度:か尊2こにの
た jものとまこ
とためをたこ
己主iI(2 
認婆ははど見り
ti: にたもはそ
出まにきなれ
来片あひすに
f し事ては(九¥←「きあも
品ほて釈キ親字り人;
ん 迦かはて間ん
聞き l明、は
(23オ)
なも浄
への士
てにに
ひてま
ともし
へた/
にす¥
たけい
の給か
みへな
奉はる
れ只Tあ
は名すく
御号守に
見みをん
捨主との
くの極?めな
み御業?くく
と恵~ f{t守みた
よみ生k給す
みに J ふけ
かもとま給
ける日しふ
てへ T てゆ
粉き 2tいへ
川や同んわわ
心(
必ねん li 
の町 dutゃ
仏この爪つ臨iた
のおど会終土て
字しめ 1;r I戸、な
者与ねフく
ん
(23ウ)
??????????????????
極?も
らの
くな
間♀
古害
ノわ目
下ヒう η一、
生tz
をし
すゑ
るに
ほよ
とつ
けて
の
ち
歌かか
なひ
りた
の
も
し
き
か
な
と
は
よ
Jメ
た
る
御
詠行
??????????
(24オ)
????? ??
???
四
防番
り和J
観泉4目
1lt国録
音巻2
{&:t'の
に尾
出E寺
h守1jl1
よ楽?
り院に
来観
り 1討
給音
事
五
附番
り河
藤内
井国
主i聖
んと川
地し寺
獄5観
へ世
お背
て〉
る
事
(25オ)
?????
???
???????????????? ??????? ?? ??? ??? ???
????っ?????????????
八
(25ウ)
しに
出合 て
ふ権i
所僧1
な部つ
りの
も御
と弟ζ
は子し
弥みと
勅?成
ほり
さて
つ落1
の髪号
???????????????????
(26~-) 
ら同5出品師{多でつな生tの知七世ろ
さ前主事;はきとく盤日{曽き行手音く
るのゑ木さゆめさ将与と~，ほほ
か所』五曽そへづみ戸ノもしFJささ
ゆ艶と義f不法号 jd出きく
会はし仲2白I 義:! G ひ家けあ有うを
に由ョにし ー j 縁fおi高ifム土f22か員!?4i是主
し T普うく事くミャ日き E4なも
てそくう思な凡t後Cかもなうりの
事LEER長自;512EBFT
か山2前 ーいはれ喜:里品Lゃ法号の:き E吉平i些な
〈あう 2 僧うはてす 佃
町」 平日 間
(26ウ)
こゆ人
らへは
すに金
念日法号銀
仏ふ;の何
はこひ
身与と
にろつ
くもく
つうら
たとき
くく事
有しな
かん〈
又~く
¥ら
おす
?????????、?????????? ???????
『?????????????
(27オ)
夏"法i!時に通もろ
百号附し甲i;てりのき
口、来舎か出になと
にり坊"家てりき
主て主すの出巻は
内申と行与家のか
おけ見らこ:に陪つ
与るへ lt てのて
韮はて主は寺お
う寺いは有中も
そかやそ二なのひ
λ た L22 か{首1出
「ほけどらもし
ぶiうな宝邪品かも
r;'!: I るどけくせ
崇 JZfりんのぬ
ぺ."あ
る
(27ウ)
じ寺す付三度Tっか
は/へい候とた
勿t¥ しか御きに
論;にとに山所つ
毎てそもになか
日食トれ左さされわ
そ宣よよ機寺しはれ
の玄りの置ま一候
外tF; 夏付事れ夏"も
寺じ LJ 百な下九の
中tγ ヨらさ旬おな
の 14 のはる爪んる
そ fl あ勝'"へ肖か
う去い手てし竺此
じ三だにとど御
;E 朝1いね立山
ノタ3たか苫も
ふ T た
(28才)
H き主わメIJt'柴ikあ
もも六か来をる
みの人きるにひ
てとまも年なは
けよへのはひ水
るろもふ六来を
ゆとはは十るく
へびたた余事み
に居ららり二に
かるけきに三ゅ
のにはよ見人き
問ャほいりへまて
舎主とつはけへ寺
坊iな迄げるほ/
ヰ::'-Jくも敷?かと¥
ま夏け置E 中づのt百た (込
九
?????????????????
干なそ帰え
さけれる
る11"こと
なとって
らもき寺
は速fて/
馬主国?急ミ¥
tpへ度とへ
なか御ゆ
かへねき
らりかも
ん候ひは
と路る申ゃ
い銭fに明
ふをて H
もすはは
っと か
とし へ
もり
や候
と
??????????????????
(28ウ7
最ごけ
初kん
よど
りん
此な
ノ町 る
よ寺
り中
物3の
を l王
ゃう
らず
ふと
とも
いに
ふて
や
く
??????? っ??
中寺じ寺た
((iEZへの
答ミゆみ
少をにき見
し行ててる
の週己外5前ベ
事るへのし
にとゆとな
ていけとと
もへとくい
くとい L、』、
ie もふふに
すいかにつ
つつゆ愛fけ
かれへに外
ふのだて/
時所んも¥
はに/おの
我i;て¥な
も
(29オ)
か jっさ
のらき
出γんと
舎主しあ
坊す銭fら
主すをそ
も乞こひ
しふっ
か Iこか
ら中ひ
は/な
申¥か
請1もら
るつい
にてさ
も問主
及fいか
ばれの
ず
??????????????????
止しつへ
や与し
か立と
L てて
る大そ
け音れ
つをよ
かあり
うげ本
成て堂
る申の
御けゑ
山るん
ほはに
とああ
ならか
主笑lり
土
(29オ)
かと
L 成
るり
君主!1て
場t今
E 虎ま
亡の
E Z 
7i か
思と
ヨ:成
百り
人
もな
んな
し
?????ゃ????????????
あて
ら '13
F は
見出
よ家
(長
魔まと
所主も
と身
成も
るち
へは
し出
お家
しに
ゐ
か
??????? ?
遠土浦 h 
凶?て:1こ
へのの
か-， t 
へし持
りり法
てた海
其る上
こ 青長人
と弟ょと
くにし、
に聞ひ
い所し
わもか
斗あ此
此りよ
1 又し
のを
は
ぢ
(30オ)
わな
すり
へそ
L れ
とよ
有ひ
り戻
しし
かね
はか
寺ひ
中を
のか
若主な
t)/5へ
主ザつ
か
??????????????
認可 て
十も
りか
さの
きも
への
ゆミ
くは
し、し
かる
にと
しも
て見
もへ
追{;さ
付3る
半
と I事
知か
りな
し、は
よす
(上人
追古は
ゆと
きれ
見只
う人
しに
なあ
ふら
事ず
(30ウ)
のな
坊く
主し
残?て
らし
ずた
追ひ
か行
け見
しょ
にと
紀一
州 1
海t
道5
の
に大
か津
のと
坊号い
主すふ
iIiよ所
のの
う海
へき
をわ
あま
ゆて
み追
ゆか
くけ
し
???????????????
凹。
???〈
???????????????
(31オ)
我j:とこい法号あ
は伏tとか海tと
まおの成上を
事か姿Fる人な
♀みをJ 型午はか
百ふて ( ~、 めあ者陀たね、 ゴょやG 1: )11か iペザ/
山Zひ 4ノ L 、
の給しま ιあ本ほへ拝h~ L 
ん まま
主」i はれす人れ
な夕日々えに屑
りら号迄ある
と士たま E に
T まヲ
J¥ 
化け微みて
し妙き干
て庁、'手
寺ぷ観
{ 号ミ雪
の 1エあ
法守よら
師し tにわ
と ζ れ
もむさ
法号ぶせ
の Jli給
こ 2;ひ
¥. -:;- I とに
ろ 変工
(31ウ)
な知ぽさをに放!?あ
りらさまは fけ逸三ら
とすっしし司サ成ず
おーのきめ坊守る山
も夏け御ふと主サゆ家
ひ百方守るしとへの
泰日便Zまて成に身
りののひ りなも
しあ御勿士山来をち
大Rひ化{折、のりしと
非fた身な出た得へて
のいとく家るさは
ほやはも }L~ なせな
とし夢2観夫えりんく
ゆきに凹の上と Mli与
る法も音あ人仮t見日
師
(32オ)
伏tさ
山拝tせ
のみ給
出奉ひ
家つ候
今るへ
よ観と
り世み
後2吾な
雪崩(
入方i?な
ろ使おみ
をにた
あょを
らりな
か
し
?????????』?????
?
お所主た
ケ行$~? 
4 も〆仙
奉三を
る f 大
法ベ 「 せ
海f:E つ
上 :7 に
人足は
は ItI<:げ
な i、み
かぶ邪ぷ
く f 見日
法 3t 放if
を c 逸三
人命じの
叶給
¥ 
てコ と
0J-~に
駄fい
なた
やし
ゅ御
る本
さ尊
ぜを
給あ
へか
とめ
ふ奉
しる
拝tべ
みし
たあ
まら
/¥ 
(32ウ)
紫し詩¥1此は
雲1山f事観
にへわ世
う帰す苛
ちらるほ
のせ斗さ
り給事つ
出ふなは
ノ旬光fかぜ
さ明Tれん
しさとさ
てつ南Eい
飛と Jl5I 
さ輝で普ふ¥
りか I~t; t~ な
入 泊ミ
ゃく
き
明其Z奉拝主 給
さ夜よりみ山ふ
しよ出専守の御
出り米中ミ寺あ
て巻2さる中と
4甘いのせ所のを
泉三陪紛の坊お
一日のふ干主か
国?御に千どみ
の山よ観も上
もより音に人
のり開fiの異いは
どし|限1像1見tそ
もてあをあれ
夜光り造1りよ
し立1てり
し
(33オ)
よりの
り停まう
光みち
明たよ
w.てり
けま立
れつい
はるて
まに巻
と此の
と観街i
に世山
Iμ 立に
真己御の
よ身ぼ
観
手与の世
観札音
音所ほ
ほ巻さ
さのつ
つ尾と
はのお
地観か
こ 1ft ~メ
く音奉
道是る
をな今
済tり西
度と千f国
し四
醤
四
?????????????????
?????????????????
(33ウ)
くす
道く
をな
済tし
度と地
し獄
絵へ
ふお
なっ
jれる
はも
飼JZの
手ては
千お
本ひ
た
ミ
し
?????????????????
御
深み詠
11歌
阜
ひ
は
ら
松
ば
ら
分!?
f丁目
は
此
深み
山Z
WI¥ l ま
とき
あの
るを
はて
高ら
きに
山駒
~Iíそ
をい
いさ
ひめ
たる
(34オ)
大る
きも
成の
るに
みて
や此まヘb
をま
こめ
さい
~ ( 
極tの
楽?ほ
にん
ゅの
かふ
の
とれ
はづ
め此
いi1J
(害
懇?ひ
業fば
ほら
ん松
のわ
ふら
の分
邪与ゆ
魔まく
を
(34ウ)
こもしり桧ひ腹日す
れ成んとはをる
はるゐめらたを
腹官ぢをる松てひ
をごもなはしば
たくやりらんら
てのすかとゐ松
とせ此り成くは
うめ火そりちら
しを員ljZめすとと
にラ tにそ三は
もく火もについ
あるの腹tまのふ
ら 1i~ くをと 111 あ
すしるたひそる
まみまてかれひ
fこ と λ には
????????????????
??????????っ??????
(35オ)
にをありし
お銭る死て
なしひにも
し往号はしな
と生与妻主なさ
ん会-j-=fしに物
ょでに夫iを
くしまを大
と立よ念f事
い Lこひをに
ふ:llit~ y かか
や長fはけけ
つ Eu刻まな
も p 宝よて
朝 Jdlこふさ
よと心もす-
Aね乞 号
?????????????
?
?
???? っ泊、に
ずか
に L
し、り
て行
はか
往すぬ
生午るすフ主
丘i
節iiJ 
あ μ
れら
J ぬ
主主
長ひゆ
(35ウ)
六?ほは
千百んら
のの松
M々 うは
守~; Ja.、?ら
な業守に
りをか
っ切入
るはる
きらと
にひん
てゅよ
あくく
くっし
業すなん
きゐ
とぐ
し、ち
A、0)
は
じほ
りん
しの
念tう
イムミの
役?中
によ
たり
L 申
すて
とは
安fあ
心上く
をかーャ
ス上三 つ
の
ま
なめ
りし
加l 人
茂もも
)11;あ
のれ
水と
たも
へ大
てき
渡主成
るる
へあ
しや
とま
し、 η
????????????????????っ?
山
(36オ)
りほ
申ん
すの
念ふ
仏つ
にく
てる
ほ事
んあ
のら
うず
のほ
罪Zん
もの
きう
への
中
よ
??????????????????? っ
つじる
るんう
きおち
にこに
てる信
はも t心
らのお
ひなこ
きりる
り高参
巻きり
の 11 下
足桧ひ向
寺はす
にらる
駒i松に
そはし
らん
??????????????????
(36ウ)
ì~' こゆ
土ふか
にろぬ
ねすさや
生与しう
レヲまに
Lつ丙
のす方
く似品fリHJこ楽
EF 3 
2 むか
.~けし
毛亡の
い九〈門
品日を
??????????
な
りに既
奉n に
公す京
さ都
ぜ東
お山
き附E
しさ
むき
すと
めい
にう
死所
;こに
京
(37オ)
お目
もに
ひあ
つひ
めた
てき
そ(
たと
るこ
にれ
娘i空
は公
よ長
ひ
???????????????ゃ
れお
死そ
にし
れと
には
あし
わり
すゆ
歎布く
きに
かは
なや
し事
めき
ど
??????????
『???????」?????
(37ウ)
と寝ねいなを
ささとりの
母せま夜よほ
のけこ明存せ
宍るひてて
の人あも又
見々れく端
おもとよた
さく 1!"むく成
めた理!りさる
にひにせも
髪2れ納日んの
のて Pl其 L
有寝ねにと難f
い入き義さ
り士L
して
鉦日る
う内
つに
坊1昆
主rた
にし
いと
ひそ
てっ
そと
ばそ
には
よに
れ行
と
も
逢な
たみ
した
(む
とせ
おひ
も居
ふる
魂え に
塊7町
家やは
のむ
むす
ねめ
(:18;1-) 
よ
みどに
かりと
へむミ
りつま
たくり
まとし
ふおか
かき死
としし
嬉誌かた
しはる
i hRi f、
ι はつ
か目はだ
ひ史、に
にりも
りにし、
こいだ
h たき
はきし
最fiあめ
期jごひし
のなか
かき
念日らゃ
な両つ
り人と
とい
もふ
にて
死した
しか
たひ
五
住支千番
像1手河
な観内
り音の
御国
長与藤
五井
尺当
弐観
寸世
官
円
(38ウ)
???，??
?
????
? ? ??????????
同
???????????????」?
??
(39オ)
猪とことたととはてイ1ι 初は
をときくもい岡U';開f:師し瀬せ
料;くはひ法号ひ林li民主もの
叩止食〈鹿FHをとて寺はお観
苧ひを射いも大tと行手な jH
z たここし悪?い L;し音Eくろろら無A41 古けほ
よ成ししす道5なさんさ
りりて煮i あのり〔もつ
刊とし煮仁てるゑしぶんと
すゆて喰iとせか試し|叶f
りへくひきもる託け木if
m 寺Zら文Eはのに躍とに
出ほにふあ猪tあ藤算くし
子:行2例!lる熊』り井 ZE のて
iZての の仏1雪?ザ i午
" フじE V~ 
???
????????????????????? ょ幼守や
主寸か
をま
引し
くく
斗し、
りふ
はそ
しと
らい
に占、
くよ
入り
りは
つや
けく
て堂i
守t
(39ウ)
???????????
い出炉ろつも
たしなけふ
しまとそぞ
仏土なほれと
具くいとよ刃は
をたりりも
打2とち仏土の
わしら檀Eを
り彼;;;L にふ
事E猪T前三かり
工h のつ λ ま
反身〈りわ
?をゑ花f)G E料fをひに
とんら是え理り
を り香すみ
(40オ)
聞しかた
所ゃくき
はそのく
雷円れ如tら
の人きい
こ間大h仕し
との惑?舞t
し私そ無ふて
我話Z道5跡f
ごとのを
ふ と者古踏主
ろ葉はなち
にをりら
は天おし
みのそ出日
ιλ 二Jよ
1T"< 
????????????????
?
??
?
????
(40ウ)
も而2く/ま天
のにる¥す地
死しつの十へ
しるみ役?玉樹
てし恵?人正十へ
雰有逆草あ鉢t焔L普iり俣〈魔
ご書f根守て生午王
子軽んとん主神:a
U 砧も VJ の?
むく"
き罪ZL¥ 」ばい'乙
信i主干官 iE 
才わ〉 き ( λ 
λ ¥二れ
ノ 申帳長1 ノ
つ るまの
かにた l油
み安手はに
七主}[;~善て
転Eあ根一
八ぜると生
倒5時もか
し目にし、
てを札つ
死しまさく
しはるる
たし斗所
り虚こ事の
し~-;なつ
かをりみ
頓 然よと
か
(41オ)
ぞ女2しかタビ
と房I}:所ゅの
い子iにへこ
へ供t三にと
はは"lJ二く
あょ目卜そ
らびに凶の
有生jJ息主 i時う
かてをはへ
た?ふまむ
や工きつね
我i~ ;;かへに
今E持告へしあ
込ぞはーしとた
仏土いけてふ
法号かれ其3ま
を与は偉Tり
お有
き
四
担当
待たさ
うびみ
つお L
L も人
のひの
こ知{言上
とり i心上
くたま
目りて
くささ
らてま
み死l さ
死ししせ
干てたし
三るか
途っ 此
(41ウ)
わおか趣
ろそいし
くろなに
おしを牛ー
もや引頭ヲ
ひむさ馬め
しかけ頭、
にふ中の
焔fをを鬼主
魔ま見飛主来
王すれしり
のはてて
御鉄三つ両
前えのれの
に門土行2
きあ
みら
安手頭っ駄 く
元E申倶〈ろ
とは生午か
申大抽tね
罪主日 なんの
人E本計く
な国詰さ
り大 12 り
と和吹を
中の γ も
上回戸つ
るか kv て
にり二:く
焔fの FfJL
玉今里fi句 V り
の藤t 卜
た井い ごtif
(12オ)
助5と藤ゆ立?にのTi.こきま
1 も井かよや 1逆主人ふ
と少安手んとる線im〈身は
うし元tと牛こベもどをお
せのいす頑っしあ .4 うの
んわかる馬めとら zけれ
p れに所顕すさずとて六
めにもにすいむ J 著f道t
大正縁f普f老号で料 L I根iよ
foJ，!有根i僧1にきこにはり
大kるは壱追わう矢 j主た
悲ひもな人たま fJt さま
だのき来てり ¥24さ 9' I 
瓦なもらっそのす主寸¥
はりのせれれ地tfj〉んあう
枇な給ヲ12獄z{ <け
忘 れひ υ 卒、
ドャ
の
『????????』?????
(42ウ)
に僧3し今ひにひ
しののにさ預と
は御院はまけた
ら身はしづ給び
れよ御めきへし
しり預ぬ討とや
くさけ大る仰は
さっ中慈じ焔fけに
りとなの魔主れ帰
の光り御主守はへ
純正明とこあ牛こし
はを有 L ら矧コし
らはれろあ馬めは
(なはしり頭〉し
し老ミかかはの
と給 らた下命討
とふ はやにせJ
け 少ゑ
(43オ)
とて
仰く
にる
よし
っみ
てを
御た
跡fす
にけ
ヲ|給
そひ
ひ此
門克
のへ
外来
へる
山~
し
(13ウ)
こしもか腹官かつな尋ゅはけ
れ必主は縁2立Eつれんねへにれ
よらやとはててじけ街iかは
りすか成こ伝t材;1長れ僧号へか
そ/さりび心(木き谷は様2りな
の I ね此つのを寺衣i;にてら
道t忘字てたれ心ものはは念す
をる我主ひとにち堂号長い仏是
ま事ちはもて米建え谷かをを
つなかた其はる立1寺なとわ
「からす時こゑののるなす
くれにけ柱Yひんと観御へる
にとも得へもらし有き育方よベ
ゆ仰かさ主主にり人王なにとか
くらなす守あ汝2夫ふりて仰ぞら
へれひる λ らしに 候せず
しか也 γ す やけし
と た υ とるや
凶
五
?????????????????
??
????????????????????
( 1'1オ)
地谷立はむ
この，心と
く本日をお
に堂5あも
落建iらへ
へ守:1たは
きのめた
に材t念ち
少木?仏ま
L を申ち
のも後こ気
善fは世せか
荘むこを {-J
にば願iし
て-9'ふな
はへり
し今
長はよ
り
き行与すかた
悪{'L'くたす
党5国iにや付
し/もと給
や¥とそふ
けを L れ観
んめりよ胆
のくをり音
もりふはの
の所つ女li大
あ 々 と BJ 主
らに切 fデ止
はて両 k 悲
異い我ゎ様21P あ
見目か諸与ら
しこ同主臼
てと修おネ
り
?〈
?????????????????
(44ウ)
??????
?
?????????
?? ?????????
?
?? ??? ?????? ??
(45オ)
lこな t平
成やす
り観る
て世に
あお本
れん堂
は附Eも
あにつ
らぬて
もれの
つう外
たたに
いれそ
な給ん
やふ L
iz; Iまも
世ぜとつ
にた
ひ
ひて
てか
堂iく
守tの
に通
観り
世破"
~)' tJ員f
のに
御お
i乍7ょ
をひ
開し
はな
けり
んと
お
も
(45ウ)
とよか同五も
もりら作代ん
只焼Zんに聖与し
今はのて品二け
はら所院内竿L こ
そわに某3 合く
これては去の
こ其有 jTf出作
L 後日基主運な
破は本片ぉほ喜 i
損11主札、う~←
し出仁三三 5 て
F雪Z石写会
かと…うォせた し同た給れへ γ は，1，
L 七
，)!fと
三とう
?????????????????
?
????????????????
?? ? ??????
を然;
すら
入は
めそ
てれ
奉か
加し
を所
も々
つ方
弘(
堂ミと
をか
建Eけ
な廻
をり
人
々
(46オ)
後史そ生し
諸れに中
国よてべ
をり I也し
め lりょこ わ
くをくれ
りのに長
!lJ)主かお谷
見tれつ寺
の長るの
も瀬所観
のへを世
あ御蘇主音
ら礼生史の
は中れ御
仏其り利
ま法
わを
るす
身ふ
なめ
るん
にた
当主め
寺しま
のた
観は
世我
音後
と世
長の
谷た
/I， 
のの
尊i観
像す世
な音
n と
は同
まし
つ木
たに
くて
長作
谷り
の奉
観る
音所
??
(46ウ)
奉すの方こすと
!JIか御/うる一
集毛利り¥ なはた
り乏生午をりすい
主ztiHE 
建な致 り長立 L し
ー し谷のti五立長ゃ員見
し余身 rもtり のノじと円
け はへう』こう~，所のを
年z d 々型ほ原
小 I 1監 中ヲ~う
¥首
っ???????????????
(47オ)
建t観御 i也し長
立1世礼獄?谷
す苛のにて
lL とた i事きら
は 1"どめへの
長 日当5き観
谷鉢と寺I を世
寺なのた育
へれ観すの
御は世か御
奉す当音りか
公f寺長蘇手け
すの谷生円に
る本寺しよ
も堂のたつ
同主を るて
???????????????
(47ウ)
藤こる安下寺せ
井しく元tをし
てきと少あ事
ら菩iくしらを
と根iをきた諸
寺につ観め人
号てみ 1甘藤に
かも未み音井知
わい来日へ寺ら
りた成御とし
たす仏縁主号式;め
るべせ有しん
国出きしてけか
縁主事事大る為
ななき 両日
りれ成 林
は
す
??????
???
『????????
?
?????
? ? ?
??? ????????????
?????????????
?????????????????
(48オ)
雲Lは
の藤
ごと
とい
くふ
にも
，[の
さは
けた
どか
もく
我あ
自じか
)J~ り
にむ
てら
Aぐ
」
キ」
0) 
????????? っ
?????????
臼こ
力の
lこ f血
て力
はを
成も
仏つ
なて
らあ
すが
他1 る
)JA斯
本日の
願らこ
のん与
f却¥
(48ウ)
せしせ念
す事んぶ
今も是品つ
他有迄をを
力つは大
木日み人巨木
願4よ間1と
げんりとち
止そもか
"~れ成ら
Jエはりにち自l 後し
J-; 力;刊せて
:fT ゆを往
乞へ願保
;与往守ひ
花生?
の
くかう
ものて
とうな
よへに
みにむ
わ咲ら
れしさ
(色き
をの
も花雲
かのと
くうは
のて戯
曲併なの
くには
に晶Eな
て耐まの
藤の
(49:j-) 
のそ品日本と
こら浄与ぐお
とに上jわな
く It¥;士、ん L
はの L た事
な附住しな
のし子かり
う如25 成と
てくにるよ
な花駐をみ
にの凋吋たて
Ir. 乗のう」の我
りてヤみ々
むな N たも
らに tfL た
そ じしれ， ~ 
E紫iき主;ぷ
の 1L き
四
七
?????????????????
往すく
供与や
ヲー
苧 迄
山ひ
と会
理買 三主
ふ ibf
予 防くん
干の
ろ思
BF 
諜哲
なソ
り
iE 参
のる
pit 
工た
とり
孟 4
き五
〆n 治、
24〈け
でもる
み曹
そノ?
て
ら
????????
(49ウ)
????
????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
(1オ)
??
?
?
?????????
???
目
録
六山日
附番雲も
りよ坊ぜ
座さ和観
頭ミ阿世
沢五壷高音
市に坂主の
不ふ観利り
思し世生与
す廿をフ
半蒙;
る
事
( 2オ)
?????
???
観
立
回
妙守出
応4J雲
集与坊
に観
布世
安字音
J己主の
と刑lり
~;~生主
ドヲ
援やを
う剖同か
な 霊長古
るる
事
??????????????????
( 2ウ)
まう歪
たさ極
とてひ
あもん
る/な
ま¥る
しか山
此やふ
ううし
へなあ
はるり
兎と貧1心
角?窮ミ中
神上世に
イ'L\:~ に思
ふ
や
との
思E御
ひめ
清く
水み
寺を
のね
観か
1 ふ
音よ
へり
年外
をは
かあ
さる
ねま
し
四
ノ1
何Rて
芸月A
最重i
を 三三
成す: L 
E層
生是
Z 立
記理
制 l 回
目誇
る L
て
(3;1-) 
さ雲iめ
すよ卜
参りさ
百甘 I古 れ
し水福
てへを
J まあ
J心し、た
不ふげへ
西Ltった
に十ひ
ね七給
か B へ
ひにと
中はむ
から
ふ
??????????????????? ??????
かく
く成
まり
てし
信上や
心上う
をに
こお
らも
し jつ
暑Sれ
寒tさ
いて
とも
宇(
も
?
?
?????????????
?? ?????
?
( 3ウ)
らふ
あか
きき
れが
はう
てい
しん
かか
なな
をと
もて
毎tわ
丹可れ
おな
が
坊こ
かた
近ら
所ず
に参
出詣
雲もい
坊"た
とし
いけ
ふる
1 妥2
44 に
しさ
有が
りみ
??????????????? 、?? ????
( ，1オ)
らみる
すづへ
さとき
がき何
みくと
聞とし
はうた
i口j るる
とさ事
そしに
たとや
まいそ
しひれ
ててか
参円し
は
1古
??????????
?
?? … ? ? ? ?
???????????????
つあしもし
れたは坊守も
たりなのは
ちのも所る
ゅはさへの
きなかゆは
てをりきな
粟古尋ミなてさ
出ねれけか
山見はふり
ぎん祇さは成
おと図E天り
んいの気し
のひ もに
あて よい
づ
( '1ウ)
けた
れり
はそ
松」
原日こ
ど入
おと
りて〉
へれ
まゆ
わき
りま
てた
か日
へも
る高
????????????????かれさし
ふよみか
にりにら
きけゆぬ
られくま
ひはベわ
のいしり
治づと道
本もてな
か 9j'~ 三り
見ひねと
ゆかんい
るし坂tへ
定主ををは
め見つな
てく
む
????????????
( 5オ)
りすさか
なとかし
る地ちみは
へ主午坊ぜこ
けのはれ
れはひょ
はなとり
せもりか
ひいかへ
(まへる
こすへ
同tろもし
道(は本日と
せさ怠いい
んかなふ
態告 らに
???????????? ??? ??? ?
?
同
九
??????????????????
は経子
そか j
と ε
おた
かベ
みて
て福
わ縁
きを
ノ¥し、
ょの
りり
絵ゑ肘
馬£る
さ出
見雲も
坊号
( 5ゥ)
居そ
れの
ど外
もさ
たん
し、け
く L、
つの
し人
てを
Fけな
l白J~' か
をめ
さま
いち
て
だはく
ちてし
地ぢねて
主品どせ
のもわ
花是せし
を非ひけ
見なれ
ゆくは
る出日い
( 雲そま
坊ifた
とにiA
しつを
てれよ
み
?????
????????????????
( 6オ)
をし外祈主観
うかの藤~ ! 
けら事を音
てははあ御
富す病E ぜつむ
貴き邑:ずらそ
の学長続へう
身 iEt音にあ
長宮経5雪2
る?主べ方
、円へしの
し篇ん
主そ失 Eit
凸の Uhゆ礼ベイjさへ
もして明
てコ ー
??????????????
?
?
????????????????
昼2し
l時事
ふか
んな
にと
併ぞ
ひ U
壱ひ
人居
供iる
をに
つあ
れく
てる
出 H
雲の
坊
( 6ウ
千子守街lこと
りJ 所kい
きかふ
にたは
たよ是
「り成
L 飼る
た病t~子
る告ーや
よ才、と
しふた
?ζ つ
E品ね
にぬきJE
ほ白γ り
う号iて
??????????????
りを
たた
りの
はむ
やへ
( ~ 
来し
ら占
れ方
よ中
御に
太tっ
義主き
な参
か
?????????????????
?
?? ? ???
( 7オ)
?? ??
はさ
御て
Fi t 
公んり
毛 Z
tf 8. にぜ
去詰
玉川
観つ
立も
!むぼ
刷口ーす う
?????????
? ???????????
?? ????????
?
???
?? ?? っ
( 7ウ)
けて
れお
はひ
出巳た
雲も入
坊すし
にく
わ御
かほ
にう
内日ひ
設ir
ょ~， 
ろ さやし」
〈
??????? ??
閉そ
にの
左方
やは
うょ
にき
は{上
達ミ合
しか
たな
る行
ぞ )J
うも
らい
やつ
まの
???????
世つに
おれつ
んだき
のち占、
御清5し
つ水土き
けへな
あまる
りい事
かりあ
くしり
のばそ
とんの
とに点
く観と
行J;
五。
( 8オ)
??????????????
へとなとも
も語tらなろ
帰受れせへく
らは給しに
すさひにお
そかかふほ
のみくしへ
まぼのき j
L う通にか
に開?り街1 た
てにの?丙こ
消た仕し気と
水ま合再御手
へら ι"¥! 1[.> 
重工ち克t，~ 
目白 1/1ι ，~ 
もし
(仁
観
此世
年EIT
月Eの
ニミ 御
とま
せへ
lこに
あひ
まれ
りふ
暑Iし
寒tて
を倍
( 8ウ)
???????????????????
りを
しも
出あ
雲もた
坊守へ
はた
只ぞま
ーは
たす
ひむ
参り
詣に
しつ
殊tれ
ま
?????????????????
と給
さふ
まは
(聖
か音
きの
くゑ
とと
きひ
うい
らき
み有
奉る
り御
て事
下け
向す
( 9オ)
た削J"し、
んせた
(けせ
るし
とはそ
恨其2の
む方ij夜
るけ観
事ふ世
至し 1古苛
極?水の
もへ御
っきっ
とたげ
もりに
て
成
せり
んし
もか
あし
たな
へか
らら
れな
ぬん
子じ
細に
あは
り清
出口水
雲もよ
坊"り
?????????』??????
????????????????
( 9ウ)
てi"J日有わ
堂ミの / り け
の材r， ¥ しあ
普ふ木?ひかり
請土ときき出
のはうIE よ雲
さ知l り水坊
いらしのせ
もね牛~ t年ふん
くとな請工生
をもりのう
引苦〈う材tし
け労すし木?に
るをはをて
紡巴し
取を i肯わ縁f
りはえ}くせに
てよのしょ
のく坊~~事つ
みに lナなて
くはにりか
ら取てなれ
ひら有んに
しねりじは
てどしは福i
人もかまを
の五奉たあ
施せ銭1加先2た
物と十銭のへ
を銭t 世J つ
はづ か
}ミ
(10オ)
あ開くむ
た口貧日な
ふ/きし
る¥うく
事参な成
は詣りし
成 L した
してかる
かねるゆ
たかゆへ
しふへに
劇、とに今
れも一日そ
共E幸l吋り
ひょ、 」
を M と
(]uウ)
此いさヲI~ 米みな
出のか IK'}来Rん
りみ 2はし
坊け坊号つ極Eた
もつね三楽?ひ
i接tかん 1 住空/
井-?うをじ生tよ五71には三iqJ什わに二とう玄
占i長こ1; ; 
し 世せ一ーと-:::!.!:，τi比なも
志?器塑 LE
にじを同且おっ
とに~
成てに
り
Ii 
??ゎ???????????????
よ結{:さ
きゑら
ゑん/
んに¥
にて仏
はかへ
信t<御
心の奉
な通公
くりと
とな思
もりは
結当 G ~9 
縁fかは
いれこ
たばひ
し
??????
???〈
?
????
???????????
(11オ)
??????????
?
????
??
????【????
? ?????????? ?
??????
??
(11ウ)
な僧f頭主病与つり
く御其か G 南f
甚祈言外偽給部と
た藤与さわふの
御有まっ恒るみ
眼的れ / ら 王争Cや
のど¥九 22;こ
いもと丞長室
たす阿さ立I:t -， 
みこ薬れ宣らの
L をけ γ 山
よも差れ午し
けし上は 41 ろ
れる貴さ典4眼主仔
ばし恒1薬之
同1の
盟、明御
召き千
け遊に
るはて
にさお
はるさ
もミへ
は事さ
や成せ
医いり 虫色
師しかひ
のたす
ちくこ
かしし
らても
薬吋街l
??????????????????
(]2オ)
?????????????????成家け/法ベ間
りは 1 あしい
とけくつもの
もんほてしり
罷主ぞろ益2七て
りくぼな日仏
山いししの法
てた:#じし内三の
御す院にかにち
祈主へをら直2か
時5しこはらら
いいほ仏ずに
たっち法はて
せれてを仏な
との出品こ を
き法412と す
よ
り
??????????????っ?
(12ウ)
??? ?????????????
具れは
身と其
ばも身
かもは
りしも
か臼しち
仏然、Zろ
法仕しん
の損Z仏
滅号し法
すたの
るる手
事時か
ゆにら
はな
{曽1芳fへ
ま野のに
しのい
(山つ
にる
て法守人
芋fi;窓止さ
の 1'T与ら
ほ 11J~みに
ことな
らし、し
にふそ
行?たの
引仙て〉 ι 
子とろ
キ」
(]3オ)
限的みにま
わ居柴し
づてかて
らはる居
ひな老号た
七 L 父ふま
H を弐ふ
のナ人こ
内る荷2の
ににをほ
賀さ帝干おこ
儒5ArL ろら
いましの
t~ ch 休宇片じの L 
御 ぎ
五
???????????????
の仏fぃ
坊号有りた
主v りし
とても
ももし
を益ま七
こな E
ときの
(事内
たに
く n し
げばる
会寺 L
マ( ~ 
さは
せ
(]3ウ)
御給
ふふ
れて
み仏
か法
どを
さた
まや
もさ
御ん
免臨む と
理りの
成き
るひ
御し
ふき
そのれ
れ事今
は成に
まりい
たとつ
世いか
界tふた
にをよ
た法号り
つ恩Eも
と沙与問
き弥みる
出聞人
家給か
もひな
と
????????????????
山事
奥?そ
へ此
打:I方
屑い世
れの
どま
もじ
仏は
法り
のを
めき
つら
すひ
る此
(14オ)
??????
?
???????
とさ
てら
そは
れわ
よれ
りゆ
すき
くて
に御
内行祈
裏り跨
さ申
しさ
てん
(14ウ)
妖出ひ遣手沙与御ゆ
もげは弥み mき
のなすは干昨日給
斗がし j同日f'iJひ
やくて穴tも御
う衣i身kにの門
成も体hあ成を
る衣いまつるつ
体五るってそか
ないく常高と/
れもろにと¥
は見に湯ゆがと
とくふ水号む通
かるすもるり
むしほ 法ifた
るくり 恩fま
も髪主 へ
無行 は
「???????』??????
??
不ふ理り
審土成
もら
っす
と法号
も思止
な 1、与
り 功トみ
帝F仰ぞ
/れにせ
両立
II~~ 甘は
病す成2
加程Y
持じ
らと恩上芳fい
れ開 j昔、iJ野のた
すた弥みのせ
こると山と
れゆいおの
にへふく御
ょがtll~ もなふ
つにのるれ
ててな洞1山
御きり穴主た
1m 斗仏にる
持じす法すよ
にてめむし
参居つ法?我
せは
ん
(]5オ)
みてに御そより
なひはそれりた
(LZEば召2其り
ーフへよお此
笑わの EZLまともよ
ら鉢tiE1い仰むし
ひのたらせきを
をいりし れけを仰
ふや上すける帝土上
く し脱ミるゆハどら
みけかみヘギそれ
給なたか頓j:百EIよ
ふるなとて巴んと
法号をみの帝?日有
腔、f見居阿
沙与て給側詰の在に
功、みひ
(15ウ)
もお
天入
子せ
のけ
街l る
身は
な御
れい
とた
もま
疾土し
病与や
J 台、
のぺ士う し
け
な
く
，-J 提出月れ
る僧fゐ
はい御
仏子;のこ
法ifり L
の半ろ
ちつに
からま
らんか
にと 4せ
て有ら
なる n
をにつ
るすli土い
も仰j
しの
とな
仰;ら
戸一は
瓦主
け広
EE 
法JfhE 
駅 Eiz:く
刊*'
は白
か~
?す
ごベ
Ji 
???????????????」??
(16オ)
うじま
σ〉こり
病〈奉
人にり
に落と仏土
てる法号
も罪Zの
直2にか
るんた
事まし
うたけ
たはな
がし、き
ひか事
なやは
今いし
即?とま
座さやし
にすて
御し御
平日七日
癒守円ば
なとか
さ申り
しはの
め符号こ
奉ひと
つさな
るしれ
只七ば
まべ
ひき
ーよ
へ L
ん中
の下
た手
ひ陀だ
毎羅ら
に尼!
数品を
珠づと
にな
てへ
御た
(16ウ)
はをよか目
御なくへを
呂て陀たさな
をた羅F せ E
ひま厄i 給給
らひ一ひへ
き百へしば
たへん御銅l
もんの根めい
ふとた痛主た
になひみみ
透lへと和主っ
と 3古とらよ
御ふにきく
こに御御か
λ 帝T目心
か御平日ろ
た手総守よ
きをあく
又あれ向l
たわは目
っせかう
とたたる
きましわ
法号ひけし
思え誠なく
主þ~ にくた
1tみ仏土もち
の法"帝守ま
功〈のんは仁ち
力;有り 御
(J7オ)
は御こい
内k用ひち
裏りな奉印
のしりさ
さけ御よ
まカミ目と
たれよ仰
け争?ろ有
ときしる
も身け法
成のれ恩
りさは沙
なま外5功、
んなにも
はれ よ
ろ
ま成や
しり倒l
わとい
りもと
を望2ま
きみ中
らな上
ひきん
古やと
肝との
の仰た
洞JTけま
にるへ
ひには
き 1; jOJ 
の事
のと
滅ぢも
すれ
るは
と何
申事
をも
:l 支
承~ ~ 
りに
の
聞ぞ， ~み
ふな
した usE 
(17ウ)
きの仰ま
ふ心有い
れしにけり
をはるた
出あはる
さらま事
すねこな
はととり
貴いもにと
僧1か仏有
のほ法れ
とどをは
との断Eみ
き厳5滅宅か
出しさと
家せ
る
いりも
ふ法"出
号1恩どま
を長.3L 
F 老号と
しとお
給よも
わふひ
るベて
こしの
れと事
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出国
け大
る洪す
や }kt
らの
ん事
情千あ
のり
木 L
0) に
長t
結止さ
構fJ〈
な問
るは
材己か
木をり
大に
津っ廻
うり
ら三
lこ方、
来い
るほ
浜日と
辺べ有
のる
(40オ)
まとも
わらの
しんと
}くとも
はす是
鼻Eるを
Jfrlむに見
が此て
出木わ
るにれ
かさー
怪わと
我り舟
を L を
い者主出
た目的し
すをて
か
此又にな
材大し h
木津たは
よう虫、お
りらひそ
光にてれ
明灰t堅主て
いり田た寄
てけ竹?っ
L る生ぷ〈
i毎2あ島主も
をるのの
!照て持かな
らふたく
ししへ風
けきゅ
れやき
ー」
ノ、
(40ウ)
の泌ょ風守帥l 底Zのなば
里に水tとに鯉日を人
にあ東も〈鮒主/ ノど
おり丙はひ光雪¥い
いしとなっ明すちょ
のかたはいにか/
かる λ だておよ¥
と所よ難2うそら不ふ
こにひ義ぎきれず思し
と大てしあてし議ぎ
い和七けかうかに
ふのトるらみるお
女国年とすのにも
三八水也猟Z 堅主ひ
親草木 う 囚た Jiat
大れ
って
何逢あと
にふお
か金iつ
ナ銀fと
ベあに
きれは
先2とな
だもれ
ち女か
たのな
も身し
ふ成み
二主れに
タば
(11オ)
ーほ親
寺とお
を成っ
たると
てけの
ミつ苔
尼立か援
とうの
成なた
りるめ
後こ仏末
世を世
ぼ建λ に
だ立1残
いしる
(11ウ)
何Fても奉よ大を
ほ此たるし津ね
と摘十せベなのか
にの人Eしれうふ
て木夫五とはらべ
もをを大こにし
つトつ和れけと
かされのをつお
わるき八もかも
すべた木らうひ
ベしるよい成 L
しあ大りてるに
仏た津地じ仏霊l開
にひに車iに木ifばtは をま亥fiz 
? ? ? ?
??
?????
も持士しを申
のはた中た
怪けこるなし
我かひ材三りと
せ給木を数rい
すへな年記へ
とかれ大は
いしは i宰そ
ふし何日にれ
事か方主ては
なしへも此
し此なて方
か木りあょ
くにとまり
のさも 御
わ礼
る
(42オ)
よと
っく
てた
数ヲ人
年史り
此有
通る
りゅ
にへ
し寄
てつ
有く
り者
しな
し
去2
????????????????
ゅのと
へ引い
霊lあふ
木守けか
なてど
れ雑1子
は事しい
たにや
L ペコ / 
り泊、 1
あわそ
りんれ
仏とは
にすそ
きるち
かた
ち
(42ウ)
拝[4奉有かるさ
しりかとへみ
奉なたこき奉
らかきは見つ
ん/雲{!大れら
と ¥ 木?津つはん
よ末宅な浜日此に
和世ぜれよ本な
のまはり矢キと
ノいて仏舟古橋tか
木芭もににのた
ようつ向方ミ
りゃくひにり
御まり誠iあの
むひ にしり有
????????????????
なをた
きあ L
Iこ土〉り
矢やせな
ばおく
せかや
よみす
りけ/
よれ¥
津はと
ま不λ あ
て思しが
走t議3 ら
るやせ
が風E給
もへ
と
手
ム
/、
????????????????????〈?? ??
?
????????????????
(43オ)
付l;な/
地しれ ¥ 
車;1ι 有
γ院宗τか
ごりた
i はく
会なか
'1'1-1した
Ei( 
f!? 々見
土よ給
かりヘ
ヲてか
: 綱五:をけ
と」
と
く
(13ウ)
おゆあかの引
きへりもかゆ
たあ子?ふとさ
れた供iもとけ
もりにの死る
うにてなしさ
る垣2もきたて
さゆさゆり夫
きひわへしょ
材t控ltれ其Zかり
木1しは偉Tれコ
をしたには月
持主めふう誰主し
参tをりちあて
り張日有すっお
るててい
???????????????(木2に肘
流2まる
見れた事
て山大三
よて和ト
き初はの包
材ご瀬せ八年
木t)11 本の
なに大間
りな洪すな
ヲlKか水1り
あれに三
けこて十
よむ此四
と人楠千年
てめ
(41オ)
此い二主をあ引
所ふ十張1jれ k
へて九さはん
来た年わ妥tと
りつにらにす
占合といぬてる
ふきたやもに
折号僧1りうま立
ふ所其にたよ
し/こし垣2る
所¥ろてを程
のを徳Y置?ゅの
在号砲?道i事2ひも
人土り上なしの
に給人りめた
此ふと 斗
て り
し、 tt~
う連め
やを
うは
なり
る E盟主
事し
にた
やる
と材t
尋5木T
'b“は
と?神i
dが
神tし
木T
て
(<1ウ)
明すの候
か国其Z
L 大元f
や津は
きの知|
も滞iら
しにす
さ七開f
わ十つ
る年た
者お有へ
有てし
れ記、所
はは
た近
ム江
り
?????????????????
流Eに来い
h てりふ
来有し者
りりに仏
てしかに
同にとっ
しまこ〈
くた死しり
崇t洪すし奉
り本正てつ
有に三ら
ゆて|ん
へ此固と
に所年八
かに其Z木
億?に
ヲl
(45オ)
し徳をよく
か道5しの
ら上品!~こ
は人小Eと
此聞1りく
材~ L-伝Zい
木T召でへた
をあ候し
もり所龍
らかかく
いたく事
申きの三
た霊行通卜
し木ifり九
と也と年
語主に
る成
る
????????????????
いきな
やかか
たもら
ふし御
り只と出
給の家
ふ人な
事され
有わは
まれた
しはふ
縦断り
を ζりも
かやあ
し「てる
給:ま
へ品し
(45ウ)
に t古と
はへて
いはろ
か近Zく
や所主ろ
うの縄
のもを
たのも
ふ 集号つ
りまて
かり材
有て木
らあを
んのく
見1出品入
物土家"り
??
を六せ
も十ん
つ余と
てのて
補千老号立日
の{曽1集?
木の Ma
に只fEA 
む?
か人 ;τ
ひし/勺
干て応〈
をか苧
合の十
な庄
は
今草1せ
の木?
初は同?仏
瀬せ土とじ
の悉与や
山皆fう
へ成品ど
2ゃ37
あ忌わ
けどん
給注ね
ふ三:ん
にとユほ
にう
か
(46オ)
所か
にる
庵5{
を 1
とむ くす j
び
楠どど
に誌
は『
雨主古
T任
ひ Z
し」
のお
???????
?
???????
方号仏拳
便2掠り
をにて
も作そ
っりれ
て卒か
はるし
ゃ事ち
くあか
仏たら
とわと
なすぼ
ら何Eし
せ卒主付
たれ
は
りりま
しそへ
にのと
房会頃ふ
崎3はし
大t南拝
Fよ都み
初は聖主主古
瀬せ抽:ふ
)1[竪:事
の合忠三
辺号去う年
り 24 に
へ立;余
広れ
(46ウ)
し御
てな
有く
るさ
をみ
御に
ら出
ん給
じふ
老1に
僧号棟
此の
材木
木の
にお
ひ
????????????ゃ??
か斯開
た/ま
の L ほ
事のし
物次と
語第有
りなれ
しりは
誠きと此
事E大木
に津を
こ浦Zお
のこか
木のむ
事
?????????????
???〈? ?????????????
(47オ)
??
??
?? ? ?????????
????
???? ? ?? ??? ?
????
??
?っ????????
?? ?? ? ?
????
?? ?
?????
?? ???
?
????
??
??
?? ??
???
?
??
?
?? ?????
?????っ?
?? ?
?
」
? ? ?
?? ?
??〈???〈
?? ????
?っ???〈?????
?? ??
???
?? ?
(47ウ)(48オ)
奉な所
りくを
たへ
る所だ
ゃにて
う持主作
に寄より
ありし
りしに
初はにす
瀬せーん
の人ぶ
山しん
にてち
て作が
此りひ
ノ、
五
??????????????
?
??
(18ウ)
作観よ寄J 蔵すにぎ親写
り音りり尊1{L:~ 成子ニ
奉 I也見てと摘しる観
る蔵れ見拝tけか世
観のはれまんな宵
世化"続はれも 11 を
背身上世只ぞけんかっ
菩はな音のるしっく
薩ミり地し人+;はのり
街!と蔵3なか観翁E居
長自い尊主りた世、会主る
ーふな又tや音 Jt立に
丈説1り速長とけ fうふ
六あ此品くそしおし
尺り殺草 ばこ話
て「ニ ゑくを
は v
地じ
すやの
きら木
よん尊
りとな
明案れ
七しは
つ屑た
過Zるい
ま所住
てには
此あい
山くか
にる X
黒i佼よし
雲i夜やた
はる
んも
の
(49オ)
あっ人るま
けら々事:ひ
てんおすさ
見おとさが
れそろまり
はろきし山
不3 し初はくは
思しき 瀬せ近iど
議主事の在5ろ
やか山余ょ/
八な何戸国2¥
尺と事Eへと
山いのもし
方ふ出ぃ聞fん
のに来てへど
う夜よ けう
へ りす
jfulo，た棋御は
担任きを足f
の霊ほを凶
御仏り乗のに
力;なてせ切
にυれ見給立
二はるふた
よだ諸kにくる
長;天Z底きぼこ
爪善t知{きと
右ぃ持1h 所き
山 I けすあ石
岩会誠fりに
事石 Eと告里
ぶの宮
(19ウ)
歳1此品観
り所E世
う
け!どZ の
さご御
ん:c二ち
ゑ E か
の (=z ひ
あ iまE末ミ
±革 t?せ
き f ん
ま L 治か、
て L牟よふお う
衆 2管r〈ま
U て
千
万
御願のけ生
取5人台{iさを
次Zは座ざこ済
は徳?まん度
房主道5事がな
崎2上にうさ
の人有ほれ
大t御かうん
Lhl建iたせと
開tI1ききの
娘1は御自し御
は、芸員す本 然Z事
行三武む尊 i憎ゅに
基:天lな山品て」皇2fり川コり
りう
毛i
(50オ)
????????????????????
(50ウ)
?????
????
」 ? ? ?
? … ? ? … ? ? ? ? ? ?
???
( 1オ)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
目
録
長"
附谷せ
り守Z
長観
谷田
の音
廊ミ銅l
Fか利り
井生与
九kの〆
の事
事
( 2オ)
?????
長
谷ー
を→τず
観
世巻
音之
街l 七
平IJη
時
の
事
??????? ??
(2ウ)
たはのた止Eとあ公
もなミり記きか 32
なれ娘其Zを初はめく
く女主二内之三瀬せ奉も
長iimfz親に巷のる日
谷せ立 あ御観音2の
の苛家ける顕士世丞主木
観のよ ーは斉 2のHE1E門上っし御和す御
音主け都ネ遊信上に神
は」ん f は jiP1て天は y、 c: ~ :-) 
いじ Z さにお満
幸IJり VJ く'"れては宮t~ '*こし
お主守とi現iと
『?????????????
参fく
τヰヒ川す とk
081' 弘
し し
てま
ねす
かと
ひき
けく
る大
は和
親tド
り
家け初"
lこ瀬せ
( 3オ)
おなも
んくは
と長な
聞i谷れ
参2の今
訪日観は
い音世
1こは F
L 街l き
候利つの
街i 中主致
慈じ担うし
悲ひま占
をヲも
とら
ん
????????????????
にさ日下ね此
ょせ日さか値?
り給のるひに
かひ明白へかて
な汝日かしなは
へしたとひ末i
i宣ね堂t 申 f
iわ方、の，l:;さ¥
すひ内j~ uすは
なふよか候ぢ
りひり聞はを
然主ん老2能iL さ
れに{曽1MlFHら
共tおいソ F 
しを其古もで
なふ に御ゎ七1I~'0 ん
( 3ウ)
夫Zもした目てしきり
迄ミしにる覚2 か小に
に量的御 k て生ら袖主て
我j;は告日のあ力はをは
これにうたと武ロ梅干 nI.J: 
L い取点わりし土Lみひ
ろかれきをてに着士か
かなとを見暮i逢あてた
らる有ぬれすふ在古し
と目しきはへへ原日そ
るには i置としし寺5ば
に逢ぁ此きれとそへに
もふ小寝泊ものれ行?有
あと袖ぞ人こ御をべる
らもなりも告~r 頼おしう
すそら り みす
れん
( 4オ)
??
?????????????????
こ街l
わ告日
(長z
さき
くか
りへ
見つ
れて
ども
者もつ
した
甘ひ
をな
さし
まと
し
??????????????????
(1ウ)
れ武A 居さあを見寄南
へ土t るてと着さくる無
よゆにはよてるぬ観
へき馬ば見り立Eしし世
とす上午付ば出Eきは音
有吉ドうちた 1iも先lほ
E長Ef(EB235 
かを t やと"か寝ねと
ちとりわと大おりわ入と若主 主あ作品工党t片2勢いたりけな
、;め-+-うわのバにれ
22金支霊長宅君誌-c
てき苦れかす中て着きなけ其f」 Z くれは彼自たた
由し れは 小る
袖f 引
てゆを
さきい
ててう
( 馬ばに
民女
是tifl'¥フは
聖;面ま雪
地て -c
に J ろ
似に!よ: し
た?な
もどか
の与ら
も主つ
有平れ
る子た
ハち
見
(5オ)
はも
其の
方か
の少
宍fiし
かも
たち
ちが
死しひ
しな
たし
ると
我Eて
妻三中
にけ
る
た苦iよ
ししく
とかも
あら似
るぬた
は身れ
らぞは
はなな
ふなっ
京らか
都はし
のつく
者おれお
なゆも
れきふ
共t 也
?????????????????
(5ウ)
いす濃の御
とさのつ
多ま国4れ
くしへ下
しき連立さ
て大行2る
奥?屋やけベ
Ht敷主るし
とにさと
もててい
て家か行ふ
は中号着Zし
ゃ家けてか
す来R見ら
れ れは
は はと
て
美み
よと
ろれ
と観
ひ世
け音
るの
其御
頃利
は生
京と
都有
禁iか
裏りた
守品く
護守い
とさ
Jメ
な用守番fし
と意いにて
いい当諸
ふたり闘
もさしよ
いせゆり
やまへ三
した女年
三都号もつ
H刀L I~ つ入
目めピふれ都
よ副長ゆっ
り脅やかめ
出古んあ
た却しとり
ま艶て長
ゃ
と
(6オ)
成しなベ有人
れたどしりの
は λ のととお
女め小ていも
は入袖鍛tふは
今旅告其子ナにん
更Eだ外ち夫Z所
せちさりゑも
ん程?まめも有
かな/ん土手る
たく ¥綾車産"ゅ
な都卒の給lをへ
く +こ物子す遣Zお
い T 長主嬬与はは
かぶ芳2子すす 7
-ttくド ハ
ん
と
( 6ウ)
ひ
東tい給し思
のたへさひ
控iるとて L
qFん三て殿品か
:三条5相1へみ
ix 通を応守知しつ
記りのらか
J を家たせら
にお同居ゐ奉参
表をへもらて
にさかんよ
堀1しな其く
をてと時案
か心京入内
けかにらを
てく せ成
いる
ノ、
八
??
????????????????
(7オ)
とかとさ住Iての所
うへ成せ給案土すな
れりり給ふ内Rみり
しててひ御し給と
く此愛t只だ方てふ F
そょに今包に尋ミと女
れし住Zはてぬ開?に
へ申せ御候るへ中
参tせ給くかにし付
りはふし壱是主とJIt
御心とを人はあ内
討めの答長おの上れに
に内ふろ総与京はは
かに走ifさ 12辺2走ぜい
λ 是4りれよ」にりか
り幸i 尼吉証 行2事
ひ'~
社人
，c)た
ろし
当Eと
りあ
はれ
なは
し其
とや
おう
も成
ひる
な街l
がれ
らき
2;j 
れし
し入
をる
お L
ばに
殿花
久2の
敷kほ
御う
日し
にに
かて
ふあ
らる
さし
り出
ら
( 7ウ)
?????????????
?
???
??
?
?????????
?? ??????????????? ???? ?????? ??????? ??
『???????』???????
???
( 8オ)
つ此
きた
てぴ
Eポ
F弘
主護こ
司じ の
ロ型"主fん
て"
2 器官
官語
読L ふ
ぞんに
うさ死しく
たやには
かううな
わにせき
れあてか
まか今と
たらはの
はさ只Tた
召でま 我主つ
仕Zに身ね
ひ申ばま
のなかと
もはりと
の筋f成は
ど日めれ皆
もな共tI 
のと ¥ 
?????????????????
(8ウ)
道2なも
すくち
してた
お難る
も義よ
ひにし
付お中
御ょせ
家とひし
か只ちか
ら今旨と
をとも
見れそ
かへの
け参あ
おるて
しも
?????????
み生をな
け々♂さ
れ世せけ
は々に
あ m お
る保ば
し思宇な
の点在り
尼"jれ'と
白石し街I
はと名
お どらょの
も議ぎり
いた下
よごさ
ら頼告れ
ぬな
』立
(9オ)
事かにた
にらまの
おざとみ
もると事
ひ人にな
さの思れ
らさひと
はま入も
伯j，なたか
母ばれるの
とはて人
仰ぞいいの
Fせと殊Eさ
立笑tにま
しいを我i;止
もなや見
るしる
入早ミめ
き速?い
た夫3とり しし、
ふ宅わ
しヴん
ぎぷあと
成否主有
る 51いれ
縁ゑツ は
にんれ大
はて出き
か;ぎに
たとじよ
ら主ろ
ひ吉長
九
?????????????????
( 9ウ)
さるにみと
て/てやり
女 1 伯砕けし
はと!なはも次
跡fいごの第
にたにを物
残Tす対五とか
りへめらた
わしんせり
かとの妻Zお
生計て事にひ
た犬きなはた
つはとれ久与
は山はしし
しぼゆぶき
め芸 り
ぬ
しか長
の入谷
尼にる寺
公ミ身の
そと事
の成観
長り渋
谷し音
寺よの
にし御
こを平1)
も物J)1:. 
り語1~ fこ
しるて
はに今
いあ
る
????????????????????
(10オ)
とおいとい
もくらいか
成れせふ入
るたしにし
娘iJよは尼にて
をり此公ミさ
τ な尼?にさ
L きなはや
ξ かりJl;ぅ
勺なひ時く
で L と小 jつ
為さり袖 L
IFにのをく
皇よむ取知l
fZ きすらり
与こ便Eめれ給
慢もりにまふ
ソ ぞ
?????????????? ゅ ?っ????
をら
姪行み
に J心
もに
って
べか
きへ
観り
世し
青に
の今
飼l お
利も
生へ
のは
御其
引方
(10ウ)
背合
のせ
御な
めり
くし
みぞ
今か
よし
りか
L ， 
てる
は有
誠1か
予
2めき
守い観
し世
??????????????????
程か
なひ
くに
三な
とみ
せだ
もを
たな
ちか
亡し
夫て
のか
守おた
護こら
のひ
勤iけ
番目る
?????? ?????
(11オ)
~:~ゆた
生与く # 
出品べり
主:tL -~一
言〈とく
!7 てな
ら美く
々 i農と
L の同
住雪?
?っ二三
三れ
成下所
z 干1)りに
drz 
生tH
つ世のも音を
とに帝t開fはと
なた刀、とへうげ
くぐりたたら
無?ひ切るひれ
なな 52 観にし
つきま )1: もと
て美び;ーi音あな
老守人tT? なるり
立JI成干り通此
のり工むり長
こ L- ~か唐土谷
とかそよし土tの
み事L百i宅告
らいみり jg
せ出、
(!lウ)
なめお給
付さろひ
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へま大あ事る
ゆ人ろらをや
きにくすよ仏
給置?てか徳fの
ひべんた開御
けきのししう
れに魔まけ召け
はあ玉守なてな
いらのくまき
か さもつや
と
とな
有る
る事
にな
いれ
やば
(色
是御
仏う
のけ
受l4ま
たし
まま
わさ
ぬIiJ
とや
ふ
('1オ)
所iふそりに
をJ 事のうは
もなこああ
かれろれら
へはの我i:す
す金た請J魔
そ銀つ合R王
のにとての
所いき焼Z所
記と和おす為
てひ尚与ま伊
となのフいり
有きかとい
る長5う有ま
t ti土佐 Z
つま E
g 
(44ウ)
ての請上に
大原告のよ
倍、fをうつ
壱建をちて
人 t 大い
にけ徳?そ
任るもき
せ明肝t~ i正
信日居震f
れは給の
よ塔ミふ j苔5
か〈にを
なや程Y建を
らうな付
す也普くる
と五普s
重号
('15オ)
とば落"塔与るぬど
ろくるのにるも人
(の所う大に干も
司iにをへ徳7又をよ
とを大にはごヲiる
落ぎむ徳Y黒iー そとま
るす不ゐ雲i心土雷;〈いし
とひ動5ま寸、ふななと
空Z給明すひ乱Zらやて
はへ二日下 ZR ん又其
はは悪?りをと空~ R 
れ和I魔まく詠主皆2かに
わかがわめ/きな
たわうら屑¥くれ
る知lぶ/給恐号もは
いらく 1 ふれり大
ざすのとに居 工
皆主 ん
と
さ神土徳TがまoI 
ま両其うれ¥
た二時しす来
け度おて惣1~れ
をまのば身上と
成てれく真号あ
す功〈大の京てれ
か徳fj〈縄i;朱与は
ゆ深j:天にのよ
へきのしこり
に五!曜まばとて
我l:重守王号らさ見
今旨ののれ室主主れ
斯T塔号ら討はは
如Tをいるな M
くと 大と
も
(45ウ)
にをし
あかは
らたり
すれた
此とり
く{市か
かせ込
み付る
山れさ
にはま
山2是た
神土わけ
有たを
てく成
五しす
ZRfの其
の業Eゆ
〆¥
『???????
?
?????
?
さな山Zや j苔
まら神えうを
たすこか建主
げ伐とうつ
く所き有れ
れな位三れは
よく庁、いはそ
となど霊れの
頼おれ立地九 i也
みは if とへ
ゆ熔， D 成は
へをう忠る三
に建2fと是世せ
か置用品に三
〈ぬによ千
はや itつ如5
成う事2て来t
せに
し
??????????????????
(46オ)
???? ??? 、 ???? ??? ?????? ????? ??? ?? ??? ????
?
????????
(46ウ)
?? ??????
?
???????
???? ???????????
?
????????
????????
。
??????????????????
(47オ)
泰tよ是街i れ
清5つ和ぉ門は
とてふ尚与よ儲
付文;爪うりか
給泰やりしなrは
ふ澄11 てる
との JZ 泰t事
な文土 31 澄1な
り字しは和り
を下尚
す会とと
な緊〈号f
わ Eのを
ちでそド
ヒ々ヲ」」る
(47ウ)
??????
????
? ? ? ????????
???
(!オ)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
自
録
雷日
付の
り説1
ðtñ~ の
の事
怪け
異い
の
事
(2オ)
?
?????
????
( 2ウ)
海lい爪言なあ夫主
獅じかかりつ天Z
子しにた)吹き地主
ととまち陽11塗に雷t
いいたと火L陽:の
ふふはてにげ言紅
てに毛けは桧にきの
し海ネななのほ事
らにとし水つ
うす落tとのの
みいていた雷t
に牛号右へ斗と
底?とるとかは
にい也もふ天
すふ是落号ゅの
むうをるへ
し慮
又に
〈?
?????????????????
? ? ? ? ?
??
???
?? ???
。
のごしあ
需tれてり
のは死こ
記t猫T人れ
よのをは
き雷tっ大
やとか六
と成み天
おりなの
もたど魔ま
ふるす王す
又なるの
こり雷tわ
の此なざ
外2三りに
ぐフ
( 3オ)
猫空万 ~lf さ
の八野のま
魔ま千天l/
障Lの渦E¥
をう内大tの
け1ー に白じ説
一 火1;:(-t:~あ主雷日天lり
ま仲上神t
~あの
Eり LT
くタ
京〈
く
都十
( 3ウ)
外 f12か此よたた寺
へ持しら事主ぷる凶]
出のれをら猫P通
け寝ねけ剣]l か有り
るらるらすつの
にれにず事てう
住号しあしあおち
持し隠るてりりあ
EI l二時こと/る
を寝ねととい L 寺
さ閉まののへ変工に
まを獄。外と化iふ
しぬ夜ょにもしか
いけふふ住号てく
か山げ便E持し人年
に て かをへ
てコ
て
をと
経ヘ見
たや
るる
大に
き是
成も
るま
猫空た
来お
りな
てし
人や
のう
と年
く
う聞fも
かへの
入たか
ひりた
居住fり
け持じナ
るはる
にか様
程て子
なんに
くのて
二ゆ其
疋2か声
のぬか
ね事す
ことか
( '1オ)
??????????????????
????????』
?
?????
のへ
ゅは
かし、
ぬる
や所
つを
や引
うと
「ら
はへ
のて
とお
らの
すれ
伺手早
宇治、
ひ
ZL 
?????????????????
????
??
( 1ウ)
ゅはと申わを邪Eを共
へ御申候たつ見日得へは
ゆ思主は然主くかな申年
るをこるしみるな十
し受Jのにのともり三
くた御気き事るの仲主年
れる寺の其作さふ閉まい
よ御の毒5つ法号死しのた
と寺日E成かにし法!?せ
中の家治るみてた式主は
せたのは取御ると何
とん禅I此番日廃時主しれ
もほ門tたに候そても
開fうにひ当E所のけ皆2
入衆与て取りに死しん通2
れの候ら 此品骸tと力2
す事へる 度主 ん
L 
人
か番古
くを
に替t
わり
たく
くれ
しょ
にと
其申
禅iせ
門上と
のも
死し取
骸rぁ
をへ
っす
かと
( 5オ)
ら付の御相すみ
んそな住号談t取
もひき持じ村民主よ
さ|来や様めと
りるうの申申
か猫?に事た事
たの致なるな
く候しれ事れ
侯得申はには
へはへすてせ
はましい御ひ
其たしぶ座な
御自!かん候く
用f然tしと侮i其
心土の今御思fぶ
に事壱け深jん
はあ疋2かきに
水ご
l日1t
。
?????????????????
( 5ウ)
次l へ持じの
第{1き 目臣官珠h
っかを数す
かすいを
みいか街I
J(j(ふら持ち
てんし参立
見かお成
るののさ
へ 1中tれる
し門tにへ
最ものそし
早2死{れと
い骸tを申
と手なけ
まからる
をらふ住2
( 6オ)
???????????????????
?????????、
??
?????????】
?
?
??????
??
?〈???? ? ?? ????
???
???? ?
????
??
?
?
? ?
?
???????????????
?????ゅ?
?? ? ?
????ょ?
?? ???ー???? ???
??ゃ????
?? ??????? ?
(6ウ)
(1オ)
相1のるたてふ槙tま宿与の
違い顔古和おま んた家か売こぼ、 T々
なを尚午へとをに長、与恥う
し昆 ιうはてひ死しにぷせ
ま給宮死し経卒ら人 1 乏し
こへ z 人什lき有戸苦言わね
かはっ干人んてりの?こきをみや を，死しけさ 1 に
5号2存与在住主で?五
を死 l てべか行のヨE り
あ H2今型みむ和をにけ
てんひんルそか尚与しる
ん令 、孟}りひャうると1)" ~ i 
と 4へをじ空棺tれ三 zL， I=: =な吉町 ヲー死 b ののもフ
人、に
当号
???????????????????
?
???
( 7ウ)
経へを
し見
猫空給
のへ
大は
きむr
成か
るふ
がの
ほれ
りん
居じ
ての
下所
年
すて給そなての
れおふりり頭;方
はのにをとォーを
死れ猫空あおヱこな
人かはてもうか
もかまミひ午め
手した封め和ぉ玄て
をらいは尚主手其
あをせ猫Tはうほな
けなんの ま此正てでの居 所たも川
空:晶E主主iρZ
ι のくを刊や A
に成
で EZSかすけ
主くありみ所
け
O 
山
( 8オ)
用形きた幾T
心を r るた
しっ人ひ
てかをし
猫守ふねて
をにこも
ちおのお
かたつな
十JCかし
間死しふさ
敷人事ま
予一有あli!.
なるやと
り内っか
tこりく
は人fTl 
???
水
岸t上
うは
て〉し、
波2っ
かく
ま h¥i;
つる
風ら
のん
お岩;;
と問ま
寺l
????? ??????????????
( 8ウ)
???? ?????
に其き
て先と
あのい
り世ふ
しにと
かて入
もはろ
知牛tな
らにり
すて今
無む有人
始l り問
ひしと
とか成
た馬2り
ひて
( 9オ)
4 にく背Eなのいま
り!時土し松りゑふよ
聞存雨宮浪主か岸fひ心ひ
はののせうさ今出
た音音のつめも L
X み松お波2すまた
さな風とか始したる
あ品hの雨zt0:;終与ま水
(かおの風2 よ上
わと音fの心土ひは
と才L まこ音fていい
しとたれとんてっ
てもく開fはと無をく
聞iおまわ波2う明字な
jわと/けの-， ~うる
け ¥に る訴さぞ
聞けと
『????????
?
?????
( 9ウ)
な界居婆はととあ真上くか
りはる世てうら虫D~ ゆた
衣いはこ界tあとす実三へく
装主なれをりはこ相主なま
かうは大清fひ浄与与のりき
主L たきくと宜Z/ 街"ふるら
京以なきっ義;¥法ぢしは
てるれに 工敷tをやし
主力け違;ひは常すきひなと
35みかひ成浄与の λ らのれ
lf れなる市フ凶わく説1迷2
タ不t り事 1ょっけ時法号ひ
官浄午此と Lのるはをの
コ長与お日てな此きヰTにの どて品婆はも左んり迷Eくに
結ゅ罪世ひ氏主てひにき
裟キノ 'L，' 
て
ん
(10オ)
くひ
しお
くし
見ろ
ゆひ
れを
とも
もっ
髪士て
も女
ゅは
ふ L、
事ろ
なと
くり
湯ゅう
つ
???????????????????
は見
地へ
また
てる
に事
けな
かれ
れと
あや
りは
人日り
問日ま
のよ
身上ひ
休t居
のる
く此
世
界
(10ウ)
人は里りくさ
問機よさき
とたりくか
ちる k 不ふほ
か世に浄年り
ひ界大lh フは
清与に人E苫四
浄[ちは F 卜
か遊手 八ほ
仁けへ
てれと立雫
はも悼の
艶 F 夫れ天
理は王子らよ巾
勾すり平の
既 i 天17 1 日I ai 八に立んべ万そ
。
五
?????????????????
は経年
仏寸Zrl
のたん
御 1f
早者
82 
は忍し
監事:
寸→う +制卜.
2F 
のど
け r
手、五
H ま
?????????????????
(1l:n 
な見のさき知 EZt知I
し給御〈楽ら中寺ら
てひ H ししすにす
清与てよてみ尿土わし
出むり日所中くて
さはをとをむた
日くとあお楽2しの
ザ青島五土与量キ
λ て婆はらへき中町
tf 有tHれしれをる
ζこれ界す人Eゐむか
禁;j{立をす問2なさこ
宋 i阜県j なのるきと
浄すくこわ目所所く
土ι成とちかよとと
へ仏〈如5ら もな
来 に来日は り
る む
(11ウ)
ととは世楽号心
いれ苦〈界点王に
ひすのな動5は
悦な世りとな
こわ界といら
へちなおふさ
と苦〈りもこる
もの生ふのか
生iはるな裟tと
るし斗れ曜u思
ミめ時と存せ召
もににこ lzrょ
のてなの玄!し
は円く裟与去な
Z E害者fi 
生Jしへ田長
る 介己に
与 は
なをと
り生午き
八ムゾに
千代身
世どを
界にさ
ザ ~S， < 
37f て℃
22TZ 
界f二く
火Lぷる
宅frf し
なミみ
り E育
み長
??????????????????
(]2オ)
りにる
まは事
た匂長な
極fひく
楽?を臼
世かに
界ぎは
にく見
はる耳T
何しに
ひみは
とにき
っすく
くる鼻2
る世
し界
むな
とみなか事
はなりりな
わ八雨虫なく
れ苦〈風主り見
との Jl由ぢ此る
い内し裟与事
ふなん婆は開号
事り火i， t吐事
な三事し界み
りつなはな
gLEにと暑雪た
身みは騒fふの
に我拍動ミなし
ま点王すりみ
よ動2是察喜は
ひ我か ふ
(12ウ)
さ成はも見焼百尉
るし有のしはる
な文るはか灰H事
りは物名らとな
こ万とはだ成り
の事忠かはりか
かにふり跡埋ミら
らつかになめだ
たけゆてくはは
をてへ有消え士Z有
は望号にりはとて
無なみ他たけてなな
きこ人王る L るき
もととをのあも
のたも我主こるの
とへ言U身みると也
分士
を
物品見
事れ
jつは
きさ
まし
へて
て何
あ事
れに
はも
命日く
ふ、り竺〉
γ た
U く
きせ
と す
(13オ)
死" I ふも
の¥卓思
みのなわ
ち御， L " 
は門t恐空世
のにれに
かも多T生
れ御き有
まい事:る
しのな物
まちか死
すにらせ
事か御さ
あき代る
たり と
わ有 い
すて
??
?
(13ウ)
???????
????
?
???????????
?? ?????????
?
??
????
???
?
?
?
?? ?? ? ? ??
???
?? ?????? ?
?????? ??
?? ??
??
?ゃ??
?? ? ??〕 ゃ?
? ? ?
???ゃ ゃ
?
?
? ? ???
???
?? ?
??ゃ ??
?? ?? ?
?????〈
???? ゃ??
?????? ????
? ?? ? ???
????
???
っ?????
?
??
?? ? ? ??
? ?
? ?
(14オ)(15ウ)
『????????」????????
(15オ)
迷fと観ふっ柱fけ構ミをか
ひげしN るにふ数もん
居んは世石り E つべ
たとやにをに里町てう
るのくあ根ね広すにか宮守
岸tね九くらっ/津守さと
うか品尽さ会¥つりて
つひ !l)ω れ i三たらと金
波まを戸浄はしるねしー銀
松三起E士只た声高1し'日ミを
風2しにjOJり野のも殿Zち
の恰f成主事c: I辰巳た桜ミり
おり 司も 15 とミ関Tは
とを能無む省成ーのめ
聞ひ tf常主はり時結"珠ゐ
ら生すシう 鉄ミの 玉1き」の、
るのあ真土事わ
に洩2ら言えをけ
あるは秘ひいよ
う事せ千百土ふと
んなり多t もの
争たし然主羅らあ御
羅ら六るにう詠
尼に字に経卒ん歌
三の何ドフのな
へ名号事 :EA 二り
ん号すを 2;字I 都
とをい吹くなて
なもふ皇り人
へとに玄あ々
るなも~うの
功〈ふあ ん何
うは
ん
(15ウ)
とをど
口ふく
をさあ
明言く り
てな跡
とりは
な南他日
へ無むを
無のひ
と二ら
口字しく
をのな
ふうり
さちう
ぎにん
て南伐と
とは
口
をな
ふへ
さ河
き弥
ての
とー
な字
へは
陀た州
仏土と
の口
二を
字しあ
はき
陀た弥
とと
口仁i
?????????????????
。
七
??????????????????
は名守
口りす
をの
ふう
さち
きに
てて
l問主二三
ふ字I
此は
故口
にを
あ明
ラき
ん二
三千l
〆¥
ん
(16オ)
尼;号すとをひうの
経主にな六みん功
ーヲてへ字しつは徳
孟、金品市のの金え有
ゃん胎ll な名号陀だ岡U~; り
与両2り号t羅らかと
… ;しに尼にいは
ふ部かつをにい
j:主主ヰ長主主主
惜芝日ん遍工て / 金止り22のん千 l船阿
たつ六みと両2は
り字L し唱主部;飴う
r のかふ古し威3
と陀:名号くるきかなんれフ 所討んい
は
?????????????????
(16ウ)
???? ????????
?????
(17オ)
? ? 」 ? ? ? ?
????
拾
昏
近ま目
江み録
国J
石
1I1 
τナ
観
世
τケ
1弓
(18オ)
?????
????
????????????
?
もい拝E
いさみ
ひき奉
ま仏る
たを所
絵ゑ納言は
像1め大
な奉仏
りるな
とこれL
もれと
し、はも
ふ本?御
伝Iそ腹1
記d う内日
くとに
ち
??????????????????
(18ウ)
先2婦会東i音伝lし
代t依へ大t街i 記会を
なに寺， J阪Tあた
りて良3内tりん
=Z今品λに和iJ I 
宝??南tLI土おに¥
院に都k 出tさてと
聖午大tI正すめもう
孟:乗fなあちつ
りりし、し院に院
な r聖主開;さ
ふ ~ TIt~> 11記きたと乗与武ては如5へγ 江大
7二 院λ 向ち南日意"たにの呈う都と輪iるzi 観今
阿 世の
(19オ)
なに何 InJ た
り日くとしい
良4わい事ご
品?しひなの
晶かしり塑午
フら街11侍
生与す人に一仁
あ'近な此士
りiI:る良f主
主里 T弁工御
お量れ{曽き先
ののも正tp
う里fでのに
ちのん親草苦
に人記き御と E
? ?? ?????????????
なら
れぬ
はな
是せけ
非ひき
もな
なり
くと
野のし、
辺へへ
のと
けも
む世
りの
と有
キ」
ま
。
八
(19ウ)
せらのあ凹よきh'i:
すに世よけを人り
しおを出品送?のーし
てもも中り形主出
そひとで J 何見み生
たてむしととあJj立てふら 1 そおり
けたわとごしもし
る L れ JL てひお
にぴん公此うさ
次嫁かと伝子きな
第すそ叫をを子
にるれ fT そ凌品を
成R事を :I;ゎだぎ無な
人Iをち 222てて
すもか限
る
↑見t(こ
こっ
びけ
給て
わも
ん父
との
思お
ふわ
もし
なま
みさ
たは
のい
たか
ねに
と
二な
J り
の明
時し
母守く
のら
ふし
と品:
こひ
ろけ
にる
人し
れか
かる
し、に
こ *t
を子
(20オ)
よ邪Aここ
と魔主ろふ
美3にに桑
I 、ないの
主るた葉
みゆきを
官在へ居畑
郎ら J1:て
σ) 
λ には取
ゴ下桑Lに
，~りもゆ
21 居取か
?てりれ
γ ぁにし
長そくに
ば λ ふば
せれ と
????????????、??
?
?
(笈)ウ)
に子経へ肘見
飛2のたけや
下上るるる
りを鷲七折日に
此舞まのふき
て千ふ飛むしけ
をよ来会比ひん
っとり良h よ
か見はのく
みへる 11 は
てしかのい
飛8真まにか刻
行2 高たり
けもくよて
るんJlt りあ
をじ 年そ
ひ
『????????』??????
有見母"
るるは
に所烏5
もにの
あは羽は
らる音E
tLかに
すにお
し高主ど
てくろ
焼Zとき
野のびふ
;，. Ü.~ り
きけか
斗るへ
す/UJtり
夜まは
場ぱ心の
よなつ
り (J) る
末丈態?子
し鳥5を
らやお
雲Lかも
のへわ
旅Gせぬ
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て給らへひ
念ひせ重宝て
仏神上給ね上
を前iふて人
ひの夫対とか
ろ鰐Eよ面tな
め口Lりまら
給を松号ちす
へ上尾i申松
と人へなの
てに行2り尾
大k与土給とへ
鼓こへへ明守来去
と車守は
鰐;:ひ明守
口il走神t
(37ウ)
也神土給の成給は日ぴ鉦日 l悶を
上 liIix，ふ先主りひ定2とを神空;
人に此きと是感tいうの也
へ鰐!J杖ミにてはかふち御上
進上口Lもさ!血よ鞍I，j守t此なた人
せあじしの馬また鰐右らくへ
ららうてぼ 111: る n~ しせ i度
れす物土洛?たに鹿hは念んし
し神すと中fいての寺仏な給
故せ楽らな洛?の我j:皮主にをれひ
なにi り外戸たにと納主申ばげ
り大Rぬふi めつ角。;めな御る
と鼓こま三にかとあり神I是
いなたギ角3へ請!?り今事しに
ふき松主をしと m是によ
いはの?杖勺鹿jbり空をはっ
わ空;尾宝へ IJ!，六?大kて
れ の c 上斎t鼓こ松
な 人 尾
り
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?
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(38オ)
の慮2然
~る一'^ノ、く L土 H
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日台神
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て誠二念
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とに下
て堂5り
山Z建えあ
号号立1れ
を有は
紫して此
雲z紫し処
山i雲Zこ
とたそ
付な然
らひる
れきべ
Wi しか
楽i所ら
寺しなん
と h と
申は二二LE
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く
し
け
五
九
?????????????????
にけ
有る
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空i仁日
也の
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は ;lp
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の松な大
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しのいを
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御くとわ
帥しさもい
E1ん奇主こ
-lt と特Eめ
のいな奉
院:ふきる
空L名[i:にと
誠~~ {I曽1もな
僧ミああり
韻わりら正1
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児ち大Zに
ご和S気主
作:JI~ 特T
討2けき御
れれ児士も
しは出と
そ~てへ
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そ上の也
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ひ仰都 3 人
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くる留る出
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ら能?にり
んこてし
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け溜る申ほ
れ主r ら
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修与三Riあかうと此重2をむい
行ミ也やれるへて数与けうかか
爪ラ上は/ に投日珠すれちふに
両人正1¥ 置出をば中にも
内(1法号ともし碁ご持tさあさ
姿t裏りにあ色たばれんるひ
にへ奇主かけもんさと碁ごし
て御特fりれふのる仰ばく
歩ほ上なけはを上よけん候
{J'~ りきる不五すにしるをな
になにと思しな置E中ゆ持主り
てさもIJ!，議さわてけへ米と
御るあ斯?やちもる碁ごら申
出入らの此碁ごた然jfばれけ
なにすご碁こばれらんよれ
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L 張ijたふ / ら
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り道士
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厨っ kつに iE 往すめき人な
子し人くしふ生与んし念り
に御り奉り h うかと仏上
安土年てりてまたぞを人
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し十也其むヤ御又な上
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葬1 御l や
( 41ウ)
(れ到すとく壱と観
ば尽Fそもひ人中世
か夫?しれ中なと貴P斉
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。
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日ほ父T是御来
ゅうには出品り
へむも白雪会;給
斯Tるお ιか 2E
は事くリ同
歎日をれかれをま母はきも貧， ，~ 
中なし UZ な
候らき L 'C 歎な24 候街l け也す古
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(47オ)
????
??????????????????
こふ延立大と
かたせ切切
ね親草しなて
にの黒iるさ
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またを髪2出
さて母なせ
り延Zのりは
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思しゃ立正世御れ去さは家中のら申
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七奉や御さはお出午前三
月ると背世よかと骨三か
廿か地中主うやろ 2Iた
四つ蔵にとうき 4E よ
H ら尊おは/給古り
御懸日のわ存1¥ ふう掛存
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出与を罪夫ふゆと寝ね
骨i殺えとなるわる
首すはり L さ出
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陀奉一給ま千り道5孝f身おもさ jHょ
のれ念主ふしの観にものものらに
御はにに五罪Z世ものおへはにて
本E下助手そ逆は音孝jR1114L と皆2なは
願J3品日けののあを f丁弓色はさも親主しは
γ 卜たつもる拝主の三にこ殺i手り
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あろ出春うと呂 日 し三副長長百八
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れ木
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と懸主
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音ふ
(1オ
二菩ほ未み誠1は冷2外止此
条l藤三来Rにι 大しの*=
毘ひ影す有寺和き木を
条j沙午|古'n'難 7の大を切
九「恨のき国木すれ
僚5天か観いとこと
まなし世かはし仰
てーりこ ff る見もら
九ょ今き現ソかへ交官れ
甫ご此霊!;当ミのたへ其古昔~t 仏っ 内kりす杉
~~ eこな盃裏')% 
都こ成り有へれ角?木
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冷Z事!な太一り
まわん子方し
しすき御はに
く ら な建え告主主六
なひか立1る角
りけらのゆ堂
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たにゃな町よ
め せ h 害防け
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そんやかか
何どせすし方
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壱今衆お諸主|町ら
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り角ぞ神土か真i恕主
京堂くけり中tれ
の門のん夜にお
真tlI1j成ろのての
中主のしう間 11)， ， 
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はミ声耳
空li香鼻
ーん一
? ? ?
? ? ?
?〈???????
? ???????????
?
?
????
?? ?????????〈 ょ 〈?
ー??
?
?????
?? ????
?
?〈
?
???? ???????????
? ? 〈? ?
?ゃ???
?
ぁ?
?
?? ? ?
?、????
?????〈? ??? ?
(11ウ)
? ? ?
(12オ)
????〈
???????????????????
?
???????〈???
? ????????
???????
??
??〈?〈??? ? ?
?? ???
?????〈????
??
??????っ???????
??
?
???????????
?〈??ー?
?
?
??????????????????
?? ? ? ?????
???
?
ゃ???
?? ??????
?????〈
?? ??
??????
?? ???
(12ウ)
?????????????
(13オ)
身み円かたと
意;くるらあ
._.~，成べばり
どころる しい心
4Lや六かのさ
需んうつ程鏡ぞぞ
りに色1美?に
し戸
三て香BKZた
E間味:ス正ち
t触八コのり上 〈もね
のへ野此は丹
身参 24かのこケ
とり 2t歌2そよ、
成眼め 1とのあ ti
る耳T13 こり;ど
ベ鼻日三と/ γ 
し舌主 L く 1 山
見 と
に見
〈へ
ね有
かか
ふた
へや
きと
な思
りひ
幾T観
た膏
ひ大
は悲ひ
きに
てあ
もゆ
塵百み
のを
出は
るこ
ごび
と
(13ウ)
?〈?????
?
っ?〉??
???????????????????
?????????〈??????
?? ???????
? ? っ
???? ，?
????????
?? ?ゅ ゅ
?
?
?
?? ??????
??????
??
???
?? ?????
??
?
???
??
????
?????????? ?
????? ??
?? ? ?
??
〉???
??
?
?
??ゅ?
???
?ょ ???
????ゅ
?
??
?? ? ? ?
??ゃ?
???ゅ
?
???
?
?
?
??????
?ぃ
?
???
?? ??????? ?〈 ゃ
?
??
? ??
???ゅ?
??
?????
15オ
百【:見を事2ふ如lz珠品目
-T~ て H産4 はし意いは音
万?嬉1た如liの宝号餓かの
功jしか墨ぃ玉珠l与鬼去障1
食k やる三k~~ と心道ミ知ι
と日珠品はのを恵へ
も石:2に也いごすを
つにか餓かひとくあ
寺か入鬼3 河tくわら
え L れはは書すせわ
ろれは只モせ丈土給し
ふはほひり千L はた
事火のたに也んる;p とふるり 1: と数字
りもと L ふにのな
すへなもし是街!り
水あるのとを事昔日日
をかノk い i吉台な意い
りを ふ り宝h
(14オ)
ことをのの思しこ大の
斗もつ御罪t惟止と悲ひむ
ろ其〈手人日のくに事
を御かなを御成たも
く姿h~ T日りい千るすな
だ九たし人かをとけら
か主観問、地じい給す
れi!. t にし獄fふひ此
てと音てて道t心心苦L
罪11ノにも助年にににし
人工主御しけあておみ
をよ思しあんた如liもを
た 2; 案fんとる意いふ観
す工申ず御 士約三世
け J4 事る思コ珠午と 1f
た二あ時案f三持士くの
も♀とらは煩号十世望号大
ふ崇フね煩l?杖之六給み慈I
両 杖三 地じふの
獄5
(J5ウ)
????
?????????????
(J4ウ)
「????????』?????
? ? ?
???????????????????
(16オ)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
拾
附九
り番目
岡主鹿主京録
崎2子こ革ョ
村Eを堂f
大t愛fノ-z
工〈し二j
続て眠R~
世死し寺し
育す観
をる世
{計事音
し
難2
を
??????
(17オ)
行主拾高
j九洛
願t番伝
寺し京記
と革5
い堂5巻
ふ観の
な世弐
り音拾
千2寺し
手品号す
観を
音
御
長
(17ウ)
けこをににを成円2吉t行主
れふね矢ゃ女め好品り僧Z
はしらを鹿主み L 正与の願t尺
其Zのひつをてかレう持じ寺1
破Zくすか追ま遊す渡と包ぶは
れるまひ出猟1世t福士空
しひしきしせの"' -， 
所かてつけし商ー註の条;
よ船切(り L ヂlT豊土所の
りのて 1 是あソむ v に小
は腹2放AL よると後」移3川i
ての22ゃZT言、島も国主主
居のまぼもに 2あはたり
らやけ根ねとりの出 りし
るにの鹿色成 F す見こ開tか子こて違主のり五 L 剖~~山E 太t
臨すひ腕fとゆ LAたの行主閤す
りか腹日弓み 柑 J、人 う秀守
切 叩り
? ?
??????????????????ゃ???
(18オ)
??
?
??
???? ?、，ぃ
?
??
???
???】?????
?? ? ?っ???????????? ?
?
??????
????
?? ゃ ? ?
?????
??
??????っ?ゃ?
??
??????
?? ?? ???
????????
??
??
??
?
?
??? ?? 」??? ???
?????
?
?
?? ??ゅ??? 】
???ゃ??
?
?ゃ??
?? ??
?
???ゃ?
? ?
(18ウ)(19オ)
七
0 
(J9ウ)
????????? ??? ???????????
? ??
??
????
?? ????? っ?ゃ
?
????
? ???? ??? ゅ
??????
??????????????????
?????????
?? ? ?
???ゃ??????
?? ? ? ?
?????? ? ?
???? ? 〈? っ?? ゅ ??
?ー????〉????
?? ??? ????? ゅ
?
????
? ?
???ゃ???
?
?? ?〈?
?
?ー???
? ? ?????????ゃ???? ??
???〈?
??
?
???????????????
??? ゃ 〈?
????
?
??
????〈
??
??????〉??
?? ?
(20オ)
『???????』 ?
(20ウ)
も遺Z所k
ふわ望す
をすに
相fへ明
待~ L 日
中と来
なのる
り街iベ
是告liし
ま也たさ
て貴きあ
人僧1ら
々のは
此来早耳
木ら速?
にせ
さた
(21オ)
????
?
?????????????
?????
?? ???????????
?ゃ??
?
???ゅ
?? ? ????????
?
???
??
?ー ??????
???????
???
? ?????? ??ゃ ?? ゃ
?
?????
???
???〉?? ? ゅ ???? ?? っ
?ゃ????ゃ???
?? っ?〈 ?????〈? ? 〈? ???
?
?? ? ?
?
? ?
?? ?
????????
?
??
?????
?
???
?? ? ? ゃ
(21ウ)
七
???????????????』??
(22オ)
き l-J はの雪i雪耳のか
事っと高~;' Ii'誌:題に字t ら
也かう野匂へとをき
革ミいはに行?ぞ臨1れ
堂tの声ミあを名憶にい
も高すをモ府南づ寺しに
お野h 通?ヲハ γ けのそ
な山Eづか J し隠にう
しのるわ f: はのじ
道5事ゆや Y 是字じし
理りをへと τょを給
にすか書tft り取ふ
てるうば γ はりゆ
草ミはや高言し閥広へ
堂5もと野古かま 1b雪ミ
つい是時;る法貿号
たふ さ の11んい也 当?
な七2
里lり
(22ウ)
事我日を干奇士我2心な日寺3久2草ミか革iすι直主知L 夫守男空さ り両与し堂5京堂5な
思にりを毎干し岡親1生午のへ観わ
ひ見て引叩!霞そ崎 ん 2観綱(;1j-
わぬひ入?くにすiiEぐ世工くのか
ざ事そけ L 所f住みな丹夫首に御わ
85i H?;iJ11日;1
ぬ見み工 v: 2. ':i ~ii~"~' fit帰ヘ
顔主届tに役にも房Tに llldlする都千にけ告~;大主出のをそのもすさ問主
てし知l工:てと持i;だc#のるに崎3
空占 EZt号;2722EょT星ぜEK
り け達たなしにれ幼込し非ひ工〈子九れてこ人ア
け れ」は のとのう 共t有
る ばれ彼3; !J.: 
(23オ)
(23ウ)
殺iは問か今こ請{?知に
d一跡Tに京宵目たら丹主
べよ宿毛の夜よるせ波ば
し り夫か細ヲ通ミ続車来よ
とつ此 lむし [rigるり
いけ事場にぜお伯ぉ
へゆをのゆんさ母ば
はき聞fくくのなの
女平老主つめべ人き病手
口ilのけんし伯b 時 ι:霊〉坂iよ有と母ばよ謀u
をのきとてなり と
あ時して待:れ厚号のFた節さ京らはき輩
成りなへへ聞?恩主キも
?にれ行 l-J とを下
記て しる其Z T 
切 催， u 
り
??????????????????
?
???
?? っ ゅ
??
??
?
?
??????
?? ??
?
????
??
?
???????っ?????
??
?? っ っ
(21オ)
聞有ど道ミ用守わど
てるに中号意いれお
いまてにのんひ
かじ死して介Zも人
さ止もなく当5はに
ま )j れわにか小4
ににたれ奇fり審上
も仕t るたをがを
是給にな入た立
はへ成らてしら
よとりば潰Z我主 れ
きいて只Tはお夫
思しへ跡f食主しもよ
案fば fJ是ふり
な宿毛 I ぶをに事
り夫ふの 1 ばはの
然主こ難EA 道5あ
られも仙 中号ら
ばを
七
(21ウ)
弁工密雪其Z
当雪夫3、i且E
を毒守り
と薬?に
しをせ
ら女5ん
へ房守と
飯でわて
は 1こし、
勿tしか
論2け入
菜主れし
にはて
いすと
たな L
るはの
ちへ
米
り
(25オ)
???????????????????
?????
??
??????っ?
??
?
??? ?
?
???????????
???????
?? ????????
?
?????
?〈???
?? ??
ー???
?? ??
????????
??
??
??
?? ?????? ?
????
?? ??っゅ 」 ??? ???
?ー???〉
?? ????? ???? ??? ?? ??
????
?
?? ?
(25ウ)
??
?? ??? ?? ? ?
『
?
????????』?????
さのれ
る御は
斗ち我;:
にか丹伝
うひ州t
たにへ
かて来
ひ伯た
なほり
しの着す
と命5ま
ょせ~勺て
ろゐは
こ協と観
ひ昌主世
我E雫会音
身み l
の
(26オ)
?????????????????
???????
???
????
?? ??????????????
?〈
? ?
??
?? ??????
??
? ??
?
?
?????
?? ?
??????
?? ??? ?? ??? ??
?????
っ? ，
?
?
???
???
?
???????????
????
?? ??????? ?? 〈
(26ウ)(27オ)
ひ分土つはさ
まにき丹Eん
と持土見波はと
らず舞にだ
ばとにあん
白い参るひ
にへるひら
物品は者と物
見彼日成りを
せ是Aれの抜2
んいはイ白h は
とわ路ろ母はな
ふす用~ 1高卒せ
りととに?ば
ま早¥iて fELわ
はくも合住た
すぬ過4;ヴ， < 
刃はげ ι し
七
??????????????????
。 ?
?
????
?????????
?
????????
???
?? ????????
(27ウ)
まくさき;tさはか
てひら見り却をた
J守主かはてな/わ
来入賞与是か I ら
り h ~~)はらおに
しは商Et弁^，可もすっ
弁Z彼2致i:当5かひくゆ
当f大さなZ'eのみる
ま工んりに外t屈し
て!協主と幸tつらる貰t
取よ両?、わふちにひ
らり人ぶ I みの弐ふ
れ見側511レた明主人る
してな fんるぬのい
事折1るでもは追{;I 
の角T岩i;? のたは 1
こにレあらぎに
れ腰E りき け
持千百 ひ の
ら び
て
?ゅ????????????????? ?
?
????〈
??
か二
へ口
る三
~ LI 
人喰〈
のふ
盗5と
賊?見
是へ
はし
とか
し、う
ふん
てと
立Eい
寄tふ
して
かそ
り
????????????????????
(28オ)
当iま死占よ憧Tし
のつ入くには
残?とけ/てら
りらる¥うく
ふれ思見ごな
ししひれかか
ん衣いよはねめ
成主HAら両は居
りをぬ人こる
と取事のわに
引てなii!¥ I 二
つ手れ賊?¥人
与はは泉主なと
みやび抽l"かも
牒tくつをらた
に着;くはそを
付日 1 、りきばれ
長へせてへし
んし よ
かり
七
凶
にて
弐急見
人き
追Eけ
はる
さや は
死しゃ
し道土
居に
るて
かの
其Zi噂己
株主さ
毒Tに
に老5
ての
も坂i
(28ウ)
???ゃ???????????????? ??
?
? ??????????
ー????????
?? ????? ?? ???? ??? ??
?
??????
? ?? ?? ???? ???
??????
??
???
?
?? ?
???
?ぃ??
?? ?
???????????
?? ?
???
?
????????
?? ??
〈?〈??
?
?? ?? ?
??
? ??〈
?? ?? ??
(29オ)(29ウ)
にと
はら
い h
と丹
ま波
をへ
つゆ
かく
わ事
すな
跨る
連日ま
ff'tし
ベ此
しゆ
とへ
止に
房女
を房
有盗宇や密き
ま人Eく夫ふ
しにのへ
毒fはな渡E
に毒そんし
当Eをを誠2
りくまに
しわぬ観
はずか世
切さとれ官
らも命包の
る辿を丸η 街j
L もみた利り
よろ存す生t
りく
まな自古に
はて長在し;毒t
た
(30オ)
しをおら
とともん
也しひ是
此 日発号も
事生主心上又
遠t凶うし観
き日て世
に l詔凶苛
君事里員
すご慈し
元込け三悲ひ
緑 EZ度と
ま毘フ順i重
工る礼Rf
tz 往守の 17 
L 生主念t¥
とr 棚、土
けを
???????
???
(30ウ)
給観花
ふ世を
に音見
くのて 花
た御今のを
ん子は庇見
八に望立のて
葉号はみ千ち今
のまも種Lは
注記たかも望望
花け開Eう盛tみ
なか堂5りも
りぬと成革ミ
人E蓮Eいる堂f
問日寺島すふ ら
五:こをはん
臓すも
のち
庭日花け世世仏土じ
のを音音生午ん
千ちひの大市うの
積』ら持悲ひどそ
ときたのたふ
書す仏土せ持ti!? は
て生与たせはす
干坦Jも給ぶの
人日ふはふ崖み
もム iEな淫ん 2ひふ
万 7 を花"問られ
は け
人の見もはん
もヨてそ " liぞ 仏勺と主ほの
いすトたご生すく
ふ 12こいとをゑ
こ ZZ願日く 得へん， ~うひ観るし
ろり蓮t 観よ
つ
の
?????????』?????
? ? ?
(31オ)
のの参に
千!照Z詣て
のさの千
御れと入
手てもに
の仏土かも
縁士神土ら 限官
をとみら
も成なす
つへ観千i
てし世の
庭iz千2音種ら
の手与のと
千ち観大い
種L音慈t ふ
成 大成
悲ひれ
は
??????
?
???
(31ウ)
?????
?????
???
?????????????????
??????????
???
( 1オ)
???????????
?????
H 
録
拾
番
山
火A字ぅ城
車ネ都Zの
来;t宵2関
迎す蓮2善f
の生与峯2
苧炉言
竿 1
V 音
F付
り
( 2オ)
??????
????
????
????????????
(2ウ)
設立母人にのに開f:
せ公にてむし山i
らはておねてけ
れおひわを諸白ん千
比ひりゑしひ経卒さ手
叡ff いまら ι7ん観
11' ¥ 山 F き 急か布iれ音
2EZZ生12支i尚t盟
ふもぼ国くうしは八
は け天Zひひつり聞や兼んムたぷ
へてて E15備ひ竺い 7
る 見み学カ胴ふの " 
所舞R文iのぐ名めね山
にに有ん静僧}ん主
て人しり 一口い
いをに 千弘
弓二三
者午
、、????
?，????
?
????????????
( 3寸)
I自î~ くた給だ々5 折r{
あなまひんに，. I 
りくひし/ふ¥
た成しう¥みの
くりにへ寄のほ
かし次!近;:るたせ
っか第五頃三年fょ女
ははにかのり人
我主命日おりすi: はき
さこどtzzE育会
焔iυ 今事次し市い
終kk はに第tむの
乞三たてにか山
す ι の伏ふよ田な
れみしはまミれひめ廿竺十 りには
. ， も
????????????????
織すけに来
をさ来る
着主衣主り け
てもU たん
か三ま
り型ひん
に fE 殊Eさ
俗??ミヵにつ
名f立1iすそ
を 122くく
っ T うれド
は
員ife?ゐ出
公ご :ι 抱守り
の tf をて
話"成因足L- ~時口
給の
ひ国;
( 3ウ)
こほる今母の清Eて
しし時じ此の身め使
をめ節主御息Eをたを
かし成周はーまと
き御しを卜日ふり
給父?釈午達三月に母む
ふ僻迦かそ主懐Lて公つ
ま i世せ 9 Jもはき)Ji しート尊2ん Jい俗?我:ま
て今もは 2; に子こて
や太御御「すと手
昔日並Zfpf主日示
こ ZZ御報41占;，勿"ひら
と 公う恩zl，. ;T.~ん利ドモな あ
i両Z奉 8E23
の出
家
???
(4オ)
?ョ??
?????????ゃ??????
? ? ?
??
??
?
???????????????
??っ?
??
?
???
?? ??????????????? ゅ??? ??????????
??????〈?ょ
??
? ?
?
?ー
?
? ????????????????? ゅ
???????? ?
?、? ?
?
? ??????????????
?? ?????? ???ゅ ?
?
?
? ???
??
?? ? ??
???
?
?
?? ???? っ???? ????? ????
??????????ゃ
?
?? ?
???
?
??
?? ? ?
(5 ~-) 
????????』?????
比ひ 十事争
叡Rと
山そ
に大
か事
へ也
りと
学T無tむJ 
辛常
L竿工 を
j与 餓t
dむ L
も見
ふた
つま
(ひ
( 5ウ)
は山紫しょをねい
此に雲Zし申にや
所のたみ Ilt いに
霊ltぼなねをたな
地ちり引の観兵りり
な見有ふ 1ん柴色そ
り給りもぷのれ
とへけと V-L、ょ
てはるを z ほり
紫t 仏Iを通主荘りす
雲14りふり与をく
のとし給?むに
端正すぎふ 2 す凶
顕14tににをひ 11
にす》お此で念fよ
よとも山与仏土し
とひにじ み
抑宅
(6オ)
尋とし是長てつ
ねやを何て
み我i;関fをJlt
ょにてか所
i丘2向E見続Lに
答5つれ γん住
せては if 給
んもいアふ
とんや立し
何とし主か
がふき去る
ひす翁i五5
ゑる のない γいの るη ふぷ山か 山
に旬長 12iて L 、j"，らさ;
ρfTて l 出
もハJ
どこも
ふとん
なく右
どのり
い出品し
ふへ付
事はん
はし、さ
知ゃん
ら/何
す¥に
御いて
身やも
此しし、
前きわ
霊!1老号ん
地も僧1と
成て
れか
はく
もの
ん
( 6ウ)
置なてと
べしは知
きあ御り
にた身い
あらのほ
ら業1外2り
す場主にを
霊!14ラ此む
イムミ士所す
有涼をひ
れ主霊!1あ
はナ地られ
二とと
宇 i( 知l' も
のケる此
堂ミ( 者おま
を止 土
~ 
て
七
七
????
??????????????
(7オ)
????っ?????
???????????????????
?、? ??
???? ??????????????
??
?
????〈????〈
?? ?
???〈??
?? ? っ
?? ?っ
??
?? ?????? ??
?
?
? ???
?
????
??? ?
??
?? ? っ? ョ、ぃ? ?? ???? 〈? ? ???
??
?? ?? ?
?ゅ?ゃ???
?? ? ? ?
( 7ウ)
てみし給
りね給ひ
かよひけ
L り員;2ん
や光守夜よさ
き明すのん
帝P出夜やみ
にしてはつ
~ 1 んか
ぶゑ械はら
Eに国か悦
辛ん中りこ
白ひにひ
二る丙此
t の山観
?如よ世
話:;く LE
ね
ん
????????????? ?
(3オ)
に有開f:よ尊tw 善tにおを立1拝去り
てる山iしな音峯詰てひおのみに
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う合ひ t士3 けこ舟主
っせ i闘志ワ A んとに
るてま(ょにて
人海tれよく名「:御
心仁科こな遊号所主下
浅ぎ の品ひの
な公けひま
ひはるにし
た街lに日く
る身あまも
ともれせき
もあよしげ
夕日ら / てん
りれ¥丙tよ
給すと海tく
わかいにあ
す一 L ふどそ
高るにんひ
房たかぶ給
かくひりふ
子みなとを
をにく落官た
海lて荷主しが
の失Z房主
?????????』????
?
( 5ウ)
とうおそは給此日ひのみ
i見土へしれるへ時頃主かく
門ーに立ゆかとの信土なず
与ってきむふ事し L と
ノく行てかし也奉さな
ふほば見みふませるよ LEゐれよのろめ初"所主ふ
ノおてはと方ひて瀬ぜ詮2か
えな制ふてにて死しの合同さ
れか居し伝Z子歎存骸t観芯め
給給き馬去{吐きを世十の
r ふや舟自のた山音芝ゑ
Jj こ若主になもしほすし
なれ君主てくふてさ去き
10 はは櫓ろ戸三処Eたつ出と
μ/ 波去をあ Jヲろひは砕す
¥のりい アる
八J 事
( 6オ)
若けに成只
君らいさ人
のれたるに
かしき斗て
せ亀の御は
給のせ運Zあ
へ背性あのら
は中主とっす
其にをよ何
まの見さ事
ふせれとな
本土居は申く
)I¥O!た先3先波
へり達三々の
し亀て伝Z上
つはた馬まに
み す )11'古御
け 座
?????????????????
方給
なふ
し泊、
是ゆ
ひへ
と街l
へょ
にろ
亀こ
かひ
恩どな
を λ
おめ
くな
りら
しす
もい
のわ
ん
(6ウ)
不IJ'.1のな
生ι応号か
のう誰5ら
中にも
Y よまzるつ
えもた
宮のく
ォな初
一り瀬
ぷとの
七お観
Cζ の世
正/背
三¥ほ
ご向lさ
)つ
や
と
九
?????????????????
冥号な
加かみ
御た
礼を
の流
たし
め御
観悦
世ひ
音有
のる
尊Z夫
像きょ
をり
ーし
林kて
の
( 7オ)
高沙さて{乍
房汰たもり
公な禁1奉
御く庭正り
病手おの度
邑;ほ御お
ザi し用fほ
と召しし
どなけめ
にかき L
P らか京
り延Zゆ都
れ引:へに
型すに御
室よ其そ帰
会よ内じ〉り
えに御有
命包つ作置?に
た乙みり事若
すし奉を君
かをら聞きを
り観る i首tf御
亀世へてそ
の青し観ば
背ほ其世へ
中さ方苛召
につ西のさ
乗号の海尊Zせ
居御の像すら
た利り波2をれ
り生与の 我
とげう内駄kい
の Ef ひ
( 7ウ)
人k古ひへ 1:すも礼
の出御し音るひに
ほの成!てとを也居観
り先t人t遺日信土其た世
居祖そ有言i仰す方り音
る也り有し此しの
事そてりて御に尊
の山し新縁2其Z像
の頃陰作を仏を隙主を
鴻すきの子をわなっ
艦?や中心ーすくく
館記う納に駄れしり
にさ言おっすて奉
てんとほく長は我伝ら
御と申へり谷せはん
もいてた品守の死しと
てふ まふ観 お
府i
すな
11/ L 
陰存有
のり
中 L
t与か
言今
はと
唐5う
音工ろ
をく
よわ
くん
おた
ぼへ
へて
あ
ら
( 8オ)
????????ゃ?????????
霊行と
木?御
はは
有な
るし
ま有
しり
きし
やお
かり
ねふ
亡し
観あ
世の
音か
をた
作ずに
寺成何り
にほと奉
せとそり
んあもた
だのと L
ん方めと
こ青計申お
う、龍iたも
ほ山ソしへ
く史とと
赤与ドあも
せ、ぢれよ
はき
んも唐5木
だん 人上な
主FF4
り申しお
J¥ 
( 8ウ)
なた
りけ
と三
い尺
ふ六
に寸
なま
に才〉
とり
ぞ壱
買f尺
と八
り寸
たあ
しま
いり
???????????ゃ????
百たあ
両くの
遣2さ方
はんに
さな金
れり銀
た fimす
ら程空く
らのな
ん事き
にに所
はてゅ
のもへ
ほな日
しし本
申金に
さは
ん
と
( 9オ)
身本(1大雨程そ百そ
に衆与をなの両ん
きに受¥1<方をし
さ逢あと登目へわ候
みひりせのたと
たて唐主候宇L L い
く大士Eはな又Eふ
候 B へんり外tそ
間本かととにれ
とiJl へいて百は
れ陰自りひ渡gf可心
の中ふてし取や
赤ト納つ金給出す
叫言も子へしき
子殿ん弐はて事
全仏土い百 是也
うー ん はと
山の て
則
????????????????
九
同
に J青
上取
るか
なへ
りり
巾し
納な
言り
に百
御両
約?は
そす
くな
し、わ
たち
しし
候左
う
( 9ウ)
はほ
成まと
程?に
波t此
す木
へを
した
とま
てわ
用きる
意いヘ
ナき
るよ
tごし
常己申
王すけ
れ
も曲iものの此
の事iしし津〉ほよ
ほに赤?/すし
す申せ¥事を
へ付ん叩2は開
へれ / 無む給
仕し L 'i:o ¥ 用号ひ
方tとかのなて
な有~;， )1古り赤与
しる区間らと
上ゆす苧ゃん
r へ j べ U 判
れ いおふみに
はか玄れて;ょ
とに Zをあ L
てしは山の十
て急ミし方弐
度と
???????????????
(10オ)
?? ?
にのゅよは
L 木きつぢ
て長書てな
かさ付夜り
たコをふと
ち尺しけお
け六たても
た寸斗此へ
なまめ木と
りはけをせ
大りる海よん
日壱はば方
本尺此たな
梓|八赤与へし
1 寸山〈もこ
陰存余ょZちち
だド
ん
海t中
上午轡
なフ夏
ん吹
?手
わ寸
{ 
おけ
Ji 仏加，鉢
〆¥
とと， I~. 
聾字
1ly所
dL 也
木
(10ウ)
やは
く jっ
それ
く大
し日
の本
ほ同
せの
て山
仏土陰
駄t中
と納
成言
す殿
処へ
也
????????』??????
? ? ?
中守大風す仏
へ日神上法
ざ木水J、お
ん回神上う
ぷへ二ご
と波E十の
なし八諸主
け 給主部ぷ天Z
入わ衆お善i
たれ海f:仲上
りと上午け
山初含九うん
陰存念日 ihrろ
rtl L ~~、z ぅ
納てすん地ち
言海f:L 神上
(11オ)
りき播li殿
渡て府まも
り夜の唐
けに国人
れ入明土へ
はれ石しき
滞己はのや
人Eく浦2う
とわへさ
もつ波主ん
』、/にも
L ¥ ゆ 主さ
んとら爪と
を光~ ~L ? 
成明すて'ぷ
し光2ょ'r
些 せ丘
小木
?????????????????
則ほせ唐
ちりよ人
山け御の
院tる地ち書
中に頭ミた
納ふへる
言しうも
殿きつの
成成たゆ
りるへへ
明は中に
石此さよ
の明んめ
浦2七とす
人2のて何
地じ部卒に
頭5へとも
の
???????????
(11ウ)
成のに
さ事も
るもふ
へあし
しれき
とは成
て中る
御納木
馬主旨な
に殿り
召直主す
れにこ
て御し
明ら心
石んお
へ lま
下へ
のら
きせ
や給
うひ
ささ
んて
に泊、
約の
そ木
くを
せ見
ら給
れふ
しに
所属
の士
赤ト
せ
ん
にた
かん
ふの
る ノド
寄きな
瑞tり
のい
有ま
るだ
霊f仏
木Tに
有き
かざ
たま
やさ
とる
先
九
瓦
?????????????????
??????っ???????????
(12オ)
給納休JFく
ふ言まか
へ殿せ路
しよ給を
おりふの
く跡fにほ
れにから
て立られ
はけひ今
あるつの
しにを惣
か殿o{J抗持
らにひ寺
んはしの
と儀よも処
立主ほのに
よととて
り行2も
中
???っ???????????????? ???
(12ウ)
上せ
さひ
せな
てく
御中
覧E納
有言
る殿
に帰
事ら
あせ
たた
わま
すひ
霊itか
木?き
り事霊甘言な
てと地ち殿れ
は存とかは
人しおらか
の候ほひ与
信tししつる
仰すかめに事
もししむも
な材己とか有
し木?ミひる
仏土にまうへ
林tてりやし
に此給/と
き所わ¥て
ざにん敷~ 1-1 
み置と此納
奉奉 32所i
???????っ??????????? ?
(13オ)
??
紛みり
占、 iJ:て
'1， /方、
納¥き
言 17:Eあ
殿よけ
はり奉
そかる
れきベ
よ上 し
りると
みにあ
やかり
こるけ
に / n 
御¥は
帰士と
上
ら
せ
??????????
????????????????
(13ウ)
ょにと仏
ろ大も帥
し布l是に
きのぞき
仏土凶とさ
師し長はい ま
を谷せふせ
御寺仏-<-た
引へ師しく
あ御もお
わ参iあほ
せ訪日らし
下なすめ
ささとし
るれれけ
へてゆれ
しへ
申は夜ょと
へかの観
しり御世
この告日音
れ童5にへ
よ子l靭御
きに ドけね
仏-"逢ぁ向雪か
帥しふのひ
なへせ有
りしっし
と是卜に
のを凹七
御た五日
夢t の才tに
想1み当
る
(11オ)
????????????????????????
?
??
??
???
??
???
?
???
?? ??? ?????
????
?? ??? ??
(14ウ)
はそ
Mi{と
人t仰
そせ
とあ
いれ
ふは
我i:さ
はや
都う
山に
!食住思
のひ
中給
品目 ふ
言其
)j 
?????? ??????
)L 
しとす
といも
そふの
れ然ぞ
乗すらと
物品はあ
に観れ
の世は
せ音我i:
米のは
る飽!仏f
J¥ 度予む
し想そ正fド〈と也ア
おた r
斗のせむ:::へ}
(15オ)
小水守よ初は章ミ観のへけ
YJFを f瀬廿子 e jtIせとる
を←あ(のな音てもゆ
〔の I 観りほ都土中へ
d z 苦言品三~習 E
千ゆて御けの 1 殿わ
7 かも告日れ御にのっ
Jござ御とと告32 仰ば
tzるら仰もにいせく
"童5んら皆主てリなわ自寺 けは子しせるそ仏Lれれん
ももよれかをf註はた
し大正とて 乗守い
少f切ごもんつあ物おもは
y くの
昔tL 苦 手る主に 2
ソ者れ り七
の量い は γ
木 U
?????????????????
(15ウ)
し殿も
給もか
ふし、く
蛍5か申
子しさ上
はまけ
笑背2る
らいと
ひへく
凶はち
主itZ( 
仏fもに
もり有い
海、りへ
っとは
し中
あ納
ん員
る見く
か得る
ゆたま
へりし
に我12と
米好品て
りんみ
たてな
る来fI 
なる¥
りに b
上主あら
=~らひ
工すな
なたと
えのす
たまる
ぷると
け
てれ
もと
木も
を夫
山手主
さに
るう
へた
しか
細tゎ
工くる
をふ
見事
せな
んら
とは
い何
ふに
ゆ
Jヘ¥
『??????????????
風し
日か
敷ら
つは
L と
みて
よ有
りり
のあ
みふ
小木
YJiき
を町
田て
Eが
しへ
ては
[]m~~ 
し
(16オ)
??????????????????
そと
のも
は見
やる
きへ
事す
いた
ふ斗
はひ
から
りり
~ ( 
人と
々 てコ
はか
此ふ
駄Fあ
り
さ
ま
(16ウ)
尊Zろか細tく而tを
像1しる工〈る観見
也くへ成 L 世て
中いしらか青い
納ととんるのか
言殊品て今ま尊Zさ
殿勝主系fすし像tま
は 47出ときをに
是苫すしやきも
を 31 を念日是さと
御二見をはみお
覧E而める入只fても
し出んにた其此ふ
大医手らあ手う
にと主きはらきち
悦 JZ はよまはに
りもろしに十
よしのてー
(!7:n 
教で乗のそかかか家ゃ給ひ
へせれらなまをわ給
のおへすらへとれひ
こく昼2食;すさしと此
とベ時を甫よ此せら有上
くし JEそ此へりの
すと 1 市ぁば内らけ手
るいに会合へにるれ際
にひ飯1主，台入へはも
コけを叩人内し L あちけ七れ茶や h ものとから
日はわ 13 寄自点てらし
目二Lん品米よあはい
の七に lJ るりらーゐよ
夜ゃ日一知た事凶た問日/
半日の様tt?なあ方ぜに四し¥
のあっ f? るを J]IJ~ 面2 き
こひ_1". ~ u へし家ゃのざはろた めを別3み
九
七
?????????????????
(17ウ)
彼Eて拝主観お尊Zい中
輩ミ見め世と像1か納
子し給よ音ろ成主に言
はふとのき曲;黄雪崩t
見にあ尊2起ETP門土の
へ四り像号てぷ兼自ま
す方と出ふ託てく
干とて来し出ねら
手もいさき〕か元
簡にそせや(ひに
世皆2き給只んま中て
音ひ i杭ふ今 t干いさ大k
ほら JIj:;あたぶれ音t
さき家やひれ F しを
つあにだと i了観あ
亀りゅはも与三世げ
をてきや知?音て
く豆ぶの
y は
たふ
まま
ひへ
ゑ給
みひ
をて
ふそ
くう
まと
-ttう
給ゑ
ふん
こま
とん
くと
御出
商t来
像1さ
せ
(18オ)
か観 J るしとほ中
と世京名なてさ納
て古都なり娯1つ言
('1'ほ吉り惣津つのと
りさ回変Z持の御の
給つの化けと困 L ふ
ふは亭己童号い堂号めし
所此新上子しふをしお
の童5はの事建Eあか
尊Z子i せ (lp'Zは惣ミりみ
像1の寺御仏土持じし給
な是の長説1寺し霊日ひ
りに卜三のと地むや
慾~~て ー尺内名な成か
持じよめ六に H，:れて
寺l きん 有 は観
世
お
ん
??????????????
???
(18ウ)
????
????????????????
??
?????????????
????????????????
てあ
とら
はす
ば只f
天Z郁1
子しの
よと
りお
下上り
万立の
Jf;z心
にな
至主り
るお
まし
てな
〆¥
(19オ)
はれはお
うと本し
ゃもよな
ま貧1りへ
ふ窮号 {~U て
やの有仏
う人るの
なは御御
るあ方心
事なはに
白しどおへ
然tりもた
と富すんて
へ貴さすは
た成るな
つるはし
る人つ人正
な問日
な
り
賎与や
かし
ふき
せに
合情i
，~〆\
月七
は土
台 4
己主
しり成
れ
ば
し御念こ
か来t仏の
れ臨1申歌
は二ての
惣1十極?こ
持じ丘楽?と
寺しほへく
のさ行?仏
ほっ時は
と御はへ
け出また
のなくて
ちさらな
かる元し
ひ斗へ乞主
たな三1食主
のり尊Zに
』ζ
も
(19ウ)
?????????
?
???
?????
??????
(20オ)
???? ? ?
????
iL 
ノ1
弐
附拾
り三日
清吉番録
和ゎ摂さ
?行手津つ
勝主国
信を勝t
寺尾を
へ寺
25里
吉う音
事
(21オ)
?????
?????
十
童5御番
子し長与摂ミ
拾八津つ
八尺の
人妙す留
の観ら勝t
('p ;~Ut F言を
な民:寺し
り rv観
足、世
花:音
ふ閲t
た山2
子せ
にん
てち
有う
るせ
ゅん
へさ
兄てん
弟し二
と人
いの
ひ僧1
なな
かり
らも
と
????????????? ? ?
(21ウ)
未みかやも見ての親父
来己是らふて十ゑ街Ifサ
成与ははによをいはに
if ~f，ゑな此きさたよね
りR勺んし弐弟てつんきか
どり合人子t すの師しひ
21 のておをる弟を給
三心す?取れ子たひ
日にま f たいとの二
百てぬ¥りし成む人
r 浮;顔在はとゆすへ共
〆:世ょっ片tよん此し出
ーをきすろは兄と家
主きにみこっ弟てと
;オらてにひ h北開 天成
=ひ有てたなを王り
つ りな る閉そ寺給
しにを ふ
(22オ)
?????????』??????
? ?
仏士事て
のなは
〆ー 主り な
;41法号 Lr然tあ
id- J-:ひ
主人只ぞ
h ~成t
す 1r イムミ
ねにの
て γ 事
見主い
ゆでひ
る℃て
ととζ の
仰 3tね
叫ん
てふ有
御然、し
ねるは
かにせ
ひ十ん
の九ち
義才う
師しのせ
のとん
恩Eきさ
の二ん
を人ー
も共人
き師L の
事のこ
忘前三と
るにき
ミ出を
(22ウ)
我i;に
(は有
にら
はすー
ち御
とそ
望主は
みに
のて
候つ
ゆか
〆¥J¥
御候
し、は
とつ
まな
をれ
共
????????????????
(23オ)
をこゆら外忠子{れ有
かはき/にないる
ふ勿よ 1 附しりりな
む休き恨2を然しら
れな師しむとるゅは
はきあるるゅん何
師し仰ら心，1'，::へは方
をかは γ 】 fも
見みなっ£守はの成
限主党1から jさやもと
り夫Zへすど是のも
た帝kら何1;t ま政ゆ
る釈午れ方tJえてにか
と爪ぐよへ与と過Zれ
い 24 とな古おたよ
急車t完2号R3主更
ばも己 共
龍i世う
りの成
柴h名Rる
の利リ心
ftiをに
をリいは
ι とあ
まひら
るいす
〈かね
観究成か
念jtるひ
し山と
たの中
く奥?は
にと
もか
引く
??????????っ???????
九
九
??????????????????
(23ウ)
ま L な
ためら
(居は
るま
はは/こ
ゃい早
しと L
と殊おし
て !騰しゃ
い h うく
と ;T ま
ま 4J く
山註ゎの
す ?7b戸
兄てよ ほ
弟LZ そ
弐伐を
人ソ
(24オ)
目能ひ場主へはのひは
にり妥f也 J 五い勝t出と
は給をと色わ尾をてか
見ふしわのす山i諸主く
へ此やけ光只に方ぜね
す五〈のりの行2をか
浮2色まほ有山給あふ
世ょのくりり也ふるて
を雲Lぶてけし其きは
い光すわ宇kれにこ山い
と明雪んおいは峯古ろまと
ひとしい此にはたま
是もやほや五こ袋"LJ 出
程凡tうりま色主をにす
に人E血をこの勝2わと
おのとむそ雲L尾歩けた
も てす量れ添Zと交丈
百回、 -， 
忍
し得光すをひ
めす明号と入
くあをなた
りるはふる
紛時なる人
ふせちもの
にん給の日
奥?ちへにに
のラとはは
院にせもす見
のん凡日てゅ
うさ人tにる
しんの三Z也
ろ此日尊t今
此山にの日
11 をは如5念
fTf見来t仏
ど
う
(24ウ)
に見ての
て得見み
髪2て給ね
は美1へは
なくはん
かし占、に
(くしゃ
十きか
と六やみ
しむ女ね
て才とと
此斗もい
所り見ふ
にのへ所
凶l 年i男Eへ
項f頃ろとこせ
訟も C
石U
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の主ふ嵐ltE 
成f子つの ι
a，J;幸音fひイム，: 首 3刊の問主
空楽〈月へ一言
Z 最け見
へ往守く
し生与今
い 丸つ名れ
そよL僧1
Eザi
り工呼出
ま Jロは
へ1まれ
人りきる
を教1身
遣心kに
は名来
L i同年
卦 i成の
;72る我
'w'ん
。)
ょををつ
りあ関ね
夜ややて / 
中守かわ ¥ 
にりれの
下中もつ
りへそと
てしのめ
寺と j曲い
にし、りか
ゆそにや
さきつう
弟てはとな
子しんめる
若5仰せ事
か生しぞ
峯古 うや
つ
( 4ウ)
?ゃ????????
?
????ャ
?? ? ?ゃ???
あせて極Z宵正何
りし術総播事
し程往fへ磨に
やの生ネ往守のて
其?目下もう仲間候
雪作来すうEE
聞か究 fのと
LiiM: 
心-etjfる市や宰し心上れ
ん Iえず〉とは
ののコ也 l
こ劃J主と長いと
ふよとに知り 1 ムャ
くてら 八寸」
( 5オ)
支勤Z
EZ め
した
てし
j番せと
磨ま有
へれ
ゅは
きし
寺や
(う泊、
をん
尋ミは
ね其
あま
}、
??????????????????
妻2とき
むひ戸ミ
すけ開f
めれへ
なはし
り夫?か
別 ιt は
れそナい
はす泊、
是せっし成タヒゴドひ l る
な Jはあ事
き TJそ
事 !与のと
成 王寺こ内
じに
入
て
。
八
( 5ウ)
成困五れ
る窮号と
事ゆも
なへ死
りなか
たけい
ひきを
の候片
周さなづ
1まいり く
もとる
有い程
れふの
はさ事
少ても
し/な
¥ら
不ぬ
便1
ま遣
つわ
(丈
ゑし
かそ
うれ
成に
して
っか
かた
わっ
さけ
ん中
亡今さ
者午る
はへ
し、 L
Jコ
く
( 6オ)
に徳t往す是肘たをに
て在生与はたる見あ
平日り フけり禅Zれるは生Rし士っさ門土はや
方守人乏から西さと
(に Eうに lこもと
や L 成死!むきへ
働;!と干るしかたは
ら尋2iL往すたひなむ
PJ3付る合2けか
i ゃれかかうも掌与成ふ
の ソるの
はんな しi i叶吋lし白告刊J骨il日T と イ石
" 安知1 し 』にこ 「←ト A丹
三三(ら己いもふさ ケ
ノぬかか J，')I."(
人 成入( 1I 
るる' ω、
か心上仏とすて
のとをし世
女:申拍ヰてを
房品せ子:阿ぁ波
宮ぅ包 f 陸:f
A とィ坊"人
正型企し I; 
甘 Y工事こ、 リ
と聞をk と名な
之大時 l宇佐あ
互に号れれ
*ftお瓦肢と
ふEb:杭もに人
主き実t何々
，けの事名
Jプれ名なもを
与ゎはは念2呼r 教f
( 6ウ)
へれ此
に、削t 教主
教号 2H心l
，'l J}F)し
信iEh 
(正文
い止を
か此合尋ミ
ゃ教1ね
う J心上に
なの*
るげる
勤2たも
めまの
をふな
成ゆり
しわ
??????????』?????
???ゃ?
?
??????????
( 7オ)
かも非~~ }j俗的
なおりu のく
とな←用号りfU~ しま意いし
拝1事への也
主号教f争き
徳?さ心上をた
のてへ山
片f/ 進tしと袖~ ¥ずこや
をある j1，有
師しりはにり
のか向I~~てか
坊号た来tょた
きて¥ろや
i-l:';手敷?と
生?主
る
出与へ
家JT
E手
ぁ 1
EE 
CF 
やジし〈
ききム
{持?と也
会 d
lエ思
ふ召
hの
外
西てか
にーた
む生ιか
か うり
ひ出I し
て丁、や
A か D " Uつ加ノ
掌t宮士
しぬ t二
日ひ禅I三
数字門上 f
ふな(
るりょ
に石ぷ
かの川のた上 4
にあ
????
?
????????????
( 7ウ)
かお牛戸は| て
へもす♂一徳f右
つへる'fのり
てと事も袖ミし
まもわ知を次
よなれらも第
ひまもぬ見こ
とな念教主 *0 ま
成か仏 J、Jひ/
るーは与んて¥
観4切F有 1T しと
念E経号か E ? ? 
座ざを t~ f'つに
禅f知しじえかにれのり「日L~ よば心たは掌1 上 ~IJ
をる 往守人
ゆ
J¥ 
念とす
仏十ま
申てし
さ年お
てのの
暮〈無むつ
ら言ιと
せの成
し行仏
事あと
のたく
残iらだ
念日年tっ
さ月Zを
↑を知
一る
〆¥
し
?????????????????
( 8オ)
しら年
てぬの
三;加か行5
日Ig 15こま♂
専2のみ
艶教?苫と
Aふん λ イiふ U ん Lノ
1.L'oかわ
三すれ
主くよ
f れり
f しも
バと
~;p そ字l
γ れも
伝吉知
???
???????
??????????????
( 8ウ)
続きお
音身も
のなく
法号れと
のともほ
ちもはと
か此我主け
ら罪Z身みの
にのはた
てお三の
ほも毒Eむ
んきほ身
のよんこ
ふりのそ
のもふ安
中弥みのけ
よ陀た罪Zれ
重E
法守り
のた
勝tの
尾会み
寺奉
とり
罪Z候
のも
おの
もは
き御
よた
りす
法すけ
のあ
れ
は
(日オ)
事即?に念Eはち
気さ生キて牛つ 法号か
っレフ思?るのら
かに事しも事か
ひど災己の也を
な佐難Eは然主も
く何七成与るく
やずな iゆかl イムコ主主んラ
立せ苦た仏存主
司よ、かを v、
とめお ひたいっ
ふモ七あの f
ろ恒ふら は
し問〈す奉;二
き 此つピイ
世より巨
?
?
???
は勝t
し尾を
ま寺
すに
とな
れき
は薬?
か師i
いと
し申
や薬?
う 自市t
皇守如5
子し来R
御お
臨i
終5
?????? ???????????
??
?
????〈????????
????????????????
(10ウ)
て上
関t人
山Zさ
せぬ
んき
ちょ
うり
せ御
んか
さへ
んり
悶Jiあ
身上り
往すし
生t官
井iE
にに
けし
給や
ふう
御に
山よ
な上
り人
とけ
てつ
今か
の占、
二成
階tる
堂5成
の仏
を
と
て所
御に
所主庵
持じ室
のを
一建
切I)~ て
経?盟
主Z
主 間
目型
FZ 
;4 さ
相れ
ひ
此
肋
御
座
柴h有
のり
戸し
に時
明存に
く歌
れに
か
ふ
る
し
ら
をf[)
胃も
を
(11オ)
復i し導iれなのJlt
開r:fiすい御大kてり紫し心
帳主様す師し御此雲2は
いうよか法号章氏所としい
ι りた然記法号に見らつ
十御戸と上あ御た雲Lむ
拝ぉ寄主ぼ人り弟ゃをら
仏泊 m，そとし子と三さE有に御な安ぁ思尊Zき
朗 L るう対去り屑ぐ召廿の
芸;あっ献其井いた五雲
子ふり御せのるほと
dttひ給物色っせ御さ見
にのふ語士唐土い心つな
て御戸t り土Eかの御さ
御主主土帳主有のく歌来tん
手付Eはうり善fz 迎守
(11ウ)
堂i給を
つふ合
く上せ
り人給
に其ふ
堂i後御
建宅都主か
けハこけ
る〆1 あ
ま I21 り
25( 
γ ソふと
」二 Zかあ
槌iJJ拝ま
かどま
成とれ
る令ゆさ
御旧いせ
。
し御てい開f;
に遺日もふ山1
仰跡3御は法守
有と遣日此然t
る定E跡苦て上
にめと 1Ii1:人
は申定主堂ミの
念へめ也御
仏きし其庵f
をや御外室与
ひと弟て知ちの
ろ御子し思f跡E
めた中院に御
廻えつい小遣円
るねつ松跡3
わ有〈谷と
れりをに
(13ウ
官L座主徳iのひ神i大
迷子 TJi; 太御ら天ほ
をーさ子先Zた皇さ
おれ大妻¥;~につ
つし布l に申ての
れとのて奉向!御
らき国神上つ母父?
れ御い功す れはな
て夢2か皇ミは神tり
天?にる后fお功す八世
くひかはほ皇ミ幡工
?との後こな后す大
りり内t妻Rかとほ
給の裏り也 !Jt:i;7， 申さ
ら天南2時は奉つ
を人殿Zに仲与るこ
めに聖午衷去なそ
I卸 7 天王り応す
皇す
(12オ)
??
?????????????????
あ勝2暦;ゆた
り尾金一、い L 
此山手せ念
石の正き仏
のう月也の
うへ H と戸
へに五仰す
にか日らる
おい街lれ所
ほじ臨1けこ
ひや終じるーそ
かう 117T4何
斗皇j64世fF
り子 、ほ
しの 2品て
傘l'l主 Tjんも
の禅f 十わ
ご右U irれ
???????????????????
???
??
??〈?????ゃ
?
??
?
????
?? ????????ゃ? ???????? ??? ??
?っ??ゅ
??
?ゃ??
?? ?????? ? 〈
??
??〈
?
???????
(12ウ)
仲守 1 立1み摂1
衷fへのさ津っ て
天Zあ中与の 十
皇守か山き国Aれに聖与四
のるのあ中tはて時2番
御お観り!IJi往せ日壁〈渋
后jほ音奥?寺E古こ本 ft津
なさな堂の奥?は観ム国
vf か也院にの第世話巾
ソ朗日今は i完い 允附 1
衷lとはむにん番tiZれ ff'寺¥: ~U 天い申堂かおの場1太観
向はよしほ札 m ヱ
完全il李225tまえ音
幡~ -1 八御?姫2り成立1
ん凶 1Il建んの
代
かは | を歎存お
姫末え よかっ
な世せ面tろわま
り有ぅ観としし
と縁主世ひくか
のの音かお斗
給霊れをくもる
ふ場午つ告Itひた
と出フく知そっ
御?りらなと
覧Ir恭したき
しゾりむは所
御と観る仏う
夢21ゴ音な法っ
さ佐霊fTり帰δ も
今、地むと依、れ
そ日との有有
ほれ ι 成所るる
九ふらに事事
(11オ)
(13オ)
『???????』??????
?????????????????
??〈?????????
?????????????????
(11ウ)
??
ぎ地ち姫2給し三のな御ま
じなのふ召つほリi出へ
やり御に三有りかなに
う天Zを )1 つり給与さ今
せ吟fしののてひるれき
んにへ流2中三て 1Li 11 ん
むてのれの尊Z山あ/り
こ釈午こ山峯告ののり L う
川迦かとのにかけ是をじ
の世;せく腰Eてたしそ街i と
な尊Z愛fを御ちき零!i覧土い
か御そ姻?践を御場主有ふ
れ説草末ミりに表2見出うる所
釈主法号世せ誠f召 し有 ?にあ
曲 4有う HJれたる 5F 紫し
高んりゑ主てるにち雲Zと
しんて工見山峯? たれほ け
滅52れな手事 き
明いよ、 L 
μ し忠
(15オ)
御の
ふ
代れ
のゐ
内せ
のん
御と
悦4もし、
ひ‘
γ ひ」っ
て J¥ 
山市し
じ空
宇佐
五士
の(T 
夫tをほ此付有宥
よなり岩たしの
りさしはる其上
太れ所奥?と時に
子しなのとの御
御名Rり院にく馬馬
I宜主馬ぱ太のひのに
作?に子御つ足f召
のては陵;めあれ
卜ゐ此;~のとて
一日駒長会跡tp耳乗す
面にに弓岩おっと
観千百竺に上t斗
音里りれ
をも寓田)E手守詰
本日掛白士:程ての
せ上 ほ尊Zる禅んハあ M ん
と也定1ぷりソ
(15'フ)
馬し
にか
何ら
れん
中御
山建え
の立1
境ilあ
内kり
にて
入堂5
ら供〈
せ養寺
給の
ひ n寺
か太
ひ子
の倒l
黒i
百旬主
(16オ)
山ざう霊れには
とんな地ち角Zひ
もとたな e さ
いもれり本を
ふ峯吉角百台?有お
なにを生キりり
り紫lfiなうし頭:
馬雲1ん ハか f を
のたれ 此ら コう
加なはも角のなのh ヲ I~ とひねた
単行なて すさ J れ
?れち L E昼<長号 2
か、此有雲1く し/). -:Z:<:t¥. L ¥..'馬
記x ら寸は
てを(か
t し
ら
よゃ
うま
との
しみ
てね
中さ
のん
峯みゾ
にの
観如
斉く
堂ー
をつ
建tefj 
給る
ひ中
の
11 
を
中
(16ウ)
黒1大と霊!1し
こ悲ひ成場主ゆ
まのし市ヲへ
の水た日中
足Tなる 7 山
をれ也主(ミ手
洗号は大どと
ひと悲ひ;オ申
して水 λわなH )11 かと l?り
すくい E是
ないふ~ 1: 
わふ水同本
ちはあ思た観
あ甲かり室い世
L 斐ぃ是 JEば音
争の観t世ん堂i
u 背主
(17オ)
成は内 3 む山iひ
りし国そ院に !I 
ため石う入5と
る給川に覚守い
なひ寺て法号ふ
りし仏た皇す今
此よ観への此
事り僧1た熊2中
は那な正午る貯の 11
上〈智;御 7 凶」二
巻ゎ 1I1ん官ゐ居所 f 
J 壱 J ん三権Z凶
L ば伊十現1番く;"ん)ニのにj 山てC正め所御成
く〈順iLはり 干しド
つ を花L
る 河お
??〈
???????
???ゃ?
?? ??????
もしのな
の宝守とれ
は叶Jj，;くは
j也じ どし、
獄7度五うに
に西上し
落E国人へ
す順焔2は
ま礼魔ま第
G Jj;車大正
とみ王す番
焔去をよと
魔まはり定E
のト三授i予
五朴正 U り 口
lしれ
文ん 続長u
U 谷せ
???????????
(J7ウ)
戸入
の有
とる
と所
〈参
にれ
しは
て布
其主手
奥?の
に方
石に
のあ
かま
らの
戸岩
(1 8~-) 
いのに乗のり中有
に御のり給 11 て
し告日り給ふ寺是
へに給ふ右木に
中てふ左2の尊お
lおう此-'，わ十さ
のん!協わりき ーめ
観け立iE立国土あ
音いく与イ観り
へたわ主 世
あんん工面背
Y r t辞望号!
米日のはー昔一
銭t作T熊〈音象そ YKE
をな野;獅し γJに子、〕 乗の
かり権i
現t
???????????????????? ?????
ときき
て米日有
つ銭fり
きをて
はうプL
なは人
しひま
九取て
人命見出
のめよ来
五証す み、 り
人EtZ か
はほの東山山
の 1f 家
方ヱを
へ&は
「
?
????????』?????
?????
???????????????????? ?????
(18ウ)
のおふにの方
御もさ打1方へ
罰日ふれかよゆ
なは今けりか
る是はらもれ
べ奉lfーれ打す
し加が足fてか凶
とのもかけの
い米口逃(干し南日か
へ銭t らら ~tlt た
はをれを四へ
御取す打2方か
わし九れよへ
ひゆ人日りれ
申へのを段Eは
上観もつ/ま
て音の ¥た
か 西
J¥ 
(19オ)
か観れ御たさす
の世し詑Eってへ
も音もをね/し
ののの頼主山¥と
ど銅l をむしおい
も利りこと奪iそへ
か生与といひろは
く h フ/へ取し石
のば¥はりき少
ここく出し事な
と 32 取家物かく
く tZ 戻fおをな成
心どしもことり
のに是ひとてて
改をケひもご彼自少
たみよとよと出し
ま人たへらく家や
り にすかをむ
とへ
らし
をた
合る
せは
南こ
無れ
大ま
A主した
大有
悲ひか
のた
観き
世事
音成
とり
とと
な子
J¥ 
(19ウ)
も t宝官のけ
はのも h
かわのは
られ心た
れ/をち
す L 改号ま
今死l めち
よし日小
りての石
観はまも
音いへや
をか御み
しゃ罰ifけ
んうをれ
しのうは
念日責まく )L 
仏土をる人
品う
1 け
ん
??????????????
?
? ?
(20オ)
?〈?〉
???????????????????? ?? ??????
?
?ー?
?? ?? ???
?????
??
????
?? ?
?
っ???
??
?〈??
?? ?
???
?????
?? ???? ?? ?
?〈?
????
?
、
? ??
?
?????????
???
?? ? ?? ?
?
?? ??
??
?? ? ??
????
?
?
? ?? ?????????
??〉〈
?? ? ?? ?
????????
?? ??
?
?
(30ウ)
しいざ
めふき
し是よ
御也り
心か中
にふ山
てるへ
やもゆ
有のき
る末号是
ら jtl;位山
んの崎
今見の
にせ火
/'1よしと
みめ今
得へにに
すと
お
ぼ
多たし
田ムて
の山
蔵iさ
人士き
行2よ
光きり
と虫、
中よ
はふ
中な
山り
の
観
音
を
(21オ)
れ深主
よく
と信上
あ仰す
れ有
ばり
御し
台kゅ
はへ
か御み
つ台k
てに
信土も
仰す参1
な詣i!
け致I
さ
ゆあ花日れ
きれ盛5は
光ミよ出け参
もと I り
ーの tR 給
F受E宇
御は主{可
出然jk? と
あら Jごそ
りは守参
て見13もよら
ま牧民主k せ
つに 11 た
(参まく
る l 春2
塑小泊の
同レ山
へと凶
参て
(21ウ)
ftとかはら
のへこれ
長2はしよ
き子元と
くにとこ
ろ耳元もし
髪主てか元
を打Aねの
くんの御
ると緒をと
(しをも
給取な
とふてひ
巻2に御申
てか台t御
中与ねに参
にのあり
緒常てあ
御i れ
はっ
し、り
も上
う付
すれ
るは
行2人
光毛々
に是
はを
寺しと
中号お
をと
たろ
のき
みさ
観わ
立さ
同 仁三
(22オ)
音なっ半t御
をくき死弁わ
信よ常五て 半日ひ
仰すの乗7生与あ
あ通色物$)=Z h 
り りにり正すは
た也い気会半
ひそたな時
(れきくは
よ乗のとか
儒H り Tせけり
さし御給し
んて帰丈ふて
け街lりや F
い台ドあうへ
有もれ/お
り観4は ¥i ち
ん何 止を給
事勾よへ
も λ は
????
毎t中
年記山
近i観
在R世
よ斉
り七
お月
ひ寸
た H
A 干
し日
き参
参1り
詣日と
也い
』七ふ
臼て
?????? ?????????
四
?????????????????っ
(22ウ)
是にか
をこり
年tとた
( ( ~
大ぞく 此
勢t観か
の音き
さ秘fを
んら西
けく方
いへへ
の御も
中出た
よ成せ
りさ行
二る給
ふ
????????????????の谷せしの
観のたと
音観るを
を音もり
お御のな
か出申る
みなはに
まり何日む
たと国〈か
清iいとし
水土ふも此
の声ミな H
観布くに
音てたさ
御長は斗ん
谷せ今， li 
長はい
(23オ)
らむ出
おもな
がのり
むあと
もりい
おしふ
がかこ
まれへ
ぬは有
も大Tる
手勢tと
を御お
あ通つな
は伎やし
せのく
南な講iお
無む かか
(23ウ)
か有にば近之音ぬご観
なるまかとをると世
とゆたさいおとく音
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???ー
???? ? ????? ?? ?
(42ウ)('13オ)
りまも!日J
にひ幸すと
てし寿与て
父?かを美ひ
のか討之女k
伺i 斗しか
をるぞ首』
そなやを
むけと H1，
ききひは
しのれせ
よ出ふて
りししな
事元2敷市さ
お我i;き 01
とあたな
りや く
ま
??????????????????
(43ウ)
恵ゑの満比ひ御をのと uH;辛
心上忠へ仲叡;;J;.!，深土忠へてふ寿
{骨1L 公山i立宅源日心上夫主ま 丸
都つんの第に坊if僧1よしか
か{曽1御ーちと都つり偲4ほ
の都コやのか付のし/た
深上をか学Tわ給御て¥ひ
源日御た者ιすひ弟ピ比ひ不ふの
坊iまにと深tし子し叡日便E為
をねて成源1かと山i是"に
弟き法号給坊号御なの非ひ附
子有事しふ廿父ら横ょも家
のり有さー満せ)1在なと
中けりて才中給ききな
にれ L 其の公ひや次ら
十iはに後街iの名う第て
j黄k 年t こかは
)1日 んな
院に
( 4オ)
仕と都っ三者 l ま
らもにおせ
す我右はわて
有長;諸tり多
か官Jp々て田
た爪ん方号満の
き冗/仲御
座さ 71¥ 公屋
敷kじに仰か
の主てら/こ
説"，苦御るへ
法号芋説-tt _¥..御
一ぷ J 法号は山
座さ??い有志、あ
街l、」ι り心上り
聞52EIと{首f御
せ問んい 法lf
たへ
????????????????????
(44ウ)
つ中をくきとる我へぬ御
かをは勘士事ても是しけ開
せ深土し当深上のま事物品な
給源立めの座さ源tL てわ言主さ
ひ坊号御み父2の W;fi吏覚在す申る
往Jは tkのへにへへれにへ
生与を所E前えら是はしかく L
要iJそろtf与Ziz自主主
集ののコす外らと何に残Tさうし
末土品ぁ器官し白雪与主主主
のまり "S、坊tjとのおゐつは庁ず4て並な満のもへし弟てもも
の Ei屑み史仰j有fさへ子ι りは
難主せ i設の党官や給 A ふ
たにふ d Eた F f 
/¥ 
し
( 15オ)
有かのても
る L 学T有ふ
へる者主か満
し僧とた仲
とをいく公
jfl 子ひ思そ
けに弁~ 1-4の
る持t舌1さ外
恵へた恵ゑて皆
{}tる心上/
僧1親包の ¥ ¥ 
都コは御若日か
はさ弟きん
仰そ了僧3る
の i彪程成い
ここあるず
とひりにい
くに 天号き
親手て 晴iし
????????????????????
( 15ウ)
御其然、あ
開f御られ
な方主はは
さの其い
る 若主子しか
ふ 君主細ごで
程美ひをか
の女主中税
苧守丸ペひ
者主にし申
とて此さ
成御深tて
給座源日有
ひ候坊号へ
たぞとき
れ只申や
は今はと
今仰
け
る
??????????』
?
?????ーー
? ? ? ?
拶宅街i は
あ法号御
れ事!勘2
はに当f
箔ミもも
はま街i
美さゆ
女りる
丸しし
に御有
て功〈へ
有徳?し
けに然
るてら
か候は
最もわ今
平年ん U 
ことの
の御
j実行
??????? ? ???? ? ?? ?????
(46オ)
(知不の
る使1身
ともなな
仰のかれ
けならは
れし生k政F
は師し生手道5
御の Jiいの
台(:か E は
所付立た
はと lx く
まは「し
ろ中土:を
ひな:にな
出か T之さ
さら工じ
せでど伐と
たか涙t
ましは
ひた
り
????????????
聞i品1 / 
し台t¥
め所と
しは倒l
た七よ
る年ろ
よ巳しt こ
り前iぴ
明33をの
暮五女な
鄭:?丸み
かのた
せ街lせ
給首4き
ひをあ
御討2へ
目めし給
もとは
(46ウ)
??????????????????
(47オ)
御父ら御になと美
目のくか御で深上女
ま命f御1へ悦さ源t丸
てに滞hりひて坊守と
損Z背そ留1あか/の聞
せむのりき I 御給
さきう深上り日止子ひ
せ母ち源1な人を見
中に母坊守しいとる
せは公多た恵一たりに
し御に問ふ心よさつま
罪Z歎?むの{同3れむさ
いきか御都tしりり
つをひ屋は事よし
のか給か横さより嬉
世よけひた)Jj7;と背せし
にかわにへて中主さ
かくれ暫h 御迄1也
匂5
??????????????????
(17ウ)
〈つ御来Rか給給人の
るら悦をたへわ々か
八ひひ子やはす恵ゑる
月有なの 3 成主と心土へ
|て斗手な Jfiもぶき
五毎めよゃをコ此つ此
u u成り我ぷ御と御
夜昼今らも子 fLi 本尊1本
拝13夜やす らにと尊敬す算
み御夫ふ山ピをいは
居信土よ事家?おた獅し
給仰守りのをどかしの
ひ有持じ熔持主主二み候御
しり仏とした JH 未み御以だ
にし堂与さる“来t日のは光守にをよゆ土をみ御
明号あ御とへ?ねへ作7
の し かど方、さに
光主 斗 tZ ひせて
るソ
昔日5
る給御り
往すふ 目的御
生主い問。白
色よらの
lE/ き内
与¥如へ
弘夫米人
切よのる
工り尊2と
レ御像1ひ
に信上あと
可F?P
芳正¥ ;b 
t くとを
三け見む
否つへき
かさ給
うせへ
成は
??????????????
???
(48オ)
有外し右
るのかと
此寺しな 野
心へいふ寺を
呂午まつるへも
阿;いれ通ます
Jりのりいぎ
刊〈て寺のる県E
尚Tはへ御はを
の役7参歌後Eも
存にるにの i晶Z
心立もて世sて
こぬ 1長官閉じの中
れかのにた 11
はと世干しめの
歌りの網目
のくたな
こつめし
と
????????????????????
(18ウ〉
に事
よは
みか
たり
るよ
もみ
のた
血る
月に
をて
よ中
め 11
は寺
月を
よお
りか
外2み
なお
しも
其Zと
持il<'ょ
ひみ
を花
称f年
手ひ誌
には
=苓
さち
ソ外
な
し
と
し、
ひ
?????
? ? ? ー ?
同
??????????
????
( 1オ)
…??????????
????
B 
録
I(t拾
り五
松観はは番
山青いい j請
の堂ふふ磨
EEへかかの
侍E際5か妻三国
::賊fい宿三新
観は犬同 i面2清
音い思主し水
のるを出T観
利り事知L 事し世
生主 ゑ主た育
を宇 -h〈
遣う む
長円け 1吋干
命i 干
を
助i
る
事
(2オ)
?????
?????
??????
??????????????
(2ウ)
敵3弓奇的天元日
を馬は鎌5阜亨7
ほに足5の釈ι
ろ達と4-御三bi隣t干
ほし逗tf3Eよ l[r1干
すた治， \~， '+ぃ法号観
へる有朝13f道5世
しもり敵iEら上音
とのし入ろ;ji，人御
のは、諸』艇かげ 号岬剖~~国i のf一人王
事 l' 御大ぃ向わ 八
円お触式年t三う 51; 
品展 157 j 
国2そて大し代
職t虫す
極?
?????
??????????
????????????????????
( 3オ)
?????
??
?? ???? ????
?
??
?? ?? ???
?
??????ー
??
???
?
???? ???
?
?ょ????????
?
? ???? っ ?
??????っ
?? ????
???
??
??
??
?
??????????? ??
?????
??
??
?
??
?? ?
( 3ウ)
(留る過;なろやい
守すてれしすふ
にの後2はききい
か内か女期目事か
けにの房てとや
入か小のばはう
?寺侍i主ii:t2 
ら御は??は事か
をすい EL国をら
~.c きふ fn に成に
かのに存かして
し事むォーへ能Eも
ことか土りけた
さ存ひ宅男f会ま
かし申 H の存1112 も事駅Z
だは し
も御
の
??
?
??
? ??????????????????? ???
五
?????????????????
( 4オ)
なば
くい
さふ
みは
にす
行?き
へのι猟f
EETな
主れ
よば
よと く中 z
{、J' 'L 
る心i
に1't払
い信E
やた
大り
出おら勢t
来もは人
たひ都を
るをの召
か成軍Yっ
とすぬされ
部処よら
へに f れ
司i仰i¥三
二山fL1:
主主 E L rはり会こ
f'-. X 万ZE:へ
?イも民tE
" ふや 't.:十「ト
町、 一 一一日
十事堵5ι
乏のの
れ
( 4ウ)
くは H 夢3;い汝知むとは
ろいまにふし恵へいひ
なふせもは壱あへそ
るかしし神人かはか
犬同常詰てらな来りさに
とに跡Eすらるたてそ
又猟2に小ぬへり/れ
白iをヲつ Pi~ 身 L 汝ど¥ か
仮み v い勺のとし其し
とお宝はかてか点は
てれ勺2仕しな弓1申留るか
ま ti 矢ルす L 矢'"通守すり
つ了をまさをりの御
白ト~ニ持やしはも也内供
な J 黒;行2たかたとこ申
る屯すけり斗せ然主とて
いとるとるばらの参
ぬてか irE工? はほる
とま 一品み かへ
つ定うは し
( 5オ)
打i代目たもに二
千品南2あのつ疋E
練2蛮目ちをれち
を閏fす射い行2い
士甘しよみるてさ
らりなべさき
す渡;~ cJ1;きか時
薩ミり矢かたしょ
1李まし'1め出り
殿おか也也さか
の日鉄5そせい
先t本砲守の弓2置
祖ぞには頃矢やて
嶋主て足fはにい
津》鉄ミ利士鉄5て つ
砲l;の砲"けと
を持じはだて
いも
ま猟f
ひ何
ろか
まし
りた
てん
λ: れ
坂ん
御あ
縛Eり
なし
ど夫
によ
はり
もし
つて
は鉄
らほ
う
夫主て
ょっ
りほ
[1J:iう
奥?を
ふ取
かあ
くつ
入か
けひ
れ有
どり
付し
だ也
もは
のい
さふ
ら
( 5ウ)
弓2入どに凹jiに
にりにおも見
矢ゃ今見も奥?へ
をはi-J ふなす
は人;らはる是
げ輪iれ此山は
引たてあにい
しへはた居か
ぼてなり申に
りせらに候と
けきずてとい
ればともてへ
はく段去しつは
M た/ゃれい
をる¥柴JIゆや
か山Z奥?かくま
見中~; [11り心た
にな 百:
ノ、
( 6オ)
たら付
るすた
也此る
た山そ
まにと
してい
て其ふ
殺i方に
すをい
も殺えや
がさ何
てんも
ん為主見
なに付
れった
とれる
も米に
是りは
迄あ
( 6ウ)
いの果31なか jJIい居」:
か事たられにか有
成にるぶ;fJ(;li向主にる
る及fかる J番つ天王ゆ
恨Eへお者磨て魔まへ
みはのなに弓1破はに
有尋Eれして引旬おか
事常h古f1r然 ゃ事而主く
に"うきる人ぞ議;ご
や包のに当5然鳳a射ぃ 外け己と ZLこも我主干;.~ L， ;J~せ
あきとろの運Zとは出フて
れ三に命fょや?殺i
は'"，は今はま会す
引にゾか巨れると也
君2件Z5Fま5ぷ
U 斯Tき にふ，lo-.t 民
えと C ι 
Jま
ー」
ノ、
?↑????
????????????????
?
?
??ー??????????????
????
?
?? ??? ????ゅ?? ? ???
??
?
??
?? ゃ?? ?
?ー??ゃ???
?? ?????? ?
??
? ?? ???
?〈
??
?ー?
?? ??
?ー〈ょ??
?? ?
?〈???
?? ?? ゃ?? ???? ???? ??
??????
???? ???? ?
( 7オ)( 7ウ)
すてぶし成
弓Zあんやれ
にてに最もは
矢ヵか射ぃ早早大
をひょ是に
はけとによ
げるててろ
今彼自両いこ
を小守手ふひ
さ 12を事聞
い同日ひなわ
とはろしり
としけさ L
1-! は的2らか
f早へしにはあ
しも成ぞら
所心りんう
をれ
ゆ
る
さ
??????????????
?
(i に
"小一一，フみ
の疋2
弦Zの
を犬〉M; 
く lは土
ひ互E
切1
白t 主勾-か
浪E5緊号ほ
lは主 古ヲ
か?:
の官2
僕?黒E
が竜4
台は J
Fと〕び
( 8オ)
帳拘日姿; / く
ら γ~¥ ひ
き't:にイ、l
かち日食』し
なく殺iか
我しす二
汝fゃば疋
e 与し、。〉
ぶ/1y;ふ犬
伝れはた
「ど λ: け
五もきり
が人にか
んにか
すもんり
は増3じさ
剖いり炉ん
殺えし ( 
( 8ウ)
??????????????????????
?
?? ??????????????
?
?
?
???
?
?? ??
ぁ
? ?
??
?? ??
?
??っ?????
??
?? ???
?
? ?
?
? ?
?? ???
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?? ??? ?? っ? ?
?
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?
?
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(日オ)
によ、
死しひ
しん
けを
れし く
ばわ
ばへ
いそ
ふた
ちて
かし
ら Jこ
を兵
おの
とち
し二
歎日疋
きと
も
七
?????????????????
???ゃ???
??????????????????
りま
ぬ
字うか
をる
建z， 
立1や
しう
疋と
の千
犬足手
は読
す世
な音
わを
ちつ
愛fく
にり
奉
( 9ウ)
新t付き犬弘ほ
j古iたれ寺五ふ
水ミれゐとむ
とど成元Zり
いもる亨す犬
ふ都主清し釈与の
スー}くみ iほ
2223F5 
モぞゅあを
4 ぃ，=りレ
合ぬまい此忌
おきぺ山哩 1円ら、んれL び
'(r "z' 水ムひ
剖itq と宅n し
か』り山名な)ゆ
'〆¥〆¥
(10オ)
りけ夜，< <はまいた
かるをられのぬる
入声三あきけちか事
り寝ねか t佼主 2 れ / みは
只E耳Tしのは一¥郡3あ
わに居事道2の
ん入るなの名 vι}リた
(りにれ案E也猟fあ
見連日は内日さ由~ e り
とれた木はて有其
なはるの封l此り中
き犬民犬同根ねり猟犬同に
飛Sはわをた師かも
か猟Fや枕?り山み近
占師~ (とりけに郡江
¥ れ tT2との，=しんてと と日い同J てe::ー ほ ももふ
ずけへ 名
る
犬同せたけ
のんるし
頭f々 かき
3 なとお
猟すくいの
富市" 1I1 へれ
の万Fどう
かドはもろ
しじ飛むた
ら五つへ
?主主主
ム芝居ひり
にも、ち我
飛主公ぬら成
ぞ 24〈しる
と品ひてか
見ごもわ
へは猶す
し のれ
か
???
????????っ?????
?
????
八
(10ウ)
??????????????????
(1 U，) 
??
?
???????
? ? ?
?? ??????
〈?
?? ?????????
?
?????
?
?
?
?? ???っ
?????????
??っ ??
??
?
??
? ?
?? ???? ???
??
?
???
?? ?
?
?
?? ??
????
?? ?
??
???? ? ??? ?
?
?? ??
???????
?? ?? 、
???
?? ?? ?
??
?? ??
?
?
(11ウ)
なか ti
りくて
新しあ
t育てり
水っそ
のかん
問tれく
山i死しわ
法号 L ゐ
道fたよ
上るく
人も/
なの¥
り也思
法号とひ
道i感tけ
しる
けは
る犬弘
???ゃ???
??
?????????????????
(12オ)
開f、給関
山1ふ ILJ
あ今は
た仙tさ
し翁号が
野とあ
にいた
こふご
ほての
し中号あ
i置ま花五た
給あり
ふりに
か此も
ゆ種Gし
へ此ば
にし
名屑
付
新上し
清iな
ノドミ り
に法号
し道ミ
は上
ら人
くは
置ゑ
給り
ふヵ、
也け
はの
い観
ふ世
か-tr
{乍2を
り
(12ウ)
のかの今脇E面土奉
御け東2の立2観る
利<，な夷いこ不" 1: 子
生キれをと動5音手
目うは退ドき 毘ひ街i 観
や愛f治しが沙午長在世
JL ものら門土壱背E清後史んは丈は
〉水清Eに行き六日
午と水きてせJ尺の
京有のは烹〕聖k院
れ観「り に
の含は世 t作?徳t有
批太え観音田
をコ世のむ所子の
う音御らしt員昨
:fitめ作?二
軍iは
(13オ)
にイIJり本人のせっ
しぜおる有こた「
てんきあてとる」心
さのわる麓士き建Eに
て道i つ時 '''~r-. のやて
空i具〈か盗学三と寺う口
腹T残?成人用言ににの
ならる七ま1てて院
りす衣ぃ人間は建Z奥
と取る来立あ立1の
てもいり釘らし説。
米主ちをてよ請す給と
をゆと坊守 f霊堂2ふ惣
さく り主すーす守右也た
し斗あを H，の己い
山りつく争出争前E似i
りも家"嬰
-， 
????????
?
?????
(13ウ)
後t居めせそかにら立し
にるとひへ有てすさ食T
は坊1も日くりもかわを
あ主τ直をらと菜tゆくた
まもら白上へいはへ手き
りはすくはふな左さ古Ij味み
のし後Eろふそき様1は噌そ
事めにししれか成;里E昔寄与
にははてきょとるへ二品
不よひ苦iやかい用f下古
びきいし七らふ意いり ι
ん気主/み人んにな訴S12
に味み¥居なと LJiしをヱ
おととる 4 か取板午とも 7ど
も思片主茶宇ら出川 7 いらに
ひひい水:';Ll.Jiしどふひ ;i
ししき呑の秘{f食iSF尽く平かに ノ、じり 、
ぶ ににアリ成 ーは育 む取iJる何
と七居か
此人る共
坊守なうく
主すかち斗
をらにら
ま倒E夜よれ
ちれもて
居い明存居
るるけれ
に麓士れは
1i. ';';1: とせ
L もん
f はよ、
i文二と μ 一
頃 52含人た
迄き j主ふも も
も埜ろ直な
見 ZE らく
へχすまE
(11オ)
入有て年tぬ
ける見寄tゆ
れゆてゆへ
はへこへど
坊まいよこ
主たともぞ
は寝泊人やわ
してをわる
は居遺2すふ
ららは n は
れるしもな
居入けしい
るやれらか
是とはれい
は門門まか
とをrIし成
肝i明し行る
をてめ 事
つ内て ぞ
ぶへ と
??????????????????????
九
?????????????????
(1;1ウ)
へ残E
下ら
りす
や討作
うれ
すは
を先1
し、々
ひと
けて
れ和歌
はを
若主と
きさ
もさ
のて
我jl麓1
に
l子151
??っ???????????????
っく/
きり¥
けてた
れ麓主斗
はハとき
た J く
:，. ;:-ら
き k は
と孟ます
ろ文Z所
さ iLi にん ヲ白うて
とには
て士な
う f く
て(み
ま Jひな
L主(
し岨リく
待t
(15オ)
???????? ? ??????
????
?? ?????
?
????
?
?ゃ?
??
?
????????????????
?? ???? ? ??
????? ?
?? ????
?? ? ? ?
??
??
?? ?????? ? ?????? ? ??
??????
?
???? ?? ? ?? ??? ? ?
?〈????
?????
(15ウ)
??
???
??
????????????????
(1Gオ)
し妥i
居に
る山
者Eす何
侍E伊いを
<，予よか
成の名な
る国の
か松三み
日ひ Il.ri愛f
頃iのに
観武A き
|止上L よ
音にみ
を奉守つ
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(38オ)(38ウ)
ノ1
ーとに夜らに
人む天正す行2
御か人見読そ柴台
覧Zひあ諦与の
し手ましい
いをく給ほ
か合たふり
なせりにを
れ凶庵Hあむ
は句〈りるす
大1のの夜ひ
人文そさ法"
あをばへ花け
ま I唱主のわ Uf
くへ桜iたお 3
た給っh るャ
りふ小月に
の~
も給
ふひ
そ其
と木
仰何
けゆ
れへ
はに
天文
人を
のと
たな
まへ
ふお
やか
うみ
はた
ぷf
(39オ)
御く観得へに輪iすけ
木E天音有ぅ安土観ゆな
尊Z人造1縁f置ら 1 へく
をの立1の有音拝tも
亥U~ 拝E 有観るをみ此
みみる音なっ奉木
奉給へ霊!1らくるは
りふし場午はり此観
し所とに末z奉霊!i世
也ののと忌代戸り木?音
ヒ霊行事宮衆ぷ然をの
人木?砧 l ふもう
はをり?と11 しつつ
そも上「くのててり
れつ人三利り此如5ま
よて有量生与処意い主
りかを
た Y工
(39ウ)
しふそ御を人
てげ廿ね建E/
読をんかかた¥
前与ほ年ひまの
すさ法号にふ助
れつ花"は所力
はを経主わのを
ふ拝i「 2れ書kも
付ま孟主せ写与つ
んず !15いふ山て
ほ誠 2 りなli1l
さにで山り室
つ信tft に然を
拝立心(丈てるー
まて Ji71去に宇
アてI 迄~ J: の
給と l正1お人堂
ふう真tよの
の
『??????????????
(40オ)
さき給さまれなあっ mT~ 御拝主あと
つ小へるつはらるをへ事まれい
も歌Zはへ/いひき拝主ゆ上んはへ
見を女主し¥か出給みさ人とあり
へう郎すと御にしふにて御成るね
すと出いあもかに来秋ilつら夜か
{可Eふてふか普ι内よりはげはのわ
やと澗与然り賢日よきた性主に江ヘ御く
ら人肴fら候ほりなりグuZ任 1 告Zは
んはをはてさ男るとモうせのに拝E
知此出と女主つ出家どい上 n:里止;主ま
れうしてUll号をてにへ i: 口へ吉Zれ
ぬちこさ~さ衆与拝主皇f けご笠の行7 1Zんさ
歌Zに味み敷主をまのいと品目盟主へ Y せ
を普ふせへ街iせなせにf二最ん遊fLJT給
う賢tん通か申らい尋っ々所主と r
とほひりひへひあね c の山ほと
ふ なしなま 井三祈禽
と た 誓R
(40ウ)
っしほ思
ら六さ召
で棋iつて
は清与ま布
き浄ノ片り
この
正若it t;
見 1Eんもや
へ.，.'";. I~J'<- I 
まピ i限土¥
し ζ にも
と三てし
観41:は此
'" '"おうねみよミや
や奉 ZZ 
レ れふ
まげ
ん
(41オ)
むはま
ろ上な
の人こ
kkのを
海?:耳立ふ
主:にさ
ちはき
ん外記屑
六の給
よ事ふ
く lこに
のあう
風主らた
はすの
ふ実とし
か相1ゃ
ねう
カミ
九
??
????????????????
(11ウ)
人入とな居我i:と
目て成くるはす
を助5万日其ばふい
ひけ客Tゆかげゑ
らんにへりんん
き為お枕fまにぼ真上
給なもらこてさ自Il
へり工と信上つの
はと亡のす也浪Z
普ふの γ するとの
賢1歌ヨレかも白?た
ほのた色iたの象3入
さし{育すをなにぬ
つやよかしう日
とうりく助手ちも
拝まか引 L ":;<乗ぢな
ま k 遊守ぷゑ し
女し悼んよも
裟主方をのれ
婆は担~~実と実与給
を楽?和t相1ふ
ううととぞ
ろろいは有
ととを常午か
いは」 wriた
ふほれ交〈き
党自認i仲町
のふに」:の
ふのあご;う
の迷fり γ た
五ひむ二ひ
ち有ろ三に
んると iz 有
六是はー，処
よ 西川
く
(12オ)
報号らあのけを
のひりへかは
問給てノ'.k%れな
つふけ底3たれ
あこかへるむ
lL h れL しもろ
はををづのの
北大kうめあせ
山海fけすらか
っとず死しはい
のいぼ人大t六
四ふさな海tこ
通午いつとにん
斗うん不はは清1Lf浄与ラふ浄(
海t こをコつ浄午と
業ぅ し フしにコは の
ち
ぜれう
とはけ
い殺iず
ひし此
イJた阿
るしっ
かとと
ゑおい
んもふ
なふは
りが j心
殺iいの
しんう
にな-r，
1=j'tりに
か殺iて
有
四
く〕
(42ウ)
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?
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?
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?
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?
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(43オ)
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(43ウ)
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??????
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(1オ)
?????
?
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?
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??
????
(1ウ)
十卜十
番井九本t八
近ま 番尊ヱ番 H
)Tみ惣若主正月t録
凶太狭主観後ー
湖子夫同青国
Ili;女5松雪開t成5
竹t地2 尾~ LI L~，相台
生s 両if寺Z西F寺E
嶋主う?ま観思UE観
本thよふ世禅1世
業f誌j音師l 宵
寺しさ
h 
し
事
???
順t明
fhtl惑し
3f 覚Tz川二
一阿μし
T 限t
会病?
ら平日
さ癒ゆ
るの
事事
( 2オ)
??????
????
思土人E
禅f皇す 二
郎Iし四 十
は十 4d八
四二尊Z醤
梓i代正丹2
の文士観後ニ
人武，;， jlt 固
に天Z音成t
て阜守開f:相R
有御み IlJ~寺
り 代よ西目観
しの盟、主世
か時禅E育
聖f会附し
観リさ
西L、
『???????」?????
???
( 2ウ)
に居橋t成日世
随tて立E相ftT 
一日心のにを
のを景it米守i
所すせり ι
なまうて古
りし/京ilιι 法号¥ 色I7
山、花けと丸、(
ひ経さし長を
ま うてふ
を がめつましと}めく
く」よら
は】と νh
?' V C ~ U 
F手伝是主主
宣言こ 処るず天E丹にr::: の後
!Jil 
( 3オ)
を守た心山二主と
常詰りくさ給京\~ ¥. 
に卒はしひ其ま
とりつをしひる
な観に山かとへ
へ斉もに後2っし
給の及fは/なと
ひ名号はこ¥り庵
て号すすひは禅Iり
お法号居け所師しを
わ華けなるのはむ
し経卒かゆもたす
ま咋7らへのくひ
ZBi署警1士号主
家山ん苛 IE つに此
の をよと )Jr 
:よみ は
、て日
本
と身
し、は
ふた
事く
なわ
しへ
とも
如5な
うI<':~く
のと
仰い
せへ
あと
りも
か事
たの
きか
もく
る
るの
事な
なり
し如
と来
仰の
せひ
白!lや
来[~ < 
0) 油、
街i う
つ有
むう
りち
には
有か
るつ
J¥ 
( 3ウ)
つ|嘩tあ白あ
L つるこか
みも年うき
二るのとは
丈午大冬本いに
がき2長:宗 J
J て七ると
ぷコ山口にい
慢ももの丹Eひ
三 E2間後一ひ
i足もと固た
J やはひ
宮山Eみ訟に
U にな凶白ばぁ三言2くにく
るに て有
てを
四
??????????????
?
??
??
????????????????????
?
へあも
ゆゆふ
くむり
も事つ
の成 x
ならき
くさた
庵土れる
宅与はよ
は回当
ゆおゆ
きんへ
に禅2心
う師しに
づのは
方主か， 
h 
ど
も
( 4オ)
人一物め
当?をら
にもれ
てく出
ぞわる
つず事
こ居も
ん給な
ひひら
へしす
ぬかし
く 次して
丘第土三
日に四
目的腹官日
こはは
ろへ
にる
は
ーたも出物
疋2わな家を
死らきの取
しにゆ事る
て少へなち
居しせれか
たのんはら
り空;方 も
西tj也ι も日な
思ど有なくさ
こりくらほ
れし居しと
をか給にひ
見具してだ
て処かある
はに庵fすく
!血よのの成
か用fり
意い
( 4ウ)
食iな鹿主か身せかて
も、れはつもうっさ
ムピはこゑ此ほゑて
叩立殺1ろてごってふ
たと主与し死とほ死ひ
す フたんくたしん
か七るでかいたや
るノ 12 にほっ心るこ
薬tft もたゑと也れ
に，ーあひてゑとも
は土らの死か見当
?言す為主ぬうへに
; i ひにるしたてctとも身てりゑ
震f'l り成也知ぞ如Jifじ
給主死らiJf1我主足ぜき
ふ i ~ -iー し ちに
ふた此
門〈る
( 5オ)
かてもは
ら食i珂i愛i
俗?とれ成
にはぬる
てち死しベ
もがしし
心ふた Jdi
有つるも
るみ魚3殺主
もに肉tJさ
のあをす
はら買f:殺i
l羽ー すー と し
つ~ ，た
足fかのる
をしへも
食jなの
の死せ
ばすす
L るま
りよし
人りて
々か出
をへ家
済己つの
度どて有
すこへ
るれき
はを事
何合主な
よア〈ら
り Uいね
の命~ (: 
事をも
( 5ウ)
たな J平まな
ちへみれ
まにそは
ち入れゆ
ヌEZれよる
気き煮にり さ
っと鹿ょせ
き λ の M1
dー のふへ
と〆¥とと
やても観
か ふ担;
に切主を音
成食主切に
給?くとむ
ふ伝りか
此伊てひ
上主
を残りは
とし今
な聞は
へへ好品
仏tしん
'-11 とて
ぬて食
jっ/1;"， ，¥、
刊花けに
活経EP
ま普ふじ
た門も仙
鹿{ 目白は
か叩んム
のだ寸
為主ら i二
と尼に弓 J
ては
( 6オ)
もれ別コ
見みはに
舞Rや法
にう IE
来/経
り 1 を
て八よ
いれみ
か日給
L にひ
な雪2て
さはと
れれむ
ててら
御里Eゐ
しよ有
のり
かたとぎ
たると有
り鹿ムへり
給をはし
ふ食tすそ
か山、て文
く「には
せピ死し何
は主なを
罪22 んか
にE戸食主肱 i ゲ，〈
S G E詳へ y 付 γ
食I託手l ぶ
せを U
し
と
山
????
?????????????????????
( 6ウ)
はもとた
ははし、る
つくふか
とのにん
心付{j.~な
付たはく
おるづす
いかなの
のんりや
内なとう
なく見成
るず給る
聖与なへも
同フりはの
賢禅Iい有
32 帥しかる
l:r こ斗
也
を引を
ふひ出
ぴきし
んた見
にる給
お枕宇へ
ほ有は
しり観
めさ世
して苛
鹿よはの
とか左
見へり
せつの
てても
観死し L
世すに
る
も青
つの
たも
し、与
なを
や切
其ら
残?し
りめ
しあ
た
切目へ
を M~
観ふ
世か
青あ
のら
庇手
(7オ)
????????
?」?????????
の尊て所此
けし [CI 内塑与なに事
給く斯Tに相フれーを
ふまの入 ft あ乎見
はさ如主奉 lまひのて
常;かくり田の 4 いほのまし々 1 をよ
信上時こ街l 三成主建ic I 
何時にさ仏;ぽ相台立" ¥ 
のは L さ寺し凶tな丙J)J~; 現ん l l!と此な世ぜおり思い Il&:~ を
りにれ IZ十ふ右た
かては 21vなるつ
f E E E A1 5士主
す v 本こ
の
( 7ウ)
?????????????????
????????
??
? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?
によき
ヒりど
人はく
の後十は
~~& 1: )1止
と のら
いねす
ふか女
常日ひの
(第さ
ーん
真よなの
実与りや
{円t男r< 
は:一
外Zレ
?
?
? ????????
?
?????
?? ????
( 8オ)
御
波主詠
の歌
お
と
松
の
ひ
ら
さ
は
な
1'l 
あ
ひ
の
書言三
Mi L 
品、う
書Iにか
にくせ
占のふ
野事き
山禅1わ
に宗日た
と建1す
う仁tあ
お寺しま
ん梓1;の
長;師L は
老今のし
立t
いのてと
ふ消白菜?い
にる力;ふ
まこもた
かととつ
甘く与と
かおかき
くもす僧i
しひ人お
てし々は
肉ifゆ弟ι し
をへ子しま
進t弟ι 衆し
す T'もけ
へ衆お燈2る
し医いしか
二者与火病?
しの 気J
( 8ウ)
????????????????
様2た山心とら
のるに得へき
御もあた5，uiな
つのがりをり
かそると賞f;と
ひれにあにて
是は汁tゆやか
は何なのりし
法号そが魚るずこ
花けとれをいき
経卒尋てとぶ子
なうねな L ん供
六けまの人に
これぐへにい
f、はさてかひ
:長与し箱く付
両者ミ知にすふ
存 り人へも
し
同
?????????????????
?????????????????
(9オ)
明白と老ミ行iか右ん花uは
てての;-~有かし経卒気き
みん御lztるたなレフの
れじな哩2としまれと
は給ん会合い拝まぐとく
法へを廿tへまさノと神iE とす 土とんき
経おく恥聞と注り供止
のかひ思入て華日心も
八みて峯11']，引経佐に
のけしヂフすた也廿ま
巻品るは五其くか主こ
なんから宍時るやおと
込先3くは蔵すこうし:を
是の法此 Æ~) ちのよ思
をも花長て権i; I 御/ひ
の経 フ現日¥縁工( 法号
の封f j 
し
( 9ウ)
?????????????????
此子し給つ
事衆おへた
をにとひ
長い戻な
老ひしく
開てけも
しひる泊、
召らそ入
成きれる
ほ見よ事
とれりを
其は帰成
魚主ありし
をゆてた
食〈の此り
ふ魚益事ゆ
なをる
り弟てし
食Iへ
し!し
給あ
ふゆ
てに
本日あ
腹?ら
有す
りま
コ
長た
のく
是法
=華
し経
う F
仁
(10オ)
法に
華く
経と
とて
仏士吉
村i上野
の L
見山
せさ
給へ
ふま
なこ
りと
との
か事
く成
れ
は
に誠
てほ
$IJ と
し右
てか
ーた
途き
の物
まは
こな
とし
tJ!，是
功〈な
徳?と
はチ
多た供
少す心
(]Oウ)
いわ功〈をょ
っく徳?建iら
く功〈戸IJ~~ 立1 さ
へ徳{W~ 有る
ゆなのり事
くし事てと
そむやたい
無むくとる」、
問~ (:忠まに
地しくひ尊Zつ
獄fと給者主け
とあふに λ:
答たり 尊Z問主主
へ未み者し紛七
給来tのふ常一
ふは L、は泊、
そ 此ら
ん
なれ
れを
とい
もか
我択に
こと
そい
点、ふ
らに
ん今
建iま
立1て
せ代
し々
とあ
いる
ふ L
J心
????????????????????
附十
り九
惣量生
λb:~;' 
夫狭主
女5国
護一松王
嶋k尾を
へ寺
吹主観
流主世
さ 71
れ
し
事
(11オ)
子高"
観頭t
世観馬
昔世頭
は音観
地!は世
獄?畜?背
道f生主二主
手主;突
く;主手
ひ 3 の
給;尊
ふ ti; 像
自li~~O -t!1 
事i字
観
かき世
り馬J1T
をのは
ち頭tか
く あらき
せゐ道
ラ，~，を
とぷす
し 1 く
てぷひ
外，~給
のにふ
畜??十
時五百
は給 21
左さふ鮮
にか l:
日う日
庁白
(11ウ)
毛けせのあ
色包う内ら
黒L道潟日す
きのはや
はし人Eな
いま問1せ
まいに白
た也ちき
業fうか馬2
のししそ
ふあ其と
泊、る iλj ¥、
きひ白ふ
也はきに
白犬同はち
きにちく
はてくせ
もう
同
四
如業t
し薄手
白き
きゅ
はへ
業す犬伝
う牛t
す猫Y
きの
ゆた
へく
犬同ひ
にに
てて
もも
黒~ J割iT
きの
次
(12オ)
見みらに其 IDを神れいあ
とす観中寺/型与たさ
いと世には ¥ZLZ斗き
ふな音ゆ浜2に !rLきは
事へ{言上ふ辺へも全了給か
あけ心(きに神上止 ν ふろ
りるし惣て馬め同ι 釈与し
猟も観太猟;を jL:迦かし
姉の音犬 i上主如Eま叶の
自議 ZA??ZHtz
に師号fふ}有りわ lJまこは
てのを猟J;り若:£ん向
も月比ぞ師しけ狭さてき
た作文」はるのれいな
んにた〔九ま 駒長り
れ色包 ぷ μ つ に馬
'd 討2の
頭
を
(12ウ)
さ大t俄5しけと見はん
さ舟iにr ててもていの
7主主なあ七打tJt知しわも
のらし八たとるしの
さはき人るろこむ船
、い風の事はとかに
ぶか吹士猟な皆tなふの
ねり米」師りめりはり
なにりと時い今朝ドて
りて此もに/に魚こと
大t とふ IUJ~ 惣\てとれ
船iL ね船f太とは水よ
さめをし夫うまのり
へもふて色=あたいそ
いす き出自見みみ網土ろち
かれたし かあをら
りとぷに たれ
ごす
????????????????
「???????』
?
????
(13オ)
?
??
?????????????????
???
??
??
??
?
??????
?????
?
? ?
?????????????????
?
??
?? ??????????????
?
?????っ?
??
???
?? ??〈?ゃ ?っ ??ゃ
ー?
?? ?? ?
(13ウ)
は住Zきま
年t処;成す
の h ろるへ
頃;，; t士嶋し
十ピ也と
七主二 It て
八?むあ
よ D りか
り立たロ
xd言号
九 /j あに
斗ーよれす
の〉はさ
女?人Eま
四(悶iし
五よのき
と毎日
(14オ)
り給御て忠、さ弁工れ
こふい其ひて才己に， Iyi:¥と方けは大lて
はにおかる府tのい
女日ょしたに士こっ
護iりやに此かとれ
嶋主嶋主例中はう又く も
と人thL 吹主つは成き
てとど流まく朝;るり
人一もうとさし血Ti美iや
王守 1)r iL:れきかくう
ささそL給女いしう
まき台5ふとっきつ
の l喰iとともく衣いく
御ふ此見寄ょ成主主与し
慈し所嶋主へりる工うき
悲ひもへた米や bt 身
有つりっとリに
き は
?????? ??????????????
凶
五
???????????????
?
? ?
H 申舟
本へを
とし仕し
はと立E
ちて本t
か向l国f
ひ殿:へ
言Eへ御
葉ば御帰丈
の出し
う候な
っへさ
くとる
し申斗
きけ也
事る先て
也思々(
ひ案士
の内行
外E
(]4ウ)
??? ??ゃ????????????っ
?
?
?? ?
(15:n 
?? っ ? ?????????
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?? ???? ?
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?
?????????
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